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Indledning 
Følgende projekt handler om dialogseminaret Cocityzen og Udenrigsministeriets Arabiske 
Initiativ. Det arabiske initiativ består af en bilateral og en multilateral del, der skal støtte 
projekter i Mellemøsten. I en principplan udgivet af Udenrigsministeriet i 2005 kan det læses, 
hvilke projekter Det Arabiske Initiativ støtter og hvilke mål og idéer, der ligger bag. Cocityzen er 
støttet økonomisk af Det Arabiske Initiativ. De rammer og ideologier dialogseminaret Cocityzen 
hører under er derfor fastsat i principplanen.  
Cocityzen har til formål at skabe dialog mellem ti unge fra Danmark og ti unge fra Egypten.  
I starten af april 2007 mødes deltagerne af projektet for at skabe dialog om medborgerskab, 
kulturelle forskelle, ligheder m.m. Seminaret indeholder et trefaset forløb, hvor første fase er 
forberedelsesfasen, anden fase består af seminaret i Cairo, mens sidste fase er et 
implementeringsforløb, hvor deltagerne skal viderebringe de erfaringer, de har gjort sig til en 
bred målgruppe. 
Jeg har selv valgt være med i Cocityzen som aktiv deltager. Valget er blevet truffet, før jeg 
startede med at skrive på dette projekt. Ud fra min interesse i de politiske debatter, der har 
floreret i Danmark gennem længere tid, om fx kulturelle forskelle, besluttede jeg mig for at 
bruge Cocityzen til at afkræfte eller bekræfte det billede, jeg havde om muslimer og folk fra 
Egypten. Samtidig håbede jeg at bruge seminaret til at skabe nye kontakter til unge fra Egypten. 
Det var således ikke med tanke på at skulle skrive projekt om Det Arabiske Initiativ, at jeg 
deltog i seminaret i Cairo. Min nysgerrighed og interesse for Det Arabiske Initiativ skabtes 
derimod gennem forberedelserne til seminaret i Cairo. Jeg ønsker derfor igennem dette projekt at 
gå dybere ind i de idéer, der ligger bag Cocityzen, samt grundlaget for overhovedet at starte et 
dialogprojekt mellem unge fra Egypten og Danmark. 
Efter at have læst principplanen for Det Arabiske Initiativ undrede jeg mig over flere af de 
målsætninger, der blev opstillet. Tanken om at ét land skulle lære et andet land om velstand, fred 
og udvikling, provokerede mig og skabte idéen og problemformuleringen til dette projekt. 
Hvordan kan et land fx retfærdiggøre at gribe ind i et andet lands kultur, ideologi og 
samfundsstruktur uden at vide om den form for udvikling, de tilbyder landet, vil gøre skade eller 
gavn? Og er det forsvarligt at en nation krænker en anden nations suverænitet for at gennemføre 
en bestemt udviklingspolitik? Derudover har jeg fra begyndelsen fundet det problematisk, at Det 
Arabiske Initiativ i principplanen taler om, at Mellemøsten skal moderniseres igennem dialog og 
partnerskab med EU og Danmark. Min opfattelse af partnerskab og dialog er, at det er en samtale 
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eller aftale mellem to parter, der er ligestillede. Umiddelbart ser jeg en skævvridning i 
magtforholdet mellem Danmark og Mellemøsten, der ikke gør et partnerskab og en dialog 
mellem disse lande retfærdig.  
Det interessante ved at se på Det Arabiske Initiativ (DAI) og Cocityzen i sammenhæng er 
bl.a. at de ideologier og rammer, der ligger bag dialogprojektet Cocityzen kan blotlægges i kraft 
af principplanen, mens Cocityzen kan sige noget om Det Arabiske Initiativs metoder til at nå 
deres målsætninger. Projektet har derfor ikke til formål at klarlægge den udenrigspolitiske 
strategi i Danmark, men derimod gennem en analyse og diskussion af DAI og Cocityzen, bl.a. at 
se på de diskurser og målsætninger folkene bag principplanen har valgt til at retfærdiggøre den 
måde DAIs programmer blander sig i et andet lands politik og regeringsførelse.  
 
Problemfelt 
Fordi Cocityzen er økonomisk afhængig af Det Arabiske Initiativ, bliver mange af de rammer 
projektet skal rette sig efter fastsat i principplanen. Ansøgningen om midler til DAI skal 
indeholde en række mål, der ligger i forlængelse af principplanen for at blive accepterede. En 
forståelse af Cocityzen hænger derfor sammen med en forståelse af Det Arabiske Initiativ. 
Følgende problemformulering skal ses som et spørgsmål, der indeholder et håb, en kritik, og en 
række arbejdsspørgsmål.  
 
Kan dialogprojektet Cocityzen bidrage positivt til den udviklingsdiskurs Udenrigsministeriets 
Arabiske Initiativ lægger op til i deres principplan?   
 
Kritikken falder på en udviklingsdiskurs, der typisk er dannet af internationale magthavere og 
Verdensbanken for at kontrollere den økonomiske vækst i tredjeverdenslandende, mens håbet 
handler om en fornyelse af denne(mere herom i teoriafsnittet). Under hovedspørgsmålet i 
problemformuleringen falder flere arbejdsspørgsmål;  
Fordi problemformuleringen søger at opklare, om Cocityzen kan bidrage med et positivt syn 
på udviklingsdiskursen, vil første del af analysen først undersøge målsætningerne og diskurserne 
i Det Arabiske Initiativs principplan. I anden del af projektet vil Cocityzens udviklingsdiskurs 
derefter blive undersøgt for at ende med en sammenligning og diskussion af begge. 
Problemformuleringen lægger således på den ene side op til en diskussion af de målsætninger og 
diskurser, DAI benytter sig af i principplanen til at forklare deres valg af at ville udvikle og 
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reformere lande i Mellemøsten. På den anden side stiller den også spørgsmålstegn ved Cocityzen 
projektet i forhold til de mål, DAI opstiller og de problematikker, der findes i forhold til disse. 
Projektet er derfor delt op i to afgrænsede afsnit, der dog refererer til hinanden.  
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Metode 
Valg af emne 
I valget af Det Arabiske Initiativ som emneområde, ligger en præsupposition, der er vigtig for 
forståelsen af projektet. Gennem projektet rettes der kritik overfor idéen om, at ét land skal lære 
et andet, hvordan det skal skabe en bestemt form for fred og velstand, som det andet land på 
forhånd har fastlagt.  
Når der i indledningen til projektet stilles spørgsmålstegn ved idéen om, at et land kan vide 
hvad der er bedst for et andet lands politik, hænger det ikke sammen med en idé om, at 
regeringen i det enkelte land altid selv er bedst til at styre landet. Hvis man lægger vægt på de 
demokratiske principper, som DAI gør i principplanen, må man dog have en vis accept af den 
regering, befolkningen i de enkelte lande vælger efter en demokratisk afstemning. I lande som fx 
Egypten, Irak, Yemen og Tunesien, der er en del af samarbejdslandene i principplanen, er 
regeringerne valgt mere eller mindre demokratisk. Derfor kan det let komme til at virke som et 
overgreb, når en anden regering går ind og krænker befolkningens valg af leder. I Egypten hvor 
Præsident Mubarak genvælger sig selv år efter år, kan regeringen ikke længere kaldes 
demokratisk, men det kan stadig virke som et overgreb på befolkningens stolthed og suverænitet, 
hvis Danmark fx går ind og stiller spørgsmål til Mubaraks politik.  
Det, der forsøges besvaret i opgaven, kommer derfor ikke til at handle om, hvorvidt den 
danske regering helt skal undlade at beskæftige sig med andre landes politik. Spørgsmålet 
kommer mere til at gå på, hvordan de blander sig. Hvilke midler de bruger, og hvordan de 
retfærdiggør dem. Der indgår altid en større eller mindre krænkelse, når en regering fra et land 
går ind og prøver at korrigere et andet lands politik, fordi der ofte er en økonomisk eller 
sikkerhedspolitisk bagtanke bag et projekt, styret af en regering. Spørgsmålet er, om alternativet 
til ikke at blande sig er bedre. Derfor vil NGO projekter og Civilsamfundsorganisationer som 
Cocityzen efter min mening ofte være bedre til at gå ind i udviklingspolitiske opgaver uden tanke 
på økonomisk gevinst. Når NGO´erne så alligevel ikke længere er helt selvstændige, som fx 
Cocityzen, der støttes af Udenrigsministeriet, bliver forholdet og sammenhængen til den 
regering, der støtter dem, derfor vigtig at belyse.  
Selv om der i analysen af Det Arabiske Initiativs principplan vil fremkomme kritikpunkter og 
problemstillinger i forhold til idéen om et lands indblanding i et andet lands styreform, er 
formålet ikke at forkaste idéen om, at landene kan være med til at bidrage til at udvikle hinanden 
positivt. Kritikken går på den måde, DAI vælger at gøre det, retfærdiggøre det og de ideologier, 
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der ligger bag et sådant udviklingsprojekt. Derfor vil sammenligningen med Cocityzen være 
vigtig for at se, om der sker en udvikling i diskursen, eller om det i bund og grund er de samme 
mål, de sigter efter og de samme metoder, de benytter. Spørgsmålet, om dét Det Arabiske 
Initiativ og Cocityzen stræber efter med deres projekter, er en udviklingspolitik, der er retfærdigt 
overfor alle parter, eller om det er helt andre diskurser, der ligger bag, stilles i slutningen af 
projektet.  
 
Valg af empiri 
I forbindelse med analysen af Det Arabiske Initiativ vil principplanen fra 2005 blive benyttet. 
Principplanen findes i to eksemplarer: en på dansk og en på engelsk og arabisk. De tyve sider i 
principplanen er delt ind i tre hovedafsnit, der hver indledes af en overskrift samt en forklarende 
underoverskrift. De tre kapitler er: Øget dialog og samarbejde med de arabiske lande – en 
prioritet for regeringen, Den danske bilaterale indsats – fokus og konkrete aktiviteter, Den 
danske multilaterale indsats – fokus og konkrete aktiviteter. Det Arabiske Initiativ er todelt og 
består af en bilateral og en multilateral del. På udenrigsministeriets hjemmeside1 kan man finde 
programerklæringen for de to dele. Hvor kapitlet om Den Danske multilaterale indsats handler 
om et styrket samarbejde med Mellemøstregionen samt Middelhavslandende gennem et 
samarbejde med NATO, handler den bilaterale indsats om det samarbejde, den danske regering 
planlægger med de arabiske lande. Cocityzen hører under det bilaterale program i principplanen, 
og rammerne for projektet kan således findes i kapitlet om Fremme af politisk dialog. I dette 
projekt vil fokus derfor ligge på første kapitel, der omhandler øget dialog og samarbejde samt på 
andet kapitel, der handler om regeringens konkrete projekter i Mellemøsten.  
Det empiriske materiale i forbindelse med Cocityzen projektet vil bestå af 
deltagerobservationer fra selve projektet samt evalueringsskemaer, pressemeddelelser og 
ansøgningen om økonomiske midler til Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), der administrerer en 
del af midlerne fra Det Arabiske Initiativ. Hovedvægten vil i første del af analysen af Cocityzen 
blive lagt på ansøgningsskemaet om økonomiske midler for at finde frem til de mål og idéer, der 
ligger bag projektet og dermed sammenhængen til DAI, mens anden del af analysen vil fokusere 
på deltagerobservationerne og uddrage konkrete eksempler fra disse. Deltagerobservationerne vil 
være vedlagt som bilag i opgaven, men vil også have en central rolle i forbindelse med 
forståelsen af projektet, fordi det er her, de mere deltaljerede beskrivelser træder frem.  
                                                 
1 http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/BistandIPraksis/DetArabiskeInitiativ/  (27.02.2007) 
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At deltagerobservationerne er nedskrevet som subjektive dagbogsnotater har flere årsager. 
For det første ser jeg min deltagelse i Cocityzen som en fordel for projektet. Fordi forskeren efter 
min opfattelse aldrig kan være objektiv, men altid ser tingene ud fra et bestemt perspektiv, vil jeg 
ikke prøve at skjule min egen position, men derimod reflektere over den i forhold til projektet. 
Det er her vigtigt for mig at understrege, at de observationer, der er blevet gjort undervejs i 
forløbet, kun beskriver min synsvinkel og ikke gruppens samlede holdning til projektet. Til at 
give en mere overordnet synsvinkel er ansøgningsskemaet og evalueringerne derfor taget med 
som empiri.  
En anden grund til at netop dagbogsoptegnelserne er valgt som metode er for ikke at skade 
Cocityzen projektet. Det har flere gange været diskuteret før turen til Cairo, om det ville være 
hensigtsmæssigt at medbringe en diktafon, da der i starten af forløbet også var andre, der skrev 
opgave om projektet. Efter mange diskussioner blev gruppen dog enige om, at der var flere 
grunde til at fravælge denne metode. Beslutningen om ikke at bruge diktafon blev truffet, fordi 
det ville kunne påvirke den måde, folk talte med hinanden på under møderne, men også på grund 
af den politiske situation i Egypten. Mange NGO projekter bliver direkte overvågede af 
regeringen og kan risikere at blive lukket ned, hvis de ikke lever op til de politiske krav, der 
stilles. I en analyse af NGO projekter i Egypten skriver Denis J. Sullivan i 1994: 
 
”[NGO] organizations are far from being independent of the government (…) Still, the 
relationship between NGOs and the state can be tenative and conflictual as much as it can be 
cooperative.”2  
 
På baggrund af disse oplysninger og samtaler med arrangørerne i Egypten fandt gruppen det 
derfor ikke produktivt at optage samtalerne på bånd. Derudover vil en talehandlingsanalyse ikke 
være bedre i forholdt til dette projekt end dagbogsoptegnelser, da det er de mere overordnede 
strukturer og diskurser, der søges fremanalyseret.  
 
Mit videnskabsteoretiske ståsted 
Jeg mener ikke, at man kan træde ind i et magtløst rum, men derimod at magten 
gennemstrømmer alle institutioner og mennesker mere eller mindre synligt. Det er denne 
                                                 
2 Sullivan 1994; s. 15 
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forestilling, der ligger bag argumentationen for at civilsamfundsorganisationer som Cocityzen vil 
være bedre til at skabe et udviklingssamarbejde, der ikke er bygget over en økonomisk- og 
dermed magtfuld diskurs, end en regering vil. Cocityzen kan ikke sætte sig uden for 
magtrelationerne, men de har en anden diskurs og rolle at leve op til end en institution som den 
danske regering. I forhold til problemformuleringen skal spørgsmålet om, hvorvidt Cocityzen 
bidrager til et ændret syn på udviklingsdiskursen derfor også ses som en analyse af den 
sammenhæng, der er mellem en civilsamfundsorganisation og regeringen, der støtter den, samt 
hvilke konsekvenser det får for magtrelationerne i det endelige projekt.  
Brugen af dagbogsoptegnelser, sætter forskeren ind i en magtfuld rolle i forhold til analysen 
af projektet. De diskurser, der vælges til at forklare Cocityzen med, og den måde det gøres på, 
smitter af på det samlede resultat. Fordi det ikke er muligt at træde ind i et magtløst rum, gør jeg 
derfor min position meget klar ved at skrive mig selv ind i konteksten som subjekt. Dermed 
blotlægges min magtrelation i forhold til de andre deltagere og Cocityzen som institution og min 
position og tilgang til projektet bliver tydelig. Som det skal ses i analysen af Cocityzen, kan den 
måde, magtrelationerne ændrer form, nemlig også være med til at beskrive udviklingen og 
udviklingsdiskursen i et projekt som Cocityzen.  
 
Afgrænsning  
Det Arabiske Initiativ skal ifølge principplanen dække over et så stort område som: ”den 
arabiske verden” herunder især ”Udviklingen i Nordafrika, Mellemøsten, Golfen og Iran”3. Fordi 
Cocityzen seminaret afholdes i Cairo fra d. 29. marts til d. 8.april vil analysen af Det Arabiske 
Initiativ tage udgangspunkt de konkrete samarbejdsplaner, principplanen opstiller og lægge 
særligt vægt på Egypten gennem analysen af Cocityzen.  
At netop spørgsmålet om udviklingsdiskursen er valgt som hovedemne for dette projekt, 
hænger sammen med Det Arabiske Initiativs engelske overskrift: Partnership for Progress and 
Reform. Her fremhæves udvikling og reformer som centrale emner. Udvikling og modernisering 
nævnes også, som det vil fremgå af analysen, som et af de vigtigste emner for samarbejdet 
mellem Danmark og Mellemøsten. Under projektets start, var fokus først rettet imod regeringens 
ønske om at skabe demokrati i Mellemøsten. Gennem analysen fremstod det imidlertid, at DAIs 
projekt i højere grad handlede om at udvikle og modernisere de arabiske lande. Derfor er fokus 
ændret til at omhandle udviklingsdiskurserne i principplanen.  
                                                 
3 Principplanen s. 2  
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At der netop er fokus på udviklingsdiskursen, hænger også sammen med de tre teoretikere, 
der er valgt til projektet. Som det skal ses gennem de næste afsnit, beskrives diskurser om magt, 
viden, økonomi og udvikling af Edward Said, Arturo Escobar og Michel Foucault som en 
forlængelse af bestemte magtrelationer. Ud over at de valgte teoretikere ligger i forlængelse af 
og understøtter hinanden i forhold til deres videnskabsteoretiske opfattelser, forklarer de også 
hver især forskellige aspekter af den udviklingsdiskurs, der ønskes analyseret.  
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Teori 
Edward Said 
Til at undersøge hvilke målsætninger Det Arabiske Initiativ opstiller i deres principplan, og 
hvilke midler de bruger til at forklare disse mål, vil projektet bestå af en tekstnær analyse af 
principplanen. I den forbindelse vil Edward Said´s værk ’Orientalisme’ fra 1978 blive benyttet. 
Grunden til at netop Said er valgt, hænger både sammen med, at han er en af de mest 
betydningsfulde og omdiskuterede teoretikere inden for postkoloniale studier, men også at de 
emner han behandler i ’Orientalisme’ i høj grad er aktuelle og brugbare i forhold til netop denne 
opgave. I Orientalisme lægger Said vægt på forholdet mellem magt og viden og, hvordan dette 
forhold er bygget på en skelnen mellem ’dem og ’os’ eller det nære og det fjerne, hvor ’det 
fjerne’ oftest refererer til den arabiske verden.  
Edward Said beskæftiger sig med de magtforhold, der historisk har været mellem især 
England, Frankrig og Egypten, og hvordan koloniseringerne i det 1800 århundrede skabte et 
misforhold mellem landende, der i dag er opdelt som Europa, USA og Den Arabiske verden. 
Han forklarer i Orientalisme, hvordan opdelingen mellem ’os’ og ’dem’ historisk har fungeret 
som en måde at opdele og kontrollere verden på:  
 
”Enhver, som underviser, skriver om eller forsker i Orienten (…) er orientalist (…) Orientalisme 
er en måde at tænke på, der er baseret på en ontologisk og epistemologisk sondring mellem 
’Orienten’ og (som regel) ’Occidenten’. (…) Orientalismen er med andre ord en vestlig metode 
til at dominere, omstrukturere og få magt over Orienten.4 
 
Det er et underliggende ønske om at få magt over orienten, der gør, at de konstruerede forskelle 
mellem ’Orienten’ på den ene side og ’Occidenten’ på den anden side er blevet større og større 
med tiden. Said beskriver ligefrem, hvordan ”Orienten og Vesten [adskilles] af en stadig dybere 
og mere farlig kløft”5.  
Opdelingen mellem ’Orienten’ og ’Occidenten’ er ifølge Said konstrueret ud fra en opfattelse 
af forskellen mellem det nære og det fjerne, der både indeholder en geografisk og en tidsbestemt 
horisont: 
 
                                                 
4 Said 2002; s.28-29 
5 Said 2002 s. 139 
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”En stor del af det, som vi forbinder med eller ligefrem ved om tidsperioder såsom ’for lang 
tid siden’ eller ’i begyndelsen’ (…) er poetisk-konstrueret.”6 
 
Denne konstruktion af tiden afspejler også konstruktionen af det nære og det fjerne. Orienten 
bliver et symbol på det fjerne og eksotiske, mens det nære bliver synonymt med det, Said kalder 
for Occidenten eller Europa. Fordi opdelingen er konstrueret ud fra en idé om det nære og det 
fjerne, hvor Orienten er symbolet på det fjerne, dækker den over et geografisk område, der 
strækker sig fra Nord- til Sydafrika og videre over Mellemøsten, Indien og helt til Kina. Denne 
inddeling er dog ikke bare konstrueret ud fra en idé om det nære og det fjerne, men i lige så høj 
grad ud fra idéen om ’Dem’ overfor ’Os’: 
 
”De geografiske grænser ledsager de sociale, etiske og kulturelle på forudsigelige måder. 
Dog er opfattelsen af det at være ikke-fremmed ofte baseret på en meget løs idé om ’det derude’, 
der ligger hinsides ens eget område.”7 
 
Det er altså også kulturelle og sociale forskelle, der afgør, hvor grænsen mellem ’dem’ og ’os’ 
skal sættes. Religion kommer dermed til at spille en rolle i forhold til grænsedragningen, da den 
kulturelle forskel her bliver tydelig for den kristne kolonimagt eller missionær. Islam kommer til 
at repræsentere ’det fjerne’ og ’det farlige’ og bliver derfor gjort til genstand for en 
videnskabelig bekrigelse af orientalisterne: 
 
Islam repræsenterede en militant fjendtlighed overfor den europæiske kristendom. For at 
overvinde sådanne frygtindgydende konstanter måtte Orienten først kendes, derefter invaderes 
og blive taget i besiddelse, så den kunne genskabes af lærde, soldater og dommere…”8 
 
For at gøre det fjerne mere velkendt er det blevet studeret og omdannet til ’noget nært’. Said 
argumenterer dog også for, at Islam, netop fordi det lå så tæt op ad kristendommen, både 
kulturelt og geografisk blev endnu mere farlig9. På den ene side ønskede orientalisterne altså at 
undersøge orienten for at fjerne truslen fra det ukendte, mens de på den anden side fastholdt 
                                                 
6 Said 2002; s.82 
7 Said 2002; s.82 
8 Said 2002; s. 121 
9 Said 2002; s. 102 
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idéer om fx Islam, der kategoriserede araberne som farlige. Denne dobbelthed kunne ifølge Said 
bruges til først at undersøge og skabe viden om et område for at fjerne truslen fra det ukendte, 
for derefter at undertvinge indbyggerne i landet ved at beskrive fx araberne som dumme, dovne 
og liderlige. Således blev Profeten Muhammed også skildret som ”indbegrebet af liderlighed, 
umådeholdenhed, sodomi og en lang række synder der alle var en ’logisk’ konsekvens af hans 
falske doktriner.”10 
Ved at skabe en bestemt form for viden om et land og en bestemt diskurs, som fx at araberne var 
dovne, kunne man retfærdiggøre brugen af magtmidler over landet. Når der i dette projekt i 
forbindelsen med analysen af Cocityzen og Det Arabiske Initiativ tales om brugen af 
vidensindsamling i forhold til magt, er det derfor ikke en afdækning af viden, der diskuteres, 
men derimod den viden der skabes ud fra en idé om at være sand.  
For Said er orientalismen og det ’bibliotek’ af viden, det medfører, et symbol på den 
”europæisk-atlantiske magt over Orienten”11. Det er gennem de intellektuelles beskrivelser af 
orienten, at forestillingerne og fordommene er blevet reproducerede. Netop fordi de intellektuelle 
havde magt og autoritet, kunne de fastholde den forestilling om orienten, der blev konstrueret 
gennem mange års koloniherredømme.  
 
Arturo Escobar 
Den Colombiansk fødte antropolog Arturo Escobar opstiller en teori om problematikken 
omkring udviklingsdiskursen i Sydamerika, men kan også bruges til at beskrive problemer i 
andre udviklingslande som Egypten.  
I 1995 skrev Escobar bogen ‘Encountering Development: The Making and Unmaking of the 
Third World’. Herfra er det kapitlet ’Power and Visibility: Development and the Invention and 
Management of the Third World’ der vil blive anvendt i den videre analyse af DAIs principplan 
og Cocityzens dialogseminar i Cairo. I projektet benytter jeg mig af en opdateret udgave af 
artiklen fra 1995, som findes på Escobars egen hjemmeside12 og sammendrager nogle af de 
vigtigste elementer fra Encountering Development.  
I Power and Visibility beskriver Escobar med Colombia som eksempel, hvordan diskurser om 
underudvikling i tredjeverdenslandene har medført en række ændringer i magtforhold og 
økonomiske strukturer. Efter Verdensbanken i 1949 sendte en ekspedition af sted til Colombia 
                                                 
10 Said 2002; s. 90 
11 Said 2002: s.32 
12 http://www.unc.edu/~aescobar/html/texts.htm  
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for at udarbejde en udviklingsstrategi for landet, er det ifølge Escobar institutioner og stater, der 
sammen har taget patent på at udvikle diskurser om ’tredjeverdens’ landene:  
 
“…the consolidation of ’development studies’ in most major universities set into motion a 
powerful mechanism for producing truth and norms about the Third World.”13 
 
Escobar lægger vægt på, hvordan det i sidste ende handler om at få magt over de enkelte lande; 
økonomisk og politisk. Det er ved fx at udvikle tredjeverdenslandenes infrastruktur. at investorer 
som Verdensbanken kan sikre en stabil økonomi og kontrollen over et land. Diskurser om 
udvikling i tredjeverdenslandene bliver dermed et centralt begreb i Escobars teori om, hvordan 
Vesten og USA igen har fået kontrol over andre lande, efter at kolonistyret brød sammen.14  
 
”’Development,’ as a mode of thinking and a source of practices, soon became an omnipresent 
reality. The poor countries became the target of an endless number of programs and 
interventions that seemed to be inescapable and that ensured their control”15 
 
Udvikling er altså ifølge Escobar både en måde at tænke på samt en række praksisser, der fx 
udføres gennem udviklingsprogrammer.  
I sin artikel ’Power and Visibility’ opstiller Escobar to hovedårsager eller mekanismer til , at 
begrebet ’udvikling’ er blevet så centralt i forbindelse med at skabe diskurser om 
tredjeverdenslandene. Den første mekanisme kalder han for ”the professionalism of 
developement”.16 Denne mekanisme består bl.a. i at skabe diskurser om et land, der anses for at 
være sande, fordi de udspringer af forskningsområder som fx udviklingstudier og antropologi fra 
universiteterne.  
Den anden mekanisme kalder Arturo Escobar for ”The institutionalization of 
development”.17 Denne mekanisme viderebringer de udviklingsdiskurser, der blev produceret i 
den første mekanisme, ved at benytte dem i konferencer og ekspertmøder, der omhandler 
tredjeverdenslandene, men producerer også selv nye diskurser under disse møder. Dermed 
opretholdes og bekræftes udviklingsdiskursen af både de lande, der ønsker at opretholde et 
                                                 
13 Escobar 1995; s. 431 
14 Escobar 1995; s. 429 
15 Escobar 1995; s. 430 
16 Escobar 1995; s. 430 
17 Escobar 1995; s. 431 
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specifikt magtforhold, men også af de lande, der deltager i konferencerne selv. Magtforholdet 
hænger dermed, som hos Said, sammen med den produktion af viden, og de diskurser 
institutionerne producerer.  
 
“What I want to emphasize is that these practices are not only deeply political, having a very 
real effect on people, but also that they have to be rendered visible if we are to understand the 
functioning of development programs as techniques of power and knowledge and to pursue 
alternative conceptualizations and practices.”18 
 
Arturo Escobar ser altså udviklingsdiskurserne herunder specielt dem, der er baserede på en 
økonomisk udviklingsdiskurs, som et middel til magt. For at bevæge sig væk fra den, efter 
Escobars mening, skadelige udviklingsdiskurs, må man forstå de udviklingsprogrammer, der 
fungerer i dag og derfra skabe alternativer, der ikke krænker befolkningen, som det skete i 
Colombia efter verdensbankens mission. De alternativer, Escobar forestiller sig, er for eksempel, 
en udviklingsdiskurs, der går fra at handle om økonomisk vækst til at handle om fred, kvinders 
rettigheder, minoritetsgrupper og bevarelse af naturen.19  
I forhold til spørgsmålet i problemformuleringen bliver det i forhold til denne teori, 
interessant at se på de metoder og diskurser, Cocityzen og Det Arabiske Initiativ benytter sig af, 
for derigennem at opklare om de tilbyder nogle af de alternativer Arturo Escobar efterlyser i 
Encountering Development. Disse alternativer vil især bestå af en diskurs der ikke er dannet ud 
fra en forestilling om økonomisk gevinst, samt et samarbejde der kan gavne alle parter. Også 
løsrivelsen fra internationale magtinteresser er en faktor der ifølge Escobar kan være med til at 
skabe en mere positiv udviklingsdiskurs. Ansvaret for en udvikling skabt i fællesskab mellem 
landende må ifølge ham gives til bl.a. civilsamfundsorganisationer som fx Cocityzen for at 
minimere krænkelsen af befolkningen og regeringen. Om dette projekt er lykkedes i Cocityzens 
tilfælde vil blive diskuteret nærmere i slutningen af projektet.  
 
Michel Foucault 
Til at blotlægge de magtrelationer, der ligger bag udviklingsdiskurserne i DAIs principplan, vil 
Foucaults magtbegreb blive brugt. Foucault vil ikke fungere som hovedteoretiker i opgaven. 
                                                 
18 Escobar 1995; s. 436 
19 Escobar 1995; s. 439 
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Hans teori om magt vil derimod udelukkende blive inddraget for at underbygge Edward Saids 
teori om det nære og det fjerne samt især Arturo Escobars udviklingsteori. Alle de tre forfattere 
er dog tæt forbundne gennem deres værker, idet både Said og Escobar benytter Foucault til at 
beskrive magtrelationer, mens Escobar også henviser til Said i forbindelse med forholdet mellem 
udviklingslandende, Vesten og USA (Escobar 1995; 430).  
Foucaults magtbegreb handler om relationer mellem individer eller institutioner. Magten er 
ikke udelukkende en undertrykkende størrelse, men findes alle steder, hvor mennesker forsøger 
at påvirke hinanden til at gøre noget.20 Det kan både være igennem indirekte handlinger eller 
direkte. Magten findes altså overalt i samfundet og hører ikke til et bestemt sted eller en bestemt 
samfundsklasse. Der skal dog findes en form for frihed, for at magtrelationen kan finde sted. 
Hvis der ikke er frihed, kalder Foucault det for et dominansforhold i stedet.21 Individet skal selv 
have retten til at vælge mellem liv eller død, før der er tale om en magtrelation.  
Når Foucault nævner, at der skal være en hvis portion frihed for, at magtrelationerne kan 
komme på tale, hænger det også sammen med, at magtpositionerne dermed kan ændre sig. I en 
relation, der udelukkende er bygget på dominans, kan positionerne ikke uden videre ændres. 
Dermed giver magtrelationerne plads til indbyrdes ændringer fx gennem produktionen af viden 
og diskurser, som både Said og Escobar lægger vægt på i deres teorier. Der må altså findes en vis 
portion frihed for at magtrelationerne kan ændres. Deltagerne i et projekt som fx Cocityzen må 
altså have frihed for at kunne ændre magtrelationerne og dermed danne en ny diskurs der måske 
kan være med til at bidrage positivt til udviklingsdiskursen. Magt er altså ikke en fastlåst 
størrelse ifølge Foucault, men derimod med til at producere viden.22  
En person kan ikke eje eller frarøves magt23. Magten ligger derimod som en slags substans 
under de handlinger, individer eller institutioner foretager som en slags kontrollerende enhed, der 
skal være med til at kontrollere og normalisere individet indenfor nogle på forhånd fastsatte 
rammer. Det vigtige for Foucault er dog ikke at analysere, hvor magten kommer fra, men 
derimod hvordan magtrelationerne virker og påvirker individet og samfundet. 
Ifølge Foucault findes der ingen viden uden, at den også indeholder magtrelationer. I Viljen 
til viden påviser Foucault gennem seksualitetens historie, hvordan indsamlingen af viden og 
dannelsen af bestemte diskurser er med til at regulere individet. Diskurser bliver i denne 
                                                 
20 Foucault 1995; s. 291 
21 Foucault 1995; s. 292 
22 Foucault 2006; s. 24 
23 Heede 1992; s. 39 
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forbindelse forstået som en afgrænset række af talehandlinger, det giver mening at fremføre 
indenfor et bestemt emneområde. Disse diskurser eller sprogkoder definerer ifølge Foucault, 
hvad der kan tænkes og siges. Dermed kommer indsamlingen og distributionen af viden til at 
virke regulerende på individet og ændrer magtstrukturerne. Når der i dette projekt følgende tales 
om diskurser og udviklingsdiskurs, er det Foucaults diskursbegreb der benyttes. Diskursen kan 
altså ikke være en hvilken som helst talehandling, men kun den der giver mening indenfor et 
bestemt område og brugen af begrebet udviklingsdiskurs skal således forstås i sammenhæng med 
både Foucault og Escobar.  
Kritik  
Eward Saids Orientalisme værk er gennemgående et forsøg på at åbne forskernes øjne for at 
forestillingen om, at orientalismen i høj grad er konstrueret gennem historien, og at forskeren 
derfor må være ekstra varsom med blot at reproducere de stereotyper, der er opstået gennem 
denne konstruktion. Værket er altså både en opsang til de forskere, der beskæftiger sig med 
’orientalistiske spørgsmål’ som fx Mellemøstlige studier eller Islam forskning, men også en 
historisk og litterær gennemgang af den orientalistiske konstruktion. Said slutter med at beskrive 
forskerens vigtigste opgaver: ”det man finder i deres arbejde, er altid først og fremmest en 
direkte følsomhed over for det materiale, de behandler, og dernæst en konstant selvransagelse af 
deres egne metoder og praksisser.”24, men værket giver ikke nogle egentlige forslag til en måde 
at komme ud af den orientalistiske tankemåde.  
Hvor Said ikke giver et bud på, hvordan forskeren kan træde ud af den orientalistiske diskurs, 
lægger Escobar vægt på vigtigheden af at klarlægge hvilke magt- og videns teknikker, der 
benyttes til at skabe en specifik udviklingsdiskurs for derigennem at skabe alternativer til denne 
I slutningen af sin kritik af udviklingsdiskursen lægger Arturo Escobar op til muligheden for 
ændringer. Han ser NGO´er og civilsamfundsorganisationer, der lægger vægt på det sociale 
aspekt af udviklingspolitikken, som starten på et positivt udviklingssamarbejde. Dermed kommer 
han med det løsningsforslag, der kan virke fraværende hos Said.  
For Edward Said er det, for at kunne sætte sig ud over den orietalistiske diskurs, vigtigt for at 
opretholde en konstant selvrefleksion over sine egne metoder. Derigennem undgår man at 
producere en endegyldig ’sand’ viden om et andet land. I forhold til Saids egen position kan det 
dog være svært at se, hvor han stiller sig i forhold til de kritikpunkter, han fremkommer med. Det 
kan også opfattes som om han viderefører tradition om at indsamle viden ud fra bestemte 
                                                 
24 Said : s.367 
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diskurser, idet han udelukkende benytter sig af Europæiske teoretikere, herunder især franske 
forskere som Michel Foucault. I dette projekt vil jeg derfor gøre min egen position meget klar 
gennem mine subjektive observationer, men jeg vil også bruge Arturo Escobar til at give et mere 
nuanceret syn på magtrelationer og udvikling set fra en anden vinkel end den franske eller 
europæiske. Dermed mener jeg ikke at han i det han er fra Sydamerika automatisk er i stand til at 
give et mere rigtigt billede af verden, men at han kan bidrage til en anden vinkel end den 
europæiske fordi han har en anden tilgang til udviklingsdiskursen end fx Said.  
Edward Said lægger vægt på vigtigheden af ikke at inddele folk eller kulturer i grupper for 
derefter at tale om dem som et homogent folk eller en homogen kultur. Det kan derfor virke 
besynderligt, at han selv falder i det hul at omtale folk fra ’Occidenten’ på samme 
generaliserende måde, som han beskylder orientalisterne for. Måske skyldes det, at denne 
generalisering af store befolkningsgrupper ligger så dybt i vores kultur, som Said jo også selv 
forsøger at påvise, at det er svært at skrive sig ud af denne tradition igen.  
I forhold til den teori jeg benytter mig af, lægger jeg mig overordnet i forlængelse af alle tre 
teoretikere. Dog vil et mere positivt syn på udviklingssamarbejdet end det Said lægger op til, 
hvor et reelt samarbejde mellem lande fra Øst og Vest uden at den ene udøver dominans over 
den anden kan synes umuligt, blive brugt i opgaven. Jeg er dog enig med både Foucault, Escobar 
og Said i, at der altid vil være en form for magtrelation mellem nationer og stater, og en bagtanke 
bag samarbejdet, der kan medføre at udviklingsdiskursen bliver negativ for det ene land. Tanken 
om at en bedre form for udviklingsarbejde i tredjeverdenslandene skal komme fra NGO´er og 
civilsamfundsorganisationer, der satser på en social diskurs i stedet for den økonomiske, som 
Escobar beskriver, kan jeg derfor varmt tilslutte mig. Det er bl.a. også derfor, jeg har valgt at 
deltage i et projekt som Cocityzen.  
Begrebsafklaring  
I dette projekt henvises undervejs til egypterne, danskerne eller deltagerne fra den danske 
delegation som en samlet gruppe. Når Said bliver kritiseret for at være ved at falde i den 
orientalistiske grøft, vil jeg her tage forbehold for selv at gøre det samme. Når folk beskrives 
som en samlet gruppe, menes der derfor ikke, at de tænker og handler ens. Fællesbetegnelsen er 
valgt for at lette forklaringen af visse eksempler. Når der derfor henviser til ’Den arabiske 
verden’, Mellemøsten eller tredjeverdenslandene, er det med det forbehold, at henvisningerne 
ikke betyder, at disse lande eller verdensdele kan inddeles i homogene grupper. At bruge 
betegnelser som tredjeverdenslande er ikke hensigtsmæssigt, fordi disse inddelinger kan føre 
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tankerne hen på en rangliste, landene er ordnet ind under, og det er ikke det, jeg ønsker. 
Alligevel bruges disse begreber i projektet for at gøre det klart, hvilken teoretiker der henvises 
til. Når Saids teori beskrives, er det Vesten og Østen der bruges, mens det ved Arturo Escobar vil 
være tredjeverdenslande, der er kategorien. I forbindelse med analysen af principplanen bruges 
ordene Mellemøsten og den arabiske verden, fordi det er dem, Det Arabiske Initiativ selv 
benytter. At disse kategorier er valgt, hænger altså ikke sammen med en opfattelse af individer 
som homogene grupper, eller Mellemøsten som én stor størrelse, men er bundet sammen med de 
teorier og emner, der belyses.  
Brugen af begrebet viden, hænger sammen med Foucaults begreb. Når vidensindsamlingen 
senere i projektet kritiseres, er det altså ikke den afdækkede viden der henvises til, men en viden 
der indsamlet med det formål at tale om en bestemt del af verden eller befolkningen med en 
påstand om at være endegyldigt sand. Magtrelationerne hænger uløseligt sammen med diskurs 
og viden. Når disse begreber bruges, henviser de derfor til en indbyrdes relation der ikke kan 
skilles ad. Når en bestemt form for viden indsamles, dannes en bestemt diskurs, der igen ændrer 
magtrelationerne, mens magtrelationernes ændringer også kan ændre diskursen og den 
indsamlede viden. Derfor vil begrebet magtrelationer blive benyttet om deltagernes og 
organisationernes indbyrdes forhold, viden, om den viden de afdækker, samt diskurs om de 
emner det giver mening at tale om for deltagerne. Det er dog vigtigt at forstå dem i 
sammenhæng, så når den ene relation ændres, ændres de andre også.   
Opsamling 
I en sammenhæng mellem Michel Foucault, Arturo Escobar og Edward Saids teorier om magt, 
viden og udviklingsdiskurser, vil problemformuleringen blive analyseret og diskuteret. Først vil 
Saids teorier om det nære og det fjerne hjælpe til en forståelse af den position Det Arabiske 
Initiativ placerer sig selv igennem de diskurser, de benytter sig af i principplanen. Ligger 
principplanen fx i direkte forlængelse af en orientalistisk tradition, og hvilke konsekvenser kan 
det have?  
Derefter vil analysen stille skarpt på de målsætninger, principplanen opstiller, samt de 
diskurser de bruger til dette. Her vil Escobars eksempel fra Colombia blive inddraget for at 
forklare de sammenhænge og forskelle, der findes. Escobars teori om udviklingsdiskurser og 
hans efterlysning af alternativer ligger både implicit i problemformuleringen, men udgør også en 
stor del af analysen. Ved først at finde målsætningerne for Det Arabiske Initiativ, og dernæst de 
diskurser, der skal forklare og retfærdiggøre disse mål, fremstår den retning, DAI har valgt for 
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deres initiativ. Dermed kan spørgsmålet om, hvorvidt den danske regering med deres Arabiske 
Initiativ tilbyder et alternativ til orientalismen og udviklingsdiskursen, som Escobar efterlyser, 
eller om de fortsætter med at gøre vold på en befolkning ved at gennemtvinge bestemte diskurser 
og ideologier, der ikke nødvendigvis giver mening for størstedelen af befolkningen. Spørgsmålet 
er altså ikke kun, om Cocityzen kan skabe et alternativ til udviklingsdiskursen, men også om 
DAI selv kan sætte sig udenfor den orientalistiske tradition ved at åbne op for alternativer. Under 
hele analysen vil Foucaults idéer om sammenhængen mellem magt og viden samt magtrelationer 
mellem individer og institutioner ligge som base for forståelsen af analysen.  
De næste afsnit vil bestå af en tekstnær analyse af principplanen for Det Arabiske Initiativ. 
Initiativet blev præsenteret to år efter Irak-krigens udbrud d. 20. marts 2003 som en del af 
regeringens nye udenrigspolitik, der skal tage kampen op imod den terror, som præsident George 
W. Bush understreger som den vigtigste grund til at begynde Irak-krigen.  
Partnerskab mellem Danmark, Mellemøsten og Nordafrika er ifølge indledningen og 
overskriften i principplanen det, DAI handler om. Hvordan dette partnerskab og 
moderniseringsprojekt mere præcist skal foregå, og hvilke hovedemner DAI ellers opstiller i 
principplanen, vil de følgende afsnit tage deres udgangspunkt i. 
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Det Arabiske Initiativ 
- Partnerskab for udvikling og reform.  
På dansk hedder principplanen ”Det Arabiske Initiativ”, mens det på Engelsk hedder 
”Partnership for Progress and Reform – Denmark, the Middle East and North Africa”. 
Ændringen kan skyldes, at Udenrigsministeriet har ønsket at præcisere betydningen af Det 
Arabiske Initiativ, men gennem denne præcision lægges der også større vægt på, at det netop er 
et partnerskab, der indebærer reformer og udvikling, der er et af de vigtigste elementer i 
principplanen. 
Principplanen indledes med en beskrivelse af 11. september. Denne beskrivelse inkluderer et 
’os’ og et ’dem’. Hvor ’os’ består af den gruppe, der alle kan huske ”, hvor vi befandt os, da vi 
11. september 2001 fik nyheden om terrorangrebet mod World Trade Center”25. Længere nede 
påpeges det, at ’vi’ har kendt til terrorisme og ekstremisme i århundreder, men at ”det nye er, at 
der synes at være tale om et forsøg på at mobilisere muslimer over hele verden til krig.” Her 
opstilles et ’os’, der er ikke muslimske og rystede over aktionen d. 11. september overfor et 
’dem’, der mobiliserer muslimer over hele verden til krig. Derudover er det gruppen af ’os’, der 
kender til og har viden om ekstremisme, mens gruppen af ’dem’, udøver og mobiliserer terror.  
I indledningen skitseres de to parter som: Muslimer, der opfordrer til terror overfor den 
danske regering, der ønsker fred og samarbejde. Derudover findes der i slutningen af 
indledningen en tredje part, der består af de aktører i Mellemøsten, som Det Arabiske Initiativ vil 
skabe samarbejde med:  
 
”Vesten og den arabiske verden må ikke lade terroristerne skrive vores historie. Den skal 
skrives af det flertal, som ser fællesgods frem for forskelle.” 
 
Der er altså et ’os’ et ’dem’, samt et potentielt fællesskab med en tredje aktør, hvor 
modsætningsforholdet mellem muslimer og den danske regering er byttet ud til fordel for et 
fællesskab med den arabiske verden. Os og dem er blevet til ’vores’, og historien er noget, der 
bliver skrevet i fællesskab. Det er ifølge dette citat, dét flertal der ser ’fællesgods frem for 
forskelle’, der er udvalgt til at blive DAIs samarbejdspartnere. Sætningen efter denne gør dog 
læseren opmærksom på, at det ikke er lige meget, hvilken form for fællesgods der er tale om: 
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”Blandt fællesgodset er befolkningens ønske om at leve i fred, velstand og frihed.” DAI har altså 
allerede på forhånd defineret tre former for fællesgods for den arabiske verden og Danmark; 
fred, velstand og frihed. Det er blandt andet disse tre emner, resten af principplanen drejer sig 
omkring, og det er således også disse, analysen af DAI vil lægge vægt på.  
Modernisering og udviklingen nævnes også videre i principplanen som noget, den danske 
regering lægger stor vægt på: 
 
”I en lang række lande er brede bilaterale samarbejdsprogrammer under etablering. De er 
baseret på regeringens ønske om reform og modernisering.”26  
 
Her skitseres idéen om moderniseringen af Mellemøsten gennem reformer og udvikling som et 
ønske fra regeringen. En forklaring på at netop reformer og udvikling er så vigtige emner, kan 
findes i indledningen, hvor terroraktionen d. 11. september nævnes: 
 
”Modernisering, reformer og regionalt samarbejde i den arabiske verden er under alle 
omstændigheder forudsætninger for den fremgang i den arabiske verden, der kan gøre 
terrorisme og civilisationskonflikter utiltalende for de arabiske befolkninger.”27 
 
De mål, der skitseres i indledningen: fred velstand og frihed, hænger sammen med en diskurs 
om at forebygge og bekæmpe terror. Moderniseringen og reformeringen af de arabiske stater 
kædes sammen med fred, mens det modsatte fører til civilisationskonflikter og terrorisme. Der 
findes altså her en diskurs om fred i forbindelse med samarbejde og udvikling, mens diskursen 
om terror og krig knyttes sammen med de muslimer, der ikke ønsker et samarbejde.           
 
Modernisering 
Nøgleordene i principplanen: reformer og udvikling kan minde om programplanen for 
Verdensbankens mission til Colombia i 1949, som Arturo Escobar lægger til grund for sin 
artikel: “The program called for a ’multitude of improvements and reforms’”.28  
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27 Principplanen s. 3 
28 Escobar 1995; s. 429 
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Når Det Arabiske Initiativ i deres principplan lægger vægt på udvikling og modernisering af 
Mellemøsten, kan det således sættes i forlængelse af den udviklingsdiskurs, der beskrives af 
Escobar som en måde at skabe kontrol og magt. Hos Escobar er det dog det økonomiske aspekt 
af udviklingsdiskursen, der bliver kritiseret, mens idéer om udvikling indenfor områder som 
ligestilling efterlyses. I principplanen er det umiddelbart ikke det økonomiske aspekt, der står i 
centrum, men derimod det sikkerhedspolitiske som demonstreret i afsnittet ovenfor. Også emner 
som kvinders rettigheder og fred, som er nogle af de emner, der ifølge Escobar kan bidrage til et 
bedre samarbejde mellem landende, behandles i principplanen.  
På side 7 nævnes de konkrete mål for den bilaterale del af principplanen: 
 
1) Kvinders rettigheder og udfoldelsesmuligheder 
2) Frie, uafhængige og professionelle medier 
3) Demokratisering og respekten for beskyttelsen af menneskerettighederne.  
 
Disse punkter er konkrete midler til at nå målet om modernisering og er ifølge DAI ’ landenes 
egne reformdagsordner’29.  
Arturo Escobar kritiserer ikke kun den økonomiske udviklingsdiskurs, men også det forhold, 
at udviklingen i tredjeverdenslandene skal ske efter en vestlig model, der ikke altid passer til 
kulturen i det land, der skal udvikles.30 Han mener, at moderniteten er: ’a European experience 
that has sought to become universal’31 og derfor ikke nødvendigvis passer til andre dele af 
verden med en anden kultur og ideologi.  
På side 4 beviser DAI, at de godt er klar over problematikken ved, at det er vesten, der påtvinger 
andre lande en bestemt styreform eller en udviklingsstrategi: 
 
”Samtidig anerkendes det, at styreformer kan og må udvikles fredeligt og gradvist i henhold til historie, 
tradition og kultur. Der kan derfor ikke tales om en facitliste for den demokratiske udvikling, som 
regeringen ønsker at støtte”.32  
 
Her findes altså tegn på, at Det Arabiske Initiativ forsøger at løsrive sig fra den orientalistiske 
tradition om, at vesten skal lære resten af verden om fred og udvikling. Selv om de har anerkendt 
                                                 
29 Principplanen s. 7 
30 Escobar 436 
31 Escobar 438 
32 Min fremhævning – principplanen s. 4 
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det problematiske i dette, er det dog stadig den demokratiske udvikling, der skal støttes. 
Udviklingen i Mellemøsten kan ikke gå i hvilken som helst fredelig retning, men skal styres 
imod demokrati. Selv om der ikke er en facitliste, er der altså nogle på forhånd fastsatte rammer, 
udviklingen i den arabiske verden skal holde sig inden for.  
Viden 
I principplanen nævnes det, at Mellemøsten ikke ville være i stand til at udvikle sig fredeligt 
uden hjælp fra EU: 
 
”En fredelig udvikling præget af velstand og frihed i den arabiske verden er en grundlæggende 
forudsætning for langsigtede løsninger (…), der kun kan løses i et fællesskab af EU og de 
arabiske stater”33.  
 
Det er EU og Danmark, der ved, hvad der er godt for den arabiske verden – og det er velstand og 
frihed. I et citat som dette, kan man se DAIs brug af viden og den position, de placerer sig selv i 
ved at vælge at fungere som et alvidende talerør for den arabiske verden. Her kan deres meget 
direkte ordvalg om, at velstand og frihed i den arabiske verden kun kan ske ved hjælp af et 
samarbejde med EU, ses som en direkte forlængelse af den orientalistiske tradition, hvor det, 
ifølge Said, den vestlige verden der taler for orienten og ved, hvad der er bedst for den. 
Derudover bliver den arabiske verden gjort umyndig ved ikke selv at kunne skabe rammerne for 
de langsigtede løsninger, der skal føre til velstand og frihed. Disse løsninger kan kun findes i et 
fællesskab med EU. Igen er det EU og Danmark, der er den vidende part, mens Mellemøsten 
fremstår svag og ubehjælpsom. Der stilles heller ikke spørgsmål ved, om det netop er den 
bestemte form for velstand og frihed som Danmark har som hovedmål, der nødvendigvis er det 
vigtigste mål for Mellemøsten. DAI forudsætter ud fra en på forhånd mængde indsamlet viden 
om Mellemøsten, at det er her hjælpen skal sættes ind. Igen er det den arabiske verden ,der skal 
ændre sig til at blive mere ’vestlig’ – ved hjælp af vestlige metoder og gennem hjælp fra vesten. 
Senere i samme kapitel forklares det dog ud fra hvilket grundlag, DAI kan forbeholde sig retten 
til at tale på vegne af den arabiske verden.  
 
”Arab Human Development-rapporterne fra 2002 og 2003, udgivet af FN´s 
Udviklingsprogram UNPD og forfattet af et hold arabiske forskere og politiske analytikere, 
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konkluderede således, at en positiv udvikling i de arabiske lande bremses af manglende 
borgerrettigheder, mangelfuld spredning og brug af viden samt manglende muligheder for 
kvinder.”  
 
Det er altså Arab Human Development-rapporterne, der danner basis for den viden DAI har om 
den arabiske verden og disse rapporter, der giver dem et legitimt grundlag at forklare arabernes 
behov ud fra. Når der i principplanen tales på vegne af den arabiske verden, sker dette ud fra en 
rapport udarbejdet af FN, et hold arabiske forskere og politiske analytikere. På den måde lægges 
Arab Human Development-rapporterne til grund for Det Arabiske Initiativ. Indsamlingen af 
viden om Mellemøsten, her i form af to rapporter sammen med frygten for terror, udgør dermed 
basen for, at Udenrigsministeriet i 2003 dannede Det Arabiske Initiativ. 
Edward Said påpeger i Orientalisme, hvordan indsamlingen af viden gennem historien har 
spillet en vigtig rolle i undertrykkelsen af den arabiske verden. Det er Europa, der gennem sin 
viden om ’de andre’ har ret til at beherske dem og fortælle dem, hvad de har brug for: 
”Orientalisten kan imitere Orienten, mens det omvendte ikke er muligt.”34  
Også Foucault og Escobar inddrager indsamlingen af viden som vigtige emner i forbindelse 
med magtrelationer. Hos Foucault udøves eller struktureres magten ved hjælp af viden. Igennem 
en pjece som DAIs principplan, udøves magten indirekte ved at indeholde en bestemt form for 
viden og diskurser, som skal være med til at få læseren til at forstå DAI på en ganske bestemt 
måde. Når DAI vælger at lægge vægt på emner som fred, udvikling og ligestilling, mens den 
økonomiske diskurs nedprioriteres i forhold til en retfærdiggørelse og forklaring af 
principplanen, sker det for at skabe en bestemt diskurs og forståelse af DAI. 
I ’Power and Visibility’ beskriver Escobar, hvordan udviklingsdiskursen er udsprunget af en 
indsamling af viden om tredjeverdenslandene med et specifikt formål eller problem for øje. Da 
Verdensbanken udsendte sin mission til Colombia, var formålet således at indsamle den 
nødvendige viden om landet, så man efterfølgende kunne planlægge en udviklingsstrategi. Det 
problematiske i dette er ifølge Escobar, at disse udviklingsstrategier og diskurser er bygget over 
en ’vestlig model’, der ikke bare kan tilpasses alle andre lande uden at skabe konflikter (Escobar 
1995; 437).  
I forbindelse med det Arabiske Initiativ, ser det ud til at dette problem forsøges undgået ved 
at lade de videnskabsmænd, indsamlingen af viden afhænger af, være arabiske. Arab Human 
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Development rapporterne er udsprunget af FN´s udviklingsprogram UNDP. Når der direkte står i 
principplanen, at Arab Human Development-rapporterne er forfattet af et hold arabiske forskere 
og politiske analytikere, kan det derfor tyde på, at DAI har medtænkt problemstillingen om 
indsamlingen af viden. Det forsøger bevidst at undgå at tale på vegne af den arabiske verden ved 
at lade den rapport, der lægger grunden for Det Arabiske Initiativ være forfattet i fællesskab med 
arabiske og europæiske forskere.  
Diskurser 
Når Det Arabiske Initiativ gennem principplanen forsøger at forklare og retfærdiggøre målet i 
mellemøsten, bruger det bestemte diskurser til at fremstille de midler, det vil benytte sig af for at 
nå målene. En diskurs om samarbejde knyttes sammen med fred, mens forestillingen om krig og 
terror knyttes til dem der ikke ønsker at samarbejde(jf. kapitlet om Partnerskab for udvikling og 
reform). Følgende afsnit vil give et eksempel på, hvordan ændringen af måden at tale om ting på, 
ændrer det samlede billede af udviklingsdiskursen.  
I underafsnittet ’Fremme politisk dialog’, der hører under kapitlet for det bilaterale program, 
indledes der med at forklare, at ”programmet åbner døre for en styrket dialog på alle niveauer 
mellem to verdner.”35 Som i indledningen til principplanen opstilles et os overfor et dem(jf. 
kapitlet om Partnerskab for udvikling og reform). Forskellen er her, at det ikke bare er to 
forskellige folkeslag, der er tale om, men ligefrem to helt forskellige verdner. Videre fortsættes 
det:  
 
”den generelle målsætning om at fremme politisk dialog mellem parter i de arabiske lande 
og Iran på den ene side og Danmark på den anden følges ad to veje.”36 
 
Der lægges ikke længere vægt på fællesskabet og fællesgodset som i indledningen. Derimod 
opstilles to forskellige verdner, hvor de arabiske lande er på den ene side og Danmark på den 
anden. Billedet af en stadig dybere og mere farlig kløft, der adskiller Orienten og Vesten, som 
Said beskriver i Orientalisme (Said 2002; 139), er efterhånden blevet en normal metafor for et 
anstrengt forhold mellem kontinenterne. Når afsnittet i principplanen, der omhandler den 
politiske dialog, ikke lægger vægt på fællesgodset, men derimod på adskillelsen mellem to 
verdner, viser det, at måden at opstille dem og os på ændrer sig efter hvilket emne, der 
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behandles. Når principplanen behandler emnet terror og sikkerhedspolitik, er kløften ikke lige så 
stor, som når den styrkede dialog er emnet.  
Her viser den dualisme, Said beskriver i Orientalisme, sig i forhold til måden at tale om ting 
på. Ved at ændre diskursen fra at handle om fællesskab til at handle om en kløft mellem os og 
dem, forandres farligheden af emnet samtidig. På den ene side er den arabiske verden et farligt 
sted, når der tales om dialog, mens det er et sted, der deler fællesgods og historieskrivning med 
Danmark, når det er terror, der tales om. Når et forholdsvist farligt emne som terror behandles i 
principplanen, forsøges det altså at gøres mere trygt og kendt ved at bruge en diskurs om 
fællesskab, mens der ved et forholdsvist trygt emne som dialog lægges vægt på den farlige kløft 
mellem de to verdner.  
Brugen af viden og diskurser ændres altså efter hvilket emne, der behandles i principplanen. 
På den ene side opstilles de arabiske lande som et sted, der har fællesgods med Danmark, og 
altså er et sted, man kan lære at kende og gøre trygt, mens det på den anden side opstilles som en 
helt anden verden.  
 
Opsamling 
Når Det Arabiske Initiativ i principplanen opstiller et skel mellem det nære og det fjerne, kan det 
minde om en forlængelse af den orientalistiske tradition. Diskursen om, hvad der er nært og, 
hvad der er fjernt, ændrer sig dog gennem principplanen. Overordnet kædes det nære sammen 
med fred, udvikling og samarbejde, mens det fjerne handler om krig, terror og de islamister der 
ikke ønsker et samarbejde med EU og Danmark. Alligevel ses der også tendenser til, at Det 
Arabiske Initiativ har taget stilling til deres position ved fx at lade Arab Human Development 
rapporterne lægge grunden for principplanen. Når principplanen derfor flere steder tillader sig at 
tale på vegne af den arabiske verden, retfærdiggøres udtalelserne efterfølgende gennem AHD-
rapporterne med, at de er udarbejdet gennem et samarbejde mellem folk fra både Mellemøsten 
og Europa.  
Den orientalistiske tradition kommer også til udtryk ved den måde, programmet for Det 
Arabiske Initiativ skal dække over hele Mellemøsten, Nordafrika og Iran. Flere lande slås 
sammen under ét Arabisk Initiativ, hvor målene overordnet er: samarbejde, udvikling, fred og 
modernisering. Den homogene masse, Said kritiserer forskere fra vesten for at opdele den 
arabiske verden i, kan altså også findes i principplanen. 
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Overordnet forsøger Det Arabiske Initiativ dog at retfærdiggøre deres indblanding i et andet 
lands politik, kultur og samfundsstruktur gennem en diskurs om fred, udvikling og 
modernisering. Den økonomiske diskurs sættes til side, mens en diskurs om at samarbejdet skal 
bygge på dialog om kvinders og børns rettigheder, frie medier og menneskerettigheder 
fremhæves. Umiddelbart lægges der altså med Det Arabiske Initiativ op til en ændring af den 
økonomiske udviklingsdiskurs, Escobar kritiserer, til en mere socialt orienteret, men træk fra 
orientalismen skinner dog stadig igennem.   
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CoCitYzen 
Støtten 
Følgende afsnit vil diskutere og analysere dialogprojektet Cocityzen. Første del af analysen vil 
bestå af en sammenligning mellem kriterierne for et dialogsamarbejde i Det Arabiske Initiativs 
principplan, kriterierne, der opstilles i Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) MØ-pulje, der hører 
under DAI, med Cocityzens ansøgning om økonomiske midler. Gennem denne analyse kan 
sammenhængen mellem DUF, DAI og Cocityzen findes. Dette vil hjælpe med at finde frem til, 
hvordan Cocityzen positionerer sig i forhold til dialogprojektet. Vælger de fx at lave et 
samarbejde med en kendt organisation, eller begynder de fra bunden og forsøger at skabe dialog 
på baggrund af modsætninger. 
I anden del af analysen vil konkrete empiriske eksempler blive inddraget for at se nærmere 
på det dialogmøde, der kom ud af Cocityzen. Disse eksempler skal i sammenhæng med analysen 
af ansøgningen til DUF være med til at besvare problemformuleringen. Særlig vægt vil blive lagt 
på foredrag, gæsteforelæsere og diskussioner, fordi det er her, diskurserne for Cocityzen dannes. 
Om Cocityzen er med til at give et nyt bud på en udviklingsdiskurs, vil derfor blive diskuteret 
gennem konkrete eksempler, der klarlægger diskursdannelsen, vidensindsamlingen og 
magtrelationer.  
I principplanen lægger den danske regering gennem Det Arabiske Initiativ, vægt på at støtte 
fred, udvikling og reformer i den arabiske verden. Denne støtte skal foregå i form af samarbejde 
mellem EU, Danmark og Mellemøsten og skal bestå af konkrete partnerskabsprogrammer 
mellem organisationer og institutioner i Danmark og Mellemøsten. Dialogen er et vigtigt middel 
for DAI til at opnå de opstillede mål om at støtte udviklingen i den arabiske verden. En styrket 
politisk dialog skal således fremme samarbejdet mellem myndigheder, parlamenter, NGO´er 
m.m.  
Dialogprojektet Cocityzen er skabt af fire medlemmer af CISV (Children International 
Summer Villages) i Danmark. Cocityzen hører således under CISV, men inkluderer samtidigt 
deltagere, der ikke er medlemmer i CISV. Derfor består projektet både af samarbejdet med en 
søsterorganisation (CISV) og er et dialogprojekt mellem folk, der ikke på forhånd har et 
meningsfællesskab i kraft af en fælles organisation.  
I principplanens afsnit om at fremme politisk dialog, skitseres to former for støtte, DAI giver 
til dialogprojekter. Den ene gives til organisationer, der på forhånd kender hinanden, mens den 
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anden del af støtten går til konkrete dialogprojekter, der skal være med til at nedbryde fordomme 
og skabe kontakt på tværs af skel, der ellers ikke nødvendigvis var blevet passeret. (jf. dialog 
kapitlet). Fordi Cocityzen projektet både inkluderer CISV og medlemmer, der ikke på forhånd 
kender hinanden eller kommer fra samme baggrund, kan Cocityzen derfor umiddelbart høre til 
under begge former for dialogprogram. Mens det ene dialogprogram har til formål at skabe en 
’naturlig’ dialog mellem partnere, der allerede kender hinanden, har det andet program til formål 
at nedbryde gensidige stereotyper og øge den gensidige forståelse og tolerance.37 De to 
programmer kan derfor deles op i to forskellige udgangspunkter. Det ene program tager 
udgangspunkt i et på forhånd dannet fællesskab, mens det andet gerne skulle danne fællesskab 
gennem dialog.  
For at finde frem til hvordan Cocityzen positionerer sig i forhold til Det Arabiske Initiativ, og 
hvilken af de to programmer de tager udgangspunkt i, vil næste afsnit se nærmere på Cocityzens 
ansøgning om økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) Mellemøstlige-
projektpulje. Derigennem vil det blive opklaret, om det er den naturlige dialog i et kendt 
fællesskab eller en dialog, der søger at skabe et nyt fællesskab bygget på meningsmodsætninger, 
der er omdrejningspunktet for dialogprojektet Cocityzen. 
 
MØ-projektpuljen 
En del af den økonomiske støtte fra det Arabiske Initiativ uddeles af organisationen DUF. Denne 
organisation er en paraplyorganisation, hvorunder der hører 70 børne- og 
ungdomsorganisationer, der alle er baserede på frivillig arbejdskraft.38 Gennem DUF kan de 70 
medlemsorganisationer søge om økonomisk støtte til forskellige projekter. DUF videreformidler 
bl.a. tipsmidler, samt administrerer tilskudsordninger for Udenrigsministeriet. MØ-projektpuljen 
hører ind under Udenrigsministeriets Arabiske Initiativ, men bliver videreformidlet af DUF, der 
derfor også spiller en rolle i forbindelse med indflydelsen på de forskellige projekter.  
I administrations- og puljekriterier for MØ-projektpuljen (se bilag 5), opstiller DUF syv 
forskellige aktiviteter, der kan ydes støtte til. To af disse er hovedpuljer, som de andre aktiviteter 
i puljen knytter sig til. Disse to hovedpuljer er: Pilotprojekter, og Partnerskabsprojekter. På side 
88 - bilag 5 beskrives formålet for MØ-projektpuljen: 
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”MØ-projektpuljen er en programaftale med udenrigsministeriets ”Det Arabiske Initiativ” 
Puljens overordnede formål er at støtte aktiviteter, der tager udgangspunkt i tre 
hovedindsatsområder. 
 Kvinders/pigers rettigheder og udfoldelsesmuligheder 
 Demokratisering og respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne 
 At øge dialogen mellem børn og unge i mellemøsten og Danmark for at nedbryde 
fordomme og stereotyper 
 
De første to punkter er taget direkte fra principplanens afsnit om støtte til reformer på side 7. 
Den eneste ændring er her, at der efter kvinder i punkt ét, er tilføjet ordet piger. DUF har altså 
ønsket at specificere, at det er ungdomsorganisationer, de henvender sig til. Hvor punkt to i 
principplanen handlede om frie og uafhængige medier, er dette punkt i DUFs beskrivelse af MØ-
projektpuljen ændret til at omhandle den øgede dialog.   
Det Arabiske Initiativ lægger gennem principplanen vægt på vigtigheden af, at et samarbejde 
skabes gennem dialog. Dialogen har således fået sit eget kapitel (Fremme politisk dialog) under 
den bilaterale udviklingsstrategi. I dette kapitel fremsættes som i MØ-projektpuljen hos DUF to 
former for støtte, som Det Arabiske Initiativ yder til dialogprojekter. 
I det første punkt skal generelle partnerskabsprogrammer iværksættes ”mellem danske 
organisationer og institutioner og deres arabiske pendanter.” Ifølge DAI vil dette skabe en 
’naturlig dialog om reformspørgsmål’.  
Det andet punkt handler om at støtte enkelt projekter, ”der har dialogen som hovedformål. 
Dialog med henblik på at nedbryde gensidige stereotyper og øge den gensidige forståelse og 
tolerance”. Her fremhæves Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut (DEDI) i Cairo samt 
programmer for at fremme kontakten mellem unge i den arabiske verden og Danmark som 
projekter, der støttes af DAI.  
Forskellen mellem den støtte der gives i punkt et og to ligger derfor i, om det er et 
samarbejde mellem søsterorganisationer eller, om det er helt nye projekter med folk, der ikke 
nødvendigvis har arbejdet sammen før, der skal støttes. I punkt to fremsættes en kritik i forhold 
til samarbejdspartnerne i punkt et:  
 
”Hvor dialogen i partnerskaber mellem søsterorganisationer ofte vil være præget af enighed 
og fælles verdenssyn, er det hensigten at de egentlige dialog-projekter skal bryde 
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meningsmodsætninger og skabe kontakter på tværs af skel, der ellers ikke nødvendigvis var 
blevet passeret.” 
 
Formålet med punkt to i målet for at fremme dialogen er altså at sammensætte grupper af folk, 
der ikke har et fælles verdenssyn og skabe kontakter mellem disse, mens der i punkt ét bliver lagt 
vægt på en naturlig dialog mellem søsterorganisationer. Derudover skrives der, at projekterne 
under punkt to er de ’egentlige dialog-projekter’. På de næste fire sider er det dog 
partnerskabsprogrammet mellem regionale organisationer og institutioner, der støtter 
reformbestræbelser, der bliver lagt vægt på. Disse partnere er ifølge DAI ’nøje udvalgt, og støtte 
vil som oftest tage form af partnerskaber med danske søsterorganisationer”.39  
De to hovedpuljer i DUFs projektpulje ligger i direkte forlængelse af DAIs principplan. Det 
første projekt, der nævnes, er således puljen for pilotprojekter, hvor der maksimum kan søges 
90.000. Dette projekt støtter organisationer, der ikke tidligere har udført aktiviteter sammen, eller 
et ”nystartet samarbejde mellem en dansk organisation og et eller flere partnere i 
mellemøsten”.40 
Den anden hovedpulje er Partnerskabsprojektet. Denne pulje gives til organisationer og 
aktive foreninger, hvor børn og unge ”gennem deltagelse i foreningslivet, får (…) erfaringer med 
demokratiske strukturer og samfundsengagement.”41 I denne pulje kender partnerne hinanden på 
forhånd, og målet kan derfor være at udbygge foreningsstrukturen, at gennemføre træning af 
ledere eller at afholde seminarer. I denne pulje kan organisationerne søge økonomisk støtte for 
300.000 kr. Hvor Pilotprojektpuljen hører ind under det andet dialogprogram i principplanen, 
fordi det beskæftiger sig med folk, der ikke på forhånd har samarbejdet før, hører 
Partnerskabsprojektet under punkt ét i principplanen. De to punkter er omformulerede en smule 
af DUF for at passe specifikt til ungdomsorganisationer, men sammenhængen til Det Arabiske 
Initiativs principplan er ikke blevet formindsket. Det er stadig de samme kriterier og 
dialogprogrammer, der lægges vægt på.  
Når der i principplanen står, at det er punkt to, der er ’de egentlige dialog-projekter, der skal 
bryde med meningsmodsætninger’ og punkt ét, der skal medføre en ’naturlig dialog’ mellem 
organisationer, kan størrelsesforholdet mellem de økonomiske ydelser, der gives i de to 
projekter, derfor undre. Den ’naturlige dialog’ bliver støttet med 300.000 kr., mens den dialog, 
                                                 
39 Principplanen s. 10 
40 DUFs beskrivelse af MØ-projektpuljen s. 93 – bilag 5 
41 DUFs beskrivelse af MØ-projektpuljen s. 95 – bilag 5 
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der skal nedbryde meningsmodsætninger, støttes med 90.000 kr. pr. projekt ud af Det Arabiske 
Initiativs samlede budget på 100 millioner kr. over tre år.42  
 
Ansøgningen 
Cocityzen har i deres ansøgning til DUFs MØ-projektpulje (se bilag 4) søgt økonomiske midler 
til et pilotprojekt. Dermed sætter de sig selv i en position, der indebærer dialog mellem 
forskellige folk, der ikke nødvendigvis kender hinanden og har samme meninger. At de ikke 
valgte at søge et partnerskabsprojekt, gør også, at den bagvedliggende organisation CISV ikke 
bliver lige så vigtig for projektet, som det ellers ville have været. Cocityzen kan derfor ses som et 
selvstændigt projekt med støtte i form af faciliteter og erfaringer fra CISV og økonomisk støtte 
fra Det Arabiske Initiativ.  
Ansøgningen til DUF blev skrevet et år før seminaret i Cairo blev afholdt. Derfor har en del 
af elementerne i ansøgningen ændret form i løbet af processen. Da det første møde for de 
kommende medlemmer af Cocityzen blev afholdt i slutningen af januar 2007, så programmet 
nogenlunde ud som i ansøgningen. Gennem idéudvekslingen mellem deltagerne og 
projektfacilitatorerne har programmet derefter ændret form. For eksempel blev de planlagte 
overnatninger hos værtsfamilierne aflyst for ikke at udelukke nogle fra at kunne deltage i 
arrangementet. Titlen på pilotprojektet hedder i ansøgningen: ”Co-CitYzenship – seminar om 
unges aktive deltagelse i civilsamfundet.” Navnet blev allerede inden det første deltagermøde 
ændret til CoCitYzen, mens seminarets emne forblev det samme.  
De vigtigste punkter og idéer bag Cocityzen projektet kan stadig læses ud af ansøgningen til 
DUF. Derfor vil der i analysen af Cocityzen blive vendt tilbage til ansøgningen for at undersøge 
de tanker, der ligger bag projektet, og for at følge op på, om projektet i slutningen af fasen har 
levet op til de målsætninger, det har sat for sig selv.  
Deltagerne 
De næste to afsnit vil kort præsentere deltagerne i Cocityzen og de udvælgelseskriterier, der er 
opstillet i ansøgningen til DUF. Dette sker for at få en overordnet forståelse af Cocityzen, der 
kan lede videre til diskussionen af problemformuleringen. Afsnittene stiller dog også 
spørgsmålstegn ved deltagernes rolle og position i projektet. Hvis Cocityzen skal overholde de 
krav, der opstilles for et pilotprojekt i MØ-projektpuljen, må deltagerne nødvendigvis komme fra 
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forskellige baggrunde for at kunne skabe en dialog, der skal være baseret på 
meningsmodsætninger. Udvælgelseskriterierne for de medlemmer, der er med i Cocityzen, bærer 
derfor præg af, at facilitatorerne ikke har ønsket at inddrage medlemmer af CISV, da disse 
medlemmer på forhånd kender hinanden. Deltagerne i både Cairo og København kommer derfor 
alle fra forskellige institutioner, organisationer eller arbejdsområder og havde stort set ikke 
kendskab til CISV, før projektet startede.  
I ansøgningen til DUF lægges der i kapitlet ’Target Group’ vægt på, at det er mennesker med 
en speciel interesse i emnet Mellemøsten og medborgerskab samt mennesker, der på forhånd er 
aktive igennem deres job, organisationer eller uddannelse, der prioriteres. Deltagerne skal være 
mellem 18 og 30 år gamle, og der skal være en lige fordeling af mænd og kvinder hos begge 
parter.  
Grunden til at det er deltagere, der på forhånd er aktive i forskellige dele af samfundet, der 
vælges, hænger sammen med tredje fase af Cocityzen; implementeringsfasen, hvor den 
indsamlede viden og erfaringer fra seminaret i Cairo skal omsættes til konkrete projekter.  
 
”…we believe that when they [the participants] return and engage in organisational work, 
they will then have more competence to see how they can use their new-gained knowledge, to 
either develop on the organisation or to engage others in these democratic structures of the civil 
society.”43 
 
Der bliver her lagt vægt på, at deltagerne efter seminaret aktivt skal bruge deres erfaringer på at 
videreudvikle en organisation eller på at opmuntre andre til at deltage i demokratiske foreninger. 
At der lægges vægt på det demokratiske aspekt af Cocityzen kan skyldes, at demokrati er et af 
nøgleordene i MØ-projektet. I principplanen nævnes demokrati kun sporadisk som et middel til 
at nå målet om fred, samarbejde og udvikling i mellemøsten, mens udviklingen af demokrati i 
DUFs MØ-projekt nævnes som et af hovedkriterierne for at kunne ansøge:  
”puljen yder støtte til projekter, som styrker demokratisering (…) Mere langsigtet skal puljen 
(…) understøtte kapacitetsopbygningen af demokratiske forandringsagenter.”44  
Under kapitlet om krav til partneren i Mellemøsten er et af de seks punkter også, at partneren 
skal være: ”en organiseret gruppe (…) der lægger vægt på demokratiske principper.” 45 I 
                                                 
43 Cocictyzens ansøgning til DUF – bilag 4  
44 DUFs beskrivelse af MØ-projektpuljen s. 96 – bilag 5  
45 DUFs beskrivelse af MØ-projektpuljen bilag 5 s. 94 
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Cocityzens ansøgning til DUF lægges der derfor også vægt på, at demokrati er et af nøgleordene 
for projektet.  
Udvælgelseskriterierne for deltagerne i Cocityzen projektet er, at de skal være aktive i en 
organisation, en uddannelse, eller på anden måde have interesse i at viderebringe den viden, der 
er kommet ud af seminaret til andre interesserede. Dermed udelukkes en bestemt del af 
befolkningen dog fra at deltage. Da seminaret ifølge projektets titel handler om unges deltagelse 
i civilsamfundet, og Cocityzen på forhånd fravælger de unge, der ikke er aktive gennem en 
organisation eller gennem et specifikt studie, udelukkes de folk, der ikke er aktive. Dermed er 
det kun de aktive borgere, der får indflydelse på udfaldet af de efterfølgende diskussioner om, 
hvad det fx vil sige at være en aktiv medborger. Man kan argumentere for, at det højst 
sandsynligt alligevel kun vil være de aktive unge, der søger til et arrangement som Cocityzen, 
men så ville det ikke give mening at gøre så meget ud af at fravælge de unge, der ikke er aktive i 
afsnittet om ’Target Group’. Man kan derfor få fornemmelsen af, at de folk, der vælges, skal 
være aktive indenfor specielle områder og ikke bare være aktive medborgere generelt.  
Et andet aspekt, der er med til at udelukke en bestemt del af befolkningen, er 
brugerbetalingen. Den danske del af deltagerne skal selv betale for deres billet til Cairo, mens de 
får udgifterne til hotel og mad dækket. De deltagere, der søger optagelse i projektet, skal dermed 
være i stand til selv at lægge et par tusinde kroner på bordet. Den fattige del af befolkningen 
udelukkes dermed også.  
At gruppen på forhånd er snævret betydeligt ind, kan have både gode og dårlige sider. De 
dårlige er risikoen for, at folk kommer fra en baggrund, der er meget ens. Udover at det 
begrænser diskussionsmulighederne, kan idéen om, at deltagerne skal skabe en dialog ud fra 
forestillinger om forskellighed også falde væk. Dermed vil DAIs krav for pilotprojektet ikke 
blive overholdt. 
Det gode ved at snævre gruppen ind kan være, at man sikrer at deltagerne er på nogenlunde 
samme niveau og, at der derfor skabes et forhold, hvor alle kan føle, at de er lige og kan 
diskutere sammen. Hvis dialogprojektet skal leve op til de mål, der sættes for et pilotprojekt i 
DAIs principplan og MØ-projektet, skal der dog foregå en dialog på baggrund af 
meningsmodsætninger og fordomme, der ideelt set skal ende op med nye netværker og 
samarbejdspartnere.  
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Forskelle 
De deltagere, der blev udvalgt til at være med i Cocityzen, startede med at være: Fire kvinder og 
fem mænd fra Egypten og otte kvinder og to mænd fra Danmark. Efter frafald i både Egypten og 
Danmark kom tallet ned på fire kvinder og fire mænd fra Egypten, og seks kvinder og to mænd 
fra Danmark. Fra den danske delegation var alle deltagerne på nær én studerende, mens de fra 
Egypten næsten alle var færdige med deres studier og nu arbejdede for forskellige organisationer 
eller firmaer. I den danske gruppe læste fire kultur og sprogmødestudier på RUC, én gik på 
Humbas, to på sociologi på KU, én læste økonomi og en læste antropologi. Den eneste deltager, 
der ikke var studerende, skulle til at begynde på sit studie efter seminarets afslutning. Dermed 
udgjorde de udvalgte deltagere næsten udelukkende universitetsstuderende eller for den 
egyptiske delegations vedkommende deltagere, der var færdige på universitetet.  
Den første gang hele den danske gruppe mødtes i København, var et af de første spørgsmål, 
der opstod, om vi ikke var en alt for homogen gruppe, og om vi overhovedet ville have noget at 
diskutere og være uenige om. Efter diskussionerne på forberedelsesweekenden viste det sig, at vi 
ikke havde problemer med at diskutere, og vi fandt ud af, at vi på trods af at vi alle var 
studerende havde mange forskellige baggrunde og meninger. Allerede efter de første par møder 
gik flere diskussioner i gang om bl.a. medborgerskab, vores rolle som deltagere i projektet, 
Muhammed tegningerne m.m. (se bilag fra forberedelsesweekenden.).  
Da vi mødte hinanden i den danske delegation, var et af de spørgsmål, der opstod, hvordan vi 
skulle repræsentere os selv. Skulle vi være repræsentanter for Danmark, Cocityzen projektet, 
CISV eller bare være i Egypten som individer med forskellige baggrunde. Efter en del diskuteren 
frem og tilbage lagde vi mærke til, at vi snakkede om ’dem’ og ’os’ på en måde, der kunne ligge 
i forlængelse af den orientalistiske tradition. Mange af spørgsmålene faldt fx på, om ’de’ måtte 
drikke alkohol, om ’de’ skulle gå med tørklæde osv. Det var først efter flere timers diskussion, at 
vi kom i tanke om, at ’de’ jo er lige så lidt en samlet gruppe, som vi var det. Her havde vi forsøgt 
at holde på vores ret til at være individer ved ikke at ville repræsentere os selv som en samlet 
gruppe under fx CISV eller Cocityzen, men samtidig placeret ’dem’ i en samlet gruppe som 
’egyptere’.  
På trods af at de fleste deltagere på seminaret var studerende indenfor de samme områder 
som fx Kultur- og sprogmødestudier og sociologi, fandt vi altså ud af, at vores baggrund 
alligevel var så forskellig, at vi sagtens ville være i stand til at skabe en god og alsidig 
diskussion. At der kun var to mænd med fra Danmark blev opvejet noget af, at også to af 
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facilitatorerne fra Danmark var mænd. Derfor følte vi os efter den første fase af projektet som en 
samlet gruppe af individer, der ville være i stand til at repræsentere forskellige sider af Danmark. 
Vi lagde dog også meget vægt på, at vi ikke ønskede at blive set som én samlet gruppe, men ville 
beholde vores status som individer.  
 
Workshops og lege 
I forhold til problemformuleringen er det væsentligt at se på de forskellige diskurser, der blev 
benyttet under Cocityzen seminaret. Valget af emner giver et indtryk af de diskurser, det gav 
mening at tale om for deltagerne. Fordi diskursen er en vigtig del af spørgsmålet om, hvorvidt 
Cocityzen kan bidrage med en ny udviklingsdiskurs, lægger de næste afsnit stor vægt på at 
opklare de emner, deltagerne anså for vigtige under seminaret. I forhold til eksemplerne fra de 
konkrete diskussioner, der også vil blive inddragede, giver de et billede af, hvordan 
magtrelationerne mellem deltagerne både som individer og gruppe ændrede sig under vejs.  
Før vi tog af sted til seminaret i Cairo, planlagde vi i den danske delegation fem foredrag og 
diskussionsoplæg til at tage med til Egypten. Samtidig havde Egypterne planlagt at lave en leg, 
der skulle vise os strukturen i det Egyptiske samfund. Legen var bygget op som et rollespil, hvor 
vi skulle forestille os at være en egyptisk kvinde eller mand, der blev tvunget til at tage en masse 
valg i forhold til familie og uddannelse igennem hele livet. De valg, vi traf i spillet, skulle lære 
os noget om vigtigheden af familien, økonomisk status og uddannelse i Egypten (Se bilag 1 
mandag d. 2. april ).  
De emner, vi tog med til Egypten var: Dialog, medborgerskab, køn og ligestilling, et 
diasshow om Danmark og organisationskulturer. Foredragene handlede om Danmark, mens 
diskussionsoplæggene lagde op til en bred diskussion, der også inddrog egypterne. Baggrunden 
for netop at medbringe de foredrag og diskussionsoplæg, som vi valgte at tage med til Egypten, 
hænger sammen med den viden, vi på forhånd havde dannet os om Egypten. Vi ønskede på den 
ene side at give egypterne et billede af Danmark, der repræsenterede noget af det, vi selv holder 
af ved landet, men samtidig rettede vi også vores foredrag ind efter de emner, vi ønskede at de 
skulle fortælle os mere om. Fordi vi ikke var helt sikre på den politiske situation i Egypten og på, 
hvor åbne de ville være i den forbindelse, forsøgte vi at åbne op for muligheden for at diskutere 
de emner, vi var interesserede i, i forhold til vores egne oplæg. Vi forberedte altså vores foredrag 
ud fra de interesser, vi havde i Egypten, men også for at give egypterne et nuanceret billede af 
København, da vi ikke på forhånd var klar over, hvor megen viden de havde om Danmark. 
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Hvor egypterne havde planlagt en leg til os, havde vi forberedt fem foredrag, hvor fakta og 
informationer var vigtige elementer. Ud fra en viden om Danmark ville vi have dem til at 
diskutere emner, der også handlede om Egypten. Den akademiske viden spillede derfor en rolle i 
forbindelse med vores planlagte diskussioner, mens det i den egyptiske leg ikke var den 
akademiske læring, der var vigtig, men det at have det sjovt med hinanden, mens man lærte.  
 
Emner på seminaret  
Fordi Cocityzen er bygget op omkring dialogen, blev dette emne taget op i både den indledende 
fase og under seminaret i Cairo. Spørgsmål som: ” Hvad er dialog” og ”hvilket udgangspunkt 
skal parterne have for at skabe en god dialog”, blev stillet på de første dage i Cairo. 
Diskussionerne endte ud med at handle om en blanding af medborgerskab, dialog og lighed. De 
fleste af os kunne nemlig enes om, at en god dialog bygger på en samtale mellem to partere, hvor 
magtrelationerne er nogenlunde lige. Hvad lighed mere præcist indebar, kunne vi derimod ikke 
komme til enighed om. (se bilag 1, søndag 1. april). Det vigtige for os var heller ikke at blive 
enige. Gennem processen fik vi en øget fælles forståelse af de ideer, de enkelte folk på seminaret 
repræsenterede, og blev rystet sammen som gruppe. Samtidig fik diskussionerne os til at 
reflektere over vores egne positioner på seminaret, idet vi var enige om, at parterne skulle mødes 
på et lige grundlag.  
Et emne, der egentligt først var programsat til den sidste dag, men som alligevel kom til at 
fylde meget, var ligestilling og køn. Fra Danmark havde vi på forhånd nogle idéer og fordomme 
om muslimske kvinder, som vi tog med os til Egypten, lige som egypterne havde visse idéer om 
danske kvinder. Vi blev derfor i den danske delegation overraskede over, at der ikke var nogen 
kvinder i gruppen, der gik med tørklæde, da det var en af de fordomme, vi havde taget med os. 
Som dansk kvinde i Egypten blev man mindet om, at kvinder og mænd har forskellige roller i 
samfundet, som vi som danske kvinder til dels også forventedes at leve op til. Det gjalt fx 
tildækning af arme og ben, men også ting som at det ikke er velset for en kvinde at ryge 
vandpibe, eller at man ikke skal have for tæt kontakt til de mandlige deltagere. Derfor blev især 
kvinderne på seminaret konstant mindet om de forskellige kønsroller i samfundet. Det medførte, 
at vi stillede spørgsmål til mange af disse regler for kvinder og kom dermed konstant ud i en 
diskussion omkring dette emne. Et af de emner, jeg kom til at snakke meget om med de andre 
kvinder fra Egypten om, var, hvordan de kunne acceptere, at deres forældre skulle vælge deres 
ægtemænd. Til det svarede den kvinde, der netop er blevet forlovet, at hendes forældre jo er 
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dem, der har den største livserfaring og derfor også vidste, hvilken mand, der ville være den 
bedste for hende. Dermed kom vi ud i en dialog om familieforhold og om, hvordan det kunne 
være, at vennerne for danskere ofte betyder mere end deres familier. Dialogen blev altså i disse 
tilfælde bygget op på en undren over forskelle fra begge parter.   
I forhold til diskussionerne på seminaret var magtrelationerne i forhold til de egyptiske 
kvinder og mænd også klart fordelt. Kvinderne var ofte mere tilbageholdende under 
diskussionerne, mens det ikke umiddelbart virkede som om mændene havde nogle 
begrænsninger. Fordi kvinderne holdt sig tilbage, når der var mænd tilstede, var det ofte 
mændene i gruppen, der blev hørt under de indledende diskussioner. Først efter at have vundet 
de mest ’lukkede’ kvinders tillid efter flere dage på seminaret, kunne jeg få dem til at tale åbent 
om emner som politik og familie, som de ellers ikke delte i gruppen. Der kom derfor en 
skævvridning mellem kønnene på seminaret, som facilitatorerne forsøgte at forhindre ved at 
veksle mellem at sætte os sammen i en stor gruppe og at placere os i små grupper, hvor 
kvinderne fx sad sammen alene og diskuterede.  
De emner, der bliver taget op som vigtige i Det Arabiske Initiativ som fx dialog og 
ligestilling, arbejdede vi altså videre med gennem Cocityzen. Emnerne var ikke altid planlagte, 
men opstod gennem det personlige møde mellem individer fra forskellige kulturer. Dermed 
opfyldte vi uden at være bevidste om det, DAIs ønske om at skabe en dialog på baggrund af 
kulturelle forskelle og meningsmodsætninger.  
 
Gæsteforelæserne 
Da Cocityzen startede for snart et halvt år siden, gjorde jeg mig overvejelser omkring den første 
fase af projektet og den læringsproces, vi skulle igennem. Vi diskuterede under 
forberedelsesweekenden (se bilag 1, forberedelsesweekend), hvilke gæsteforelæsere vi skulle 
vælge, og hvilken indflydelse det ville få på vores opfattelse af projektet. Facilitatorerne 
udleverede i slutningen af weekenden sedler, vi kunne udfylde med forslag til gæsteforelæsere 
og udvalgte derefter de forslag, de syntes passede bedst. Vi endte derfor med to forelæsere: Iman 
fra Udenrigsministeriet, og Michael Rothstein forfatter og lektor mag.art og ph.d, fra 
Københavns Universitet, institut for religionshistorie, der har været en del i medierne det sidste 
stykke tid for sine, for nogle, kontroversielle meninger om Ungdomshuset på Jagtvej og om 
Muhammed-krisen (se bilag 1, forberedelsesweekend). 
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Det første foredrag var ment som en mulighed for at stille spørgsmål til en kvinde, der selv 
var vokset op i Cairo. Under den første fase af projektet opstod der mange praktiske spørgsmål, 
som facilitatorerne af projektet håbede, at Iman ville kunne hjælpe os med at besvare. 
Spørgsmålene gik på sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med Muhammed-tegningerne. Ville det 
være sikkert at fortælle, at man var fra Danmark, og skulle man begynde at undskylde eller 
forklare tegningerne. Andre spørgsmål handlede om kvinder og tildækning, og igen andre 
handlede om hvilke emner, der ville være passende at tale om, og om der var noget, man ikke 
skule tale om som fx politik (se bilag 1). Iman besvarede alle disse spørgsmål på en meget 
direkte måde, der provokerede de fleste i gruppen. Det billede hun gav af Egypten var stillet 
meget sort og hvidt op. Hun sagde fx, at Egypterne ikke kunne lide at læse bøger og syntes, at 
blomster var noget pjat at give i gave, som om alle egyptere kunne klassificeres under én gruppe, 
der mente det samme.  
Måske ønskede Iman at provokere, men at folk rent faktisk blev provokerede af hendes 
meget kontante syn på egypterne, viser at der i gruppen var en modstand imod at sætte alle 
egyptere i boks som fx at værende dårlige til at læse, eller ikke at gå op i æstetiske spørgsmål. 
Dermed formindskedes risikoen for, at vi i gruppen ville falde i den orientalistiske grøft, eller at 
vi ville viderebringe den diskurs om, egypterne som Iman repræsenterede.  
At Iman talte som hun gjorde, kan være et udtrykt for, at hun ikke længere selv bor i Egypten 
og derfor forsøger at distancere sig til det. Dermed trådte hun, selvom hun var kvinde fra 
Egypten, selv ind i en orientalistisk diskurs om, at det altid er vesten, der gør det rigtige, og 
Egypterne eller Orientalerne er dovne, har svært ved at læse osv.  
Folks reaktion på Imans foredrag, viser at deltagerne ved tidligt i forløbet at reflektere over 
vores holdninger til at placere folk i grupper som ’Egyptere’ eller ’Danskere’ måske ikke kunne 
sætte sig helt uden for den orientalistiske tradition, men i hvert fald være bevidste om den. 
Dermed kunne vi undgå at fastlåse os selv i en bestemt vidensdiskurs om ’de andre’ eller i en 
reproduktion af, at vi skal lære Egypten at kende gennem vestlig viden.  
Escobars første mekanisme: ”The professionalism of developement” blev sat i gang gennem 
de foredragsholdere, vi valgte til den indledende fase, fordi de repræsenterede en speciel form 
for akademisk læring. Alligevel var vi i stand til at reflektere over det vi havde lært, og havde 
dermed en chance for ikke blot at videregive et orientalistisk syn på ’araberne’ eller 
Mellemøsten.  
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Samarbejdsfasen under seminaret i Cairo er vigtig for at forstå, om Escobars anden 
mekanisme sættes i gang gennem vores dialogprojekt, og om vi derigennem fastholder den 
orientalistiske tradition, eller om vi er i stand til at komme videre gennem det samarbejde, som 
principplanen lægger så stor vægt på.  
 
Vidensproduktionen  
Ved at udvælge universitetsstuderende til programmet og ved at invitere gæsteforelæsere til 
vores forberedelsesweekend, trådte vi uden at ville det, ind i den tradition af vidensafdækning 
om et tredjeverdensland som både Escobar, Foucault og Said beskriver.  
I ansøgningen til DUF nævner Cocityzen den akademiske læring samt specielle CISV 
læringsmetoder sammen som et af målene for programmet:  
 
”We are putting together a program consisting of professional lecturers, participant´s own 
knowledge, interest and engagement, and our facilitation. Thus we aim to offer a theoretical and 
academic learning approach along with the usual CISV-learning methods.”46 
 
Den akademiske læringsproces, der beskrives i ansøgningen til DUF, behøver ikke at ligge 
direkte i forlængelse af den orientalistiske tradition og den brug af viden, Escobar kritiserer 
vesten for at bruge til at få kontrol over andre lande. Hvis den akademiske læringsproces, der er 
tale om, er en del af en speciel afdækning af viden om Egypten gennem vestlig dokumentation, 
eller består i på forhånd at forsøge at tilegne sig viden om landet, for derefter at konstruere en 
diskurs, der sætter Egypterne ind i en bestemt rolle, vil Cocityzen reproducere de kritikpunkter 
Escobar og Said opstiller om den typiske indsamling af viden.  
Hvis de læringsprocesser, der er tale om i ansøgningen, blot handler om at udveksle viden 
sammen med delegationen i Egypten eller at skabe en diskurs om projektet i fællesskab, kan 
risikoen for at gentage billedet af Danmark, der afdækker viden om Egypten, for derigennem at 
kunne tilegne sig deres kultur på vestlige præmisser, minimeres. Spørgsmålet bliver altså, 
ligesom ved valget af emner og udførelsen af diskussioner: Sker indsamlingen af viden og 
produktionen af diskurser gennem den ene part, eller åbner den for medbestemmelse fra begge 
parter, der i samarbejde skaber en diskurs om seminaret? 
                                                 
46 Ansøgningen til DUF bilag 4 s. 78 
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I Power and Visibility beskriver Escobar to hovedmekanismer, der er med til at udbrede de 
udviklingsdiskurser kan kritiserer og bruge dem til at skabe kontrol. Den første mekanisme: ”The 
professionalism of developement” handler om de diskurser, der skabes gennem akademisk 
læring. Ved at knytte Cocityzen til en bestemt form for akademisk læring, indtræder de i en 
tradition, der udvikler bestemte diskurser om tredjeverdenslandene. Når Cocityzen derudover 
også optræder som en civilsamfundsorganisation47 i Egypten, træder den anden mekanisme: 
”The institutionalization of development” i kraft. Denne mekanisme kan ifølge Escobar 
viderebringe de diskurser, der blev dannet i den første mekanisme igennem et konkret 
udviklingsprojekt. Det behøver dog ikke at ende ud med en uheldig udvikling af diskurser og 
dermed medfølgende konsekvenser for fx Egypten. Hvis man tager højde for andre aspekter end 
de økonomiske som fx kvinderettigheder, minoritetsgrupper o.l. kan man ifølge Escobar udvikle 
en positiv diskurs og en positiv udvikling igennem konkrete projekter som Cocityzen. 
Hovedsagen er for Escobar at holde sig klart, at det ikke er den akademiske læring og 
udviklingen af diskurser, der er formålet, men de konkrete projekter, der opstår i samarbejde med 
de forskellige lande, der er vigtige for en positiv udvikling.  
At lægge akademiske læringsprocesser til grund for den første fase af projektet, hvor parterne 
stadig ikke kender hinanden, kan derfor hurtigt blive problematisk i forhold til de kritikpunkter, 
Said, Escobar og Foucault rejser. Chancen for at vi i gruppen ville komme til at danne diskurser 
og idéer på baggrund af et billede, vi har dannet ud fra bestemte slags informationer indsamlet i 
Danmark, om Egypten, kunne blive betydelig. De næste afsnit vil derfor gå i dybden med brugen 
af den indsamlede viden.  
 
Forløbet i Egypten 
I Egypten blev den første fase af projektet forkortet på grund af manglende ansøgninger. 
Projektet kom først i gang en måned før seminaret i Cairo blev startet, og deltagerne havde 
derfor ikke mulighed for at have gæsteforelæsere og gennemgå det samme forløb, som vi havde 
været igennem i Danmark. Den egyptiske delegation nåede kun at indsamle viden om Danmark, 
som de hver især søgte på Internettet og fik derfor ikke den samme mængde viden om ’os’ som 
vi havde om ’dem’. I forhold til de problemstillinger både Said og Escobar opstiller omkring 
indsamlingen af viden, kan dette forhold være problematisk.  
                                                 
47 Jeg har valgt ikke at benytte mig af termen NGO, da Cocityzen jo er støttet af Udenrigsministeriets initiativ.  
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Blandt andet fordi vi under diskussionerne i Danmark, der omhandlede kriterierne for en god 
dialog, fandt frem til, at det var vigtigt at være lige, forsøgte fasilitatorerne i Cocityzen at undgå 
en skævvridning af magtrelationerne ved at lade de første to dage efter Cairo-dagene (se bilag 1, 
Cairo, søndag 1. april) bestå af ”icebraiking-games” og overordnede diskussioner om, hvad vi fx 
ønskede at få ud af Cocityzen, og hvad dialog var for os. Disse diskussioner var med til at ryste 
os sammen som gruppe, men også til at give os en samlet opfattelse af hvad der var vigtige 
emner at få diskuteret senere, og om vi var meget forskellige eller meget ens i vores måde at 
opfatte fx dialog på. Under denne indledende fase lagde de fleste af deltagerne senere vægt på, at 
det de bed mærke i de første par dage, var, hvor ens vi var i gruppen. Både egypterne og 
danskerne var i bund og grund unge mennesker, der havde samme idéer og ønsker om en fredelig 
fremtid. Det var først senere på ugen og især under vores Muhammed-tegning diskussion, at de 
fleste deltagere igen opdagede de forskelle, der også fandtes i gruppen. Under evalueringen i den 
tredje fase kunne de fleste derfor nikke genkendende til den udvikling, der havde været i den 
danske delegation48, der gik fra et fokus på: forskellighed  ensartethed  forskelle. Fokus 
på forskellene i starten og i slutningen af projektet ændrede sig dog til at blive mere nuanceret, 
fordi vi nu havde et mere realistisk billede af de mennesker, der fandtes inde bag kategorien; 
”egyptere”.  
Ved at skabe en følelse af sammenhold i gruppen gennem diskussioner og lege i starten af 
seminaret, lagde deltagerne i Cocityzen grunden for et samarbejde, hvor magtrelationerne blev 
mere lige, end de havde været, da vi mødtes i Cairo den første dag. Gennem den blanding af 
akademisk læring og det Cocityzen i deres ansøgning til DUF kalder typisk CISV læring, der 
bl.a. bestod af legene i starten, blev gruppen mere dynamisk  
 
Udviklingen 
Den sidste dag blev de fleste i den danske delegation overrasket over de forskelle, der alligevel 
fandtes mellem ’os’ og ’dem’(se bilag 1, lørdag 7. april). Hvor vi under seminaret var begyndt at 
fokusere på, hvor ens vi var som unge mennesker, var det for de fleste deltagere derfor som at 
blive slået et skridt tilbage, da vi som det sidste punkt på seminaret kom til at diskutere 
Muhammed-tegningerne.  
                                                 
48 Grunden til at jeg ikke skriver om den egyptiske delegations opfattelse af det skriftende fokus, hænger sammen 
med at de ikke nåede at mødes og evaluere før dette projekts afslutning.  
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Diskussionen havde ligget i luften under hele seminaret, men var ikke blevet planlagt til at 
skulle foregå i et samlet forum. Alligevel endte Muhammed-tegningerne med at blive diskuteret 
som det sidste emne på seminaret. Måske fordi det havde ligget som et brændbart emne, folk 
ikke ville tage hul på, men først turde slippe løs på den sidste dag. Flere af os havde haft 
diskussionen om tegningerne indbyrdes, men da vi tog den i et samlet forum, gik det op for os, 
hvor mange nuancer der var, og hvor svært det kunne være at forstå hinanden.  
Mange af de tidligere diskussioner på seminaret havde båret præg af, at det var deltagerne i 
den danske delegation, der stillede spørgsmål og egypterne, der svarede. Diskussionen om 
Muhammed-tegningerne startede også på samme måde, indtil der var en fra den danske 
delegation, der bemærkede det og spurgte, om deltagerne fra Egypten ikke havde noget de ville 
spørge os om. En af deltagerne fra Egypten bemærkede, at de vidste mere om vores kultur end vi 
om deres og derfor ikke havde brug for at stille så mange spørgsmål. Dette undrede mig, for hvor 
skulle de have lært om Danmark? Gennem medierne eller Internettet, og var det så ikke bare hele 
den vestlige kultur, hun havde snakket om, at hun kendte. Jeg nåede dog ikke at stille 
spørgsmålstegn ved hendes udtalelse, før diskussionen brød ud fra begge sider. Alle de 
spørgsmål egypterne havde holdt tilbage i løber af seminaret kom frem i løbet af de næste par 
timer. Egypterne49 forstod bl.a. ikke, at vi ikke havde en lov, der forbød andre at handle på en 
måde, der kunne skade så mange mennesker, mens vi i den danske delegation ikke kunne forstå, 
at de kunne blive oprørte over alle de 12 tegninger, hvor enkelte af dem efter vores opfattelse 
ikke var stødende som fx billedet af Muhammed 7. a.(se bilag 2).  
I forbindelse med de tolv tegninger fandt egypterne billederne stødende, uanset om de reelt 
var en afbilledelse af profeten Muhammed eller en dreng, der hedder Muhammed, der går i 7. a. 
på en dansk skole. Det var stødende for dem, fordi det emne, der var blevet stillet til tegnerne 
var, at de skulle tegne Muhammed med den undertone, at det var profeten Muhammed, der 
skulle tegnes. Alene emnet var altså så stødende for dem, at ethvert produkt, der kom ud af 
denne sammenhæng uanset resultatet, ikke kunne accepteres.  
Det tog noget tid før deltagerne fra Danmark opdagede, at det var dét, der var grunden til, at 
alle tegningerne blev anset for at være lige stødende. På et tidspunkt udviklede diskussionen sig 
således, at en kvinde fra den danske delegation sagde: ” Jamen, I forstår slet ikke, hvad vi siger”, 
hvorefter en anden deltager fra Danmark brød ind og prøvede at vende den rundt til, at det var os 
i den danske delegation, der ikke havde forstået, hvad det var, deltagerne fra Egypten sagde.  
                                                 
49 Der var selvfølgeligt forskellige opfattelser i de forskellige grupper, men da alle i den egyptiske gruppe var 
muslimer, var de alle blevet krænket af tegningerne.  
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Selv om vi gik ind i dialogen om Muhammed-tegningerne med en forventning om, at vi var 
nogenlunde ens som mennesker, og at vi derfor ville kunne forstå hinandens argumenter, endte 
vi med at måtte erkende, at vi ikke kunne. Egypterne havde nogle religiøse argumenter, der lå så 
langt fra vores virkelighedsforståelse, at vi ikke kunne opfatte dem, mens danskerne ikke var 
gode til at argumentere for det faktum, at det i Danmark reelt er muligt at sige alt, også selv om 
det får så store konsekvenser som fx, de ca. 120 mennesker der døde under Muhammed-tegning-
krisen50.  
Da vi senere i Danmark snakkede vi om, hvordan det kunne være, at vi havde stillet 
spørgsmål til Egypterne, mens de havde forsøgt at svare eller forsvare dem, bemærkede en af 
deltagerne, at det måske forholdt sig sådan, at vi i Danmark ikke ønskede at forsvare vores land, 
mens de i Egypten gerne ville forsvare deres religion og kultur.  
Eksemplet på hvordan vi gik fra at have fokus på, hvor ens vi var i gruppen til, hvor mange 
forskelle der også fandtes, viser den udvikling, vi gennemgik under seminaret. Vi startede med at 
lave en fælles diskurs i den danske og den egyptiske delegation ud fra den indsamling af viden, 
vi havde foretaget i hver vores land. Da vi kom til Cairo, ændrede denne diskurs sig efter et par 
dage til at blive en diskurs om fællesskab og ligheder mellem både danskerne og egypterne. Vi 
skabte en fællesforestilling om dialog, ligestilling og medborgerskab, hvor vi ikke nødvendigvis 
var enige, men hvor vi alligevel i de fleste tilfælde valgte at fokusere på, at vi var ens. Da vi 
under den sidste diskussion om Muhammed-tegningerne bliver slået ud af denne diskurs, skaber 
det igen en forestilling om de forskelle, der findes i Cocityzen. Vi bliver trukket ud af diskursen 
om enhed og tilbage i et fokus på forskelle, der samtidig gør, at vi kan snakke sammen i gruppen 
på en anden måde end tidligere. Egypterne holder sig ikke længere tilbage med at stille 
spørgsmål, og det er nu i lige så høj grad danskerne, der forsøger at argumentere for de valg, 
regeringen har truffet. Dermed bliver magtrelationerne på seminaret for første gang lige imellem 
de to grupper, da det ikke længere er den ene, der spørger, mens den anden forsvarer.  
 
Implementeringsfasen 
Selv om seminaret i Cairo er slut, fortsætter Cocityzen stadig. I forhold til kravene i MØ-
projektpuljen er implementeringsfasen vigtig, fordi det er her, deltagerne får mulighed for at 
bruge vores erfaringer i praksis. Også kriterierne for udvælgelsen af deltagere til projektet, 
hænger sammen med denne fase. Hvis der ikke sker en udvikling i denne fase, vil seminaret, selv 
                                                 
50 http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=854978/  
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om der blev skabt en dialog på tværs af forskelle og ligheder, kun komme til at gavne de tyve 
mennesker, der deltog i Cocityzen. Fordi implementeringsfasen først lige er startet, mens dette 
projekt bliver skrevet, kan en analyse af sidste fase ikke inddrages. Derfor vil jeg, for at give en 
helhedsopfattelse af projektet, slutte af med at beskrive nogle af de tiltag, deltagerne i Cocityzen 
efter seminaret har gjort for at bredde projektet ud.  
I slutningen af maj 2007 tog jeg sammen med én af fasilitatorerne af Cocityzen Danmark til 
Jordan, for at mødes med tre af deltagerne fra Egypten. Turen til Jordan er en samlet tur under 
DUF, der inkluderer civilsamfunds- og politiske ungdomsorganisationer som fx Red Barnet 
Ungdom, Socialdemokratisk-, Venstre og Konservativ Ungdom, Israel-Palæstina samarbejdet 
mfl. Formålet med opholdet var, at organisationer fra Danmark og Mellemøsten i fællesskab kan 
få tid til at planlægge deres samarbejde. I Cocityzen tog vi således af sted for at planlægge et nyt 
dialogseminar i påsken 2008, hvor det er meningen, at de egyptiske deltagere skal komme til 
Danmark for at fortsætte dialogen og danne rammerne for det næste trin i udviklingen af 
projektet. Det er endnu ikke fastlagt, om det skal være et nyt dialogprojekt, der inddrager andre 
af de arabiske lande og evt. også nordiske, eller om vi alene skal fortsætte samarbejdet mellem 
Danmark og Egypten.  
I Danmark er der også taget tiltag til foredrag på forskellige gymnasier og VUC, samt et 
rollespil i stil med det, vi blev præsenterede for i Egypten, der skal vise dagligdagen for en 
person i Cairo. Dette projekt er tænkt som et samarbejde med egyptere i Danmark og skal bl.a. 
være med til at nedbryde fordomme. Cocityzen sluttes altså ikke med projektet i Cairo, men var 
blot det første af de forhåbentlig mange andre dialogseminarer, der skal være med til at skabe 
samarbejde med unge fra Danmark og Egypten – eller fra Europa og Mellemøsten.  
 
Opsamling 
Under evalueringen i Danmark forklarede flere af deltagerne, at de havde følt, at der skete en 
udvikling i fokus, der gik fra: forskelle – lighed – forskelle. Denne udvikling beskriver også de 
ændringer, der skete med magtrelationerne. Hvor Danskerne til at starte med havde en fordel i 
kraft af deres indsamlede viden, skete der en udligning, som seminaret skred frem, og vi kom til 
at fokusere på ligheder. Da magtrelationerne igen ændrede form under Muhammed-
diskussionen, ændrede vores forståelse af hinanden sig også. Vores fokus vendes atter til at 
handle om forskellene.  
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 De diskurser, der dannedes under dialogseminaret, blev bygget op i samarbejde mellem de 
enkelte deltagere i projektet. Fordi magtrelationerne løbende ændrede sig, kom de fleste af 
deltagerne i sidste ende til at have haft indflydelse på dannelsen af de fælles diskurser. De emner, 
der blev taget op under seminaret, var således: ligestilling, dialog, Muhammed-tegningerne, 
aktivt medborgerskab, familie, venner m.m. Under disse emner var det dog spørgsmålet om 
lighed eller forskelle, der blev brugt som udgangspunkt. Den diskurs, der løb under hele 
seminaret, ændrede form undervejs, men kom til slut til at hedde: forskel – lighed – forskel.  
Et af hovedkravene i forbindelse med afholdelsen af et pilotprojekt er, at projektet skal bygge 
på forskelle og nedbryde grænser mellem mennesker fra forskellig baggrund. Den udvikling, der 
skete i forhold til magtrelationer og diskurs i Cocityzen, viser, at et sådant projekt rent faktisk er 
muligt at opbygge gennem dialog og samarbejde. Næste afsnit vil derfor være en overordnet 
diskussion af, om Cocityzen ud over at leve op til kravene i principplanen også kan bidrage til 
noget nyt.  
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Diskussion 
En dobbelt udviklingsdiskurs 
I Power and Visibility afslutter Arturo Escobar med at give et håb for et fremtidigt 
udviklingssamarbejde, der er bygget over en social diskurs. Det er dette håb og spørgsmålet om, 
hvorvidt der findes et udviklingssamarbejde, der ikke går ind og krænker en befolkning, der 
ligger bag spørgsmålet i problemformuleringen. Når der spørges til, om Cocityzen kan tilbyde 
udviklingsdiskursen noget positivt, er det derfor med håbet om, at de ikke blot reproducerer 
orientalismen og den udviklingsdiskurs, der øver vold mod befolkningen.  
Når Det Arabiske Initiativ i den bilaterale del af udviklingsstrategien ikke lægger vægt på det 
økonomiske aspekt ved deres engagement, men derimod på at skabe fred og bedre rettigheder for 
kvinder i de arabiske lande, kan det, i sammenhæng med Arturo Escobars ide om hvordan man 
kan skabe en positiv ændring af udviklingsdiskursen og magtstrukturerne, ses som et skridt i den 
rigtige retning. Alligevel kan det ikke udelukkes, at der også ligger en økonomisk diskurs gemt 
bag den sikkerhedspolitiske. Et emne som velstand tages nemlig op som underpunkt i 
sammenhæng med diskursen om fred og udvikling, og økonomisk og politisk stabilitet nævnes 
allerede på side to i principplanen.   
På samme tid som DAI reproducerer en del af den orientalistiske tradition og en klassisk 
udviklingsdiskurs, åbner de dog også op for muligheden af et positivt samarbejde, bygget på 
fællesskab ved fx at lægge Arab Human Development rapporterne til grund for Initiativet og 
fremhæve det sociale og humane aspekt i udviklingsstrategien. Derfor bliver det op til de enkelte 
organisationer, der skal videreføre principplanens målsætninger i konkrete projekter, hvordan de 
ønsker at fortolke Det Arabiske Initiativ. Vælger organisationerne at bygge samarbejdet i 
Mellemøsten op omkring målsætninger om økonomisk vækst og bekæmpelsen af terror, kan de 
følge den orientalistiske tradition og den økonomiske udviklingsdiskurs uden at træde udenfor de 
fastsatte rammer for DAI. Vælger de derimod at skabe samarbejde med Mellemøsten ud fra 
principplanens mål om bedre rettighed for kvinder, åben dialog og styrkelsen af 
menneskerettigheder, kan de lægge sig i forlængelse af en udviklingsdiskurs, baseret på sociale 
og humane interesser. Alligevel kan det ikke undgås at der kan ske en krænkelse af et land, når 
en fremmed regering går ind og planlægger en ændring i udviklingen, selv med intentioner om 
en social ændring. For at undgå en krænkelse, kan regeringen derfor vælge at fralægge sig en del 
af ansvaret, og fx overlade det til civilsamfundsorganisationer som Escobar foreslår. 
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Præmisserne for at en udviklingspolitik ikke bliver voldelig, kan ifølge Escobars teori, findes de 
steder hvor regeringen tør lægge en del ansvaret over på civilsamfundsorganisationerne som det 
sker i Cocityzen-projektet, for derigennem at skabe åbninger for et samarbejde der ikke er styret 
af internationale magtinteresser.   
Det Arabiske Initiativ byder dermed på en udviklingsdiskurs, der indeholder flere 
fortolkningsmuligheder og åbninger for et positivt samarbejde. Organisationerne, der skal skabe 
samarbejdet, kan vælge at placere sig i forhold til den strategi, der passer dem bedst. I forhold til 
spørgsmålet om hvorvidt Cocityzen kan bidrage til en positiv udviklingsdiskurs, er deres 
positionering derfor central. 
 
Udviklingsforløbets nødvendighed 
De emner, deltagerne i Cocityzen vælger at fokusere på under seminaret i Cairo, handler alle om 
sociale eller kulturelle forbindelser. Ved i fællesskab at danne diskurser, der ikke nødvendigvis 
var programsatte åbnede deltagerne op for muligheden af at skabe en ny diskurs, der ikke er 
bundet til principplanen og dermed chancen for at løsrive sig fra de internationale magtinteresser 
som Det Arabiske Initiativ uundgåeligt repræsenterer.  
På den ene side vælger Cocityzen at fortolke principplanen i forhold til en social 
udviklingsdiskurs og bruge den som ramme omkring projektet, mens de på den anden side 
bryder med de opstillede rammer og i stedet løbende danner en ny. Fordi deltagerne er åbne for 
ændringer i magtrelationerne og løbende reflekterer over deres egen position, skabes projektet i 
fællesskab med alle parter. Da deltagerne af Cocityzen i midten af projektet opdager 
ensartetheden i gruppen i stedet for at fokusere på forskelle, kommer gruppen nærmere Escobars 
mål om, at et udviklingsprojekt skal skabes på baggrund af et samarbejde, der er til gavn for 
begge parter. Gruppen danner herefter diskurser i fællesskab og med et ønske om at finde lighed 
i gruppen. At den mest markante udvikling i diskursen først skete på den sidste dag under 
Muhammed-tegning diskussionen er uheldigt, men måske kunne det ikke være anderledes. Fordi 
udviklingen i gruppen langsomt blev bygget op igennem de ti dage i Cairo, var der i slutningen 
af seminaret plads til at bryde med de diskurser, der var blevet dannet i fællesskab. Hvis det var 
sket tidligere, kunne det have endt med at skabe splid mellem grupperne, mens det i dette 
tilfælde i sidste ende bragte deltagerne tættere på en mere nuanceret forestilling om hinanden. 
Derfor kan det også undre at det typiske dialog projekt og kontaktseminar hos fx DUF kun 
strækker sig over tre – fem dage.  
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Den udvikling, deltagerne gennemgår i Cocityzen, er med til at sikre en positiv 
udviklingsdiskurs baseret på samarbejde. Fordi deltagerne i slutningen havde mod til at frigøre 
sig fra idéen om, at alle skal være ens for at have en dialog og i stedet drejede fokus mod, at 
dialogen også kan skabes ud fra en idé om retten til forskellighed, så længe alle samarbejder om 
det samme mål, åbnede deltagerne op for en positiv forlængelse af Det Arabiske Initiativs 
målsætninger om en fredelig dialog baseret på samarbejde mellem landene. Dialogseminaret 
afsluttedes med en nyfunden følelse af, at en god dialog ikke nødvendigvis skabes udelukkende 
ved at fokusere på ligheder, men i lige så høj grad ved at turde fokusere på forskelle. Samtidig 
minimeredes chancen for at Cocityzen som projekt ville komme til at virke krænkende, ved at 
individerne i gruppen dannede et fællesskab med plads til både modsætninger og ligheder der 
ikke var baserede på internationale interesser, men derimod på personlige og sociale interesser.  
Både valget af emner, udvikling under seminaret i forhold til det skiftende fokus, 
magtrelationer og deltagernes brud med det programsatte til fordel for en ny diskurs dannet i 
fællesskab, bidrog derfor samlet til en udviklingsdiskurs, der ikke ligger i direkte forlængelse af 
den orientalistiske, og som rummer håb for et positivt og mere ligebyrdigt samarbejde mellem 
landene der er baseret på sociale interesser. Det er dog en balancegang mellem at styre og lade 
sig styre der afgør om projektet virker krænkende, eller om udviklingen kan skabes gennem fx et 
projekt som Cocityzen. Et endeligt svar kan altså ikke gives på hvordan et land kan tage retten til 
at danne en bestemt udviklingsstrategi for et andet land, uden at komme til at krænke 
befolkningen og regeringens ønsker, men et samarbejde baseret på åbenhed og sociale interesser 
kan måske være et skridt i den rigtige retning. 
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Konklusion 
Selv om Cocityzen ikke kan sige sig fri for at indeholde elementer fra den orientalistiske 
tradition, lægger de op til en fornyelse af udviklingsdiskursen ved at fokusere på, at det er 
gennem et samarbejde, at dialog og udvikling bedst skabes. Spørgsmålet om hvorvidt en 
retfærdig udviklingsstrategi kan skabes, kan derfor besvares med, at det måske vil kunne foregå 
som i Cocityzen gennem et samarbejde bygget på åbenhed og fællesskab.  
I Det Arabiske Initiativ lægges der op til flere fortolkningsmuligheder af 
udviklingsdiskursen. Fordi der gennem principplanen sker en ændring af diskurser i forhold til, 
hvilke emner der beskrives, kan de organisationer, der søger økonomisk støtte i Det Arabiske 
Initiativ, vælge enten at lægge vægten på et økonomisk eller et socialt perspektiv. Fortolkningen 
af principplanen kan altså både åbne op for en videreførelse af den orientalistiske tradition, men 
samtidig give muligheden for at danne samarbejdsprojekter, der fokuserer på dialog om sociale 
emner.  
Når Cocityzen vælger at afholde et seminar, der har fokus på, at dialog skal skabes i 
fællesskab mellem folk og med emner, der blandt andet omhandler ligestilling, medborgerskab 
og civilsamfundsorganisationer, fortolker de principplanen ud fra en idé om et samarbejde 
bygget på venskab mellem unge i Danmark og Egypten.  
Det, Cocityzen bidrager til udviklingsdiskursen med, er derfor for det første en positiv 
fortolkning af Det Arabiske Initiativs dialogprogram og derefter evnen til at sætte sig ud over 
den og danne nye diskurser undervejs i projektet. Det Arabiske Initiativ ligger som den 
overordnede ramme om projektet, men gennem medbestemmelse i programmet, og da deltagerne 
bryder fri af det programsatte den sidste dag, opnår de en ny udvikling i gruppen, der bryder med 
de fastsatte rammer. På et mikroplan har Cocityzen altså ændret den magtrelation der lægges op 
til i principplanen, hvor det er Danmark der står i centrum for projekter der skal hjælpe med at 
udvikle den arabiske verden.  
En udviklingsdiskurs der ikke virker krænkende på et land kan derfor måske skabes ved at 
lade individer eller civilsamfundsorganisationer danne deres egne projekter med så stor mulighed 
for medbestemmelse at der er plads til at tilsidesætte regeringens magtinteresser til fordel for en 
åben dialog, eller et samarbejde der gavner alle deltagere. Cocityzen har fundet denne frihed 
under det Arabiske Initiativ og DUFs MØ-puljes rammer, og har derfor opnået at skabe et 
projekt der i fællesskab bidrager til en mere lige magtrelation end den der umiddelbart lægges op 
til i principplanen.  
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Resume in English 
In the beginning of 2007, a group of young people travelled from Copenhagen to Cairo in order 
to participate in a seminar on dialogue together with ten young Egyptians. The dialogues were 
dealing with the concepts of active citizenship. The project Cocityzen was supported by the 
Danish Ministry of Foreign Affairs through their Partnership for Progress and Reform (PPR), 
with the funding distributed through the Danish Youth Council. 
This Project is an analysis of the PPR, whose purpose is to foster dialogue, development and 
cooperation between the Arabic world and Denmark, as well as an analysis of the dialogue-
project Cocityzen. The Emphasis of the project is placed on the discourse of development as 
presented by the PPR, and has an ongoing aim to examine whether it follows the Orientalist 
tradition as defined by Edward Said, or contributes with a greater openness in its discourse of 
development, as described by Arturo Escobar in “Encountering Development”. 
The pretext for the project is based on the hope that both the PPR and CoCitYzen will distance 
themselves from the Orientalism and economically founded discourse of development, and 
instead emphasise the social and humane changes that is needed: “Is the dialogue-project 
CoCitYzen capable of contributing positively to the discourse of development as presented by the 
Foreign Ministry’s Partnership for Progress and Reform?” 
Through the analysis of the fundamental values of the PPR, it becomes clear that there are many 
ways of interpreting these values, and that the PPR uses a varied set of discourses depending on 
the subject. On the one hand, the Foreign Ministry continues an Orientalist tradition by being the 
ones capable of exporting peace, prosperity and development, while on the other hand being 
proponents of cooperation and mutual aid. 
Through the dialogue-project, Cocityzen have chosen an open approach, based on mutuality and 
straightforward communication. Over the course of the project, the participants undergo a 
development of focus, spanning differences similarities  differences. This gives the 
participants the ability to deal with discussions on touchy subjects at the end of the seminar, with 
an openness that has to be based on mutual interest and trust. 
During the course of the project, the relations of power within the group constantly shifted, 
which meant that everybody at one point or another contributed to the formation of subjects for 
discussion, as well as the overall discourse and development.  
By allowing the participants to form their own discourse together, Cocityzen contributes 
positively to the discourse of development.  
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Bilag 1 – Noter fra Cocityzen 
Første møde – midten af januar 07 
Jeg læste om Cocityzen projektet første gang på min RUC-mail i midten af december 2006. 
Derefter gik jeg ind og ansøgte om at komme med på hjemmesiden: 
http://www.cocityzen.net/application-1.php . Ti danskere og Ti egyptere blev derefter udvalgt til 
at deltage i seminaret i Cairo i april 2007. Derudover deltog fire koordinatorer fra hvert land.  
Jeg fik svar på, at jeg var blevet udvalgt i midten af juleferien i 2006 og blev derefter inviteret til 
møde med de andre deltagere i midten af januar 07. Her var næsten alle deltagerne tilstede + tre 
koordinatorer. Vi startede med en navneleg for at præsentere os selv. Derefter skulle vi fortælle 
om vores motivation til at deltage i projektet. Der var to mænd og otte kvinder tilmeldt, mens de 
fire koordinatorer var delt lige over i kvinder og mænd. Alle var mellem 20 – 28 år.  
Noget af det første vi bed mærke i under mødet var, at vi havde mange af de samme 
forudsætninger. De fleste var studerende og en hel del studerede Cultural Encounters på RUC, 
eller sociologi på KU. Derudover var der en enkelt journalist, to pædagoger og en økonom. 
Flere af de tilstedeværende ytrede bekymring om, hvorvidt vi ville være i stand til at diskutere 
med hinanden og reflektere over forløbet, når vi var så ’ens’.  
Derefter kom vi ind i en diskussion om Muhammed-tegningerne, og hvordan vi som gruppe 
skulle forholde os til en konfrontation i Egypten. Det kom frem, at en af deltagerne havde været i 
praktik på Jyllands Posten, mens billederne blev bragt, hvilket medførte en mindre diskussion 
om, hvorvidt det var en god idé i forhold til ytringsfriheden at bringe tegningerne, eller om man 
sårede flere menneskers følelser end det var værd.  
Allerede her var vi uenige første gang. Vi kom frem til, at vi ikke ønskede at definere os selv 
som en samlet gruppe, fordi vi var forskellige, men ville, hvis vi blev konfronterede med 
Muhammed-tegning-sagen, svare som individer og ikke som repræsentanter for et bestemt land, 
eller en bestemt gruppe.  
Til sidst fik vi informationer om CISV, der er den organisation, der leder projektet, samt en 
smule om Det Arabiske Initiativ der giver økonomisk støtte. Koordinatorerne lagde vægt på, at 
CISV er en ikke politisk og uafhængig organisation, der hovedsagligt afholder sommerlejre for 
børn i hele verden.  
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Forberedelses weekend  
I slutningen af februar mødtes vi for anden gang for at forberede turen til Egypten. Vi lagde ud 
med morgenmad og endnu en leg for at lære hinanden bedre at kende. Derefter fik vi en masse 
informationer om Cocityzen projektet og CISV som organisation. Der blev lagt vægt på, at vi 
skulle melde os ind i CISV for at deltage i turen, hvilket medførte en mindre diskussion om 
vores uafhængighed som individer i forhold til gruppen. Vi blev også bedt om at søge 
informationer om CISV i mindre grupper og derefter fremlægge dem for hinanden. Efter 
frokosten og sneboldkamp ude på gaden fortsatte vi i en samlet gruppe med at diskutere 
medborgerskab. Fordi den overordnede ramme for Cocityzen er medborgerskabet og det at være 
en aktiv medborger, tog vi en diskussion om disse emner. Nogle i gruppen stillede spørgsmålet, 
om det er muligt at være en medborger, og hvad det vil sige at være en medborger. Kan man fx i 
Danmark sætte sig uden for samfundet og undgå at blive medborger? – Og hvordan fungerer et 
aktivt medborgerskab i Egypten?  
Det blev også diskuteret, hvorvidt man som medborger i praksis har særlig meget indflydelse på 
det samfund, man lever i. I den sammenhæng snakkede vi om ansvarsforflyttelse, hvor 
regeringen fx med forbud, påbud, afgifter og kostråd prøver at skærme mennesker fra en masse 
farer, som de dagligt udsætter sig for frivilligt, og hvorvidt dette er et ydre tegn på en generel 
tendens til, at individet får frataget ikke bare ansvaret, men også råderetten over sit eget liv – 
samt hvilke kriterier skal man opfylde for at kunne kalde sig en aktiv medborger? De fleste af 
disse emner blev diskuteret i små grupper, og samtalerne endte derfor meget forskelligt ud. I den 
gruppe, jeg kom i, diskuterede vi, om en gruppe unge som dem fra Ungdomshuset på jagtvej 69 
er aktive eller mod- eller medborgere.  
Vi sluttede dagen af med en kort opsamling før vi spiste middag sammen. 
 
SØNDAG – forberedelsesweekend. 
Efter morgenmaden, blev programmet for Cairo præsenteret. Vi fik først informationer om 
Cairo-dagene, der skulle afvikles de to første dage i Cairo og bestå i en masse udflugter rundt i 
byen. Disse dage var det Egypterne, der stod for programmet og valgte de ting og steder, vi 
skulle se i Cairo. Vi skulle inddeles i grupper på to danskere og to egyptere fordelt lige efter køn 
så godt som muligt. Ideen med dagene var udover at se nogle af seværdighederne i Cairo også at 
lære hinanden at kende i mindre grupper. Programmet for Cairo dagene skulle være hemmeligt, 
fordi Egypterne ville overraske os med det, når vi ankom. 
De næste par dage i Cairo bestod ifølge programmet af diskussioner og oplæg. Her skulle vi selv 
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være med til at planlægge de emner, vi ønskede at diskutere. Vi fik også oplysninger om, at de 
planlagte home stays var blevet aflyst for ikke at komme til at udelukke nogle folk, der ikke ville 
kunne tilbyde denne mulighed. Derfor skulle vi i stedet bo på hotel i Cairo sammen med 
egypterne, så vi også kunne være sammen som gruppe om aftenen.  
Efter gennemgangen af programmet fortsatte vi med en brainstorm af emner, vi gerne ville 
tage med som foredrag til Egypten. Her overvejede vi både, hvilke emner vi gerne ville fortælle 
dem om, samt hvilke vi gerne ville have mere at vide om fra dem. Vi var alle enige om, at et 
spørgsmål som køn var vigtigt, men vi var usikre om, hvorvidt de ville ønske at tale åbent om 
det. Emner som kunst, organisationskultur, aktivt medborgerskab og dialog blev også bragt på 
banen. Derefter inddelte vi os i grupper på to – fire personer, der hver skulle forberede et oplæg 
at have med til Egypten. Jeg kom i gruppe med tre andre kvinder, hvor vi både valgte at lave et 
powerpoint show med billeder af København samt et oplæg om feminisme og ligestilling i 
Danmark.  
Efter frokosten ankom vores første gæsteforelæser Imman. Hun arbejdede for 
udenrigsministeriet og virkede lige fra starten som en kvinde, der ikke var bange for at sige sin 
mening. Hun lagde hårdt ud med at fortælle os, at Egyptere ikke kan lide blomster og ikke læser 
bøger. Den bedste gave at medbringe til Egypten ville derfor efter Immans mening være noget 
spiseligt. Derefter fik vi beskrevet de korrupte toldere i lufthavnen – hvor hun bl.a. forklarede, at 
det ville være bedst for os at købe visum i Danmark, så de ikke ville snyde os, og at de helt 
sikkert ville forsøge at stjæle vores bagage, hvis vi ikke passede på. Hun forklarede også, at vi 
måtte være meget varsomme med sikkerheden og fortalte, at egyptere ikke kan lide folk fra 
Rusland, som de anser for at være prostituerede, mens folk fra Sydamerika bliver anset for 
ligesindede. Ifølge Iman ville vi ikke få det let i Egypten efter Muhammed-tegningerne. Til sidst 
lærte hun os et par arabiske gloser, før hun hastede videre.  
Under hele foredraget udvekslede flere af os øjne, mens Iman talte. Vi blev næsten alle 
sammen stødt over den måde, hun karakteriserede egypterne som en samlet masse af folk, der 
ikke læste, var korrupte, og ligeglade med smukke ting. Der var ikke nogen, der sagde hende 
imod under foredraget, men efterfølgende blev vi enige om, at det havde været en meget 
unuanceret beskrivelse, hun havde givet, og at hun, på trods af at hun selv er egypter, virkede 
meget fjendtlig overfor Egypten og kulturen der. 
Efter Imans besøg havde vi en diskussion om objektivitet og ytringsfrihed. En af deltagerne i 
projektet var journalist og ønskede at skrive om turen samt tage sin diktafon med til vores møder 
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i Egypten. Flere af deltagerne heriblandt mig selv var imod at optage vores møder på bånd, da vi 
frygtede for, at folk måske ikke ville udtale sig lige så åbent som ellers. Det kom til en heftig 
diskussion, der desværre sluttede forberedelsesweekenden med en underlig stemning. Vi enedes 
dog om ikke at bruge diktafon, og at journalisten kun skulle skrive om sine egne oplevelser 
under turen og ikke bruge vores navne i sine artikler, da flere af os ikke var sikre på, at vi ville 
kunne stå inde for de ting, hun ville skrive.  
 
Imellem forberedelsesweekenden og turen til Cairo mødtes vi i mindre grupper og forberedte 
vores oplæg til egypterne. I min gruppe endte vi med at lave et PowerpointShow med billeder af 
de steder, vi holder af i København samt et uddrag af nyere dansk kunst. Vi tænkte, at det ville 
kunne sætte en diskussion i gang om kunst, kultur og politiske emner. For ikke at give et indtryk 
af Danmark, der var alt for ’glansbilledagtigt’, valgte vi også at vise noget om nedrivningen af 
Ungdomshuset, Jagtvej 69 og Christiania. – Vi talte flere gange om, at vi ikke ville ende med at 
komme til Egypten med et eller andet show, der skulle vise, hvor gode vi er i Danmark og hvor 
meget, de kan lære af os i Egypten. Vi håbede derfor at kunne vise både gode og dårlige sider for 
at give et mere realistisk billede af landet. Alligevel blev vores præsentation meget farvet af de 
politiske ting, der skete i Danmark, lige før vi tog af sted, hvor Ungdomshuset blev revet ned og 
Christiania normaliseret.  
 
Vi havde også et kort møde, før vi tog af sted, hvor vi fik de endelige informationer om vores 
grupper i Cairo samt fik luftet vores forventninger til turen. Alle var spændte, og de fleste var 
nervøse for, hvor meget vi ville kunne diskutere med folk – hvor åbne de ville være, og om der 
ville være meget selvcensur, fordi regeringen kunne kontrollere vores møder.  
 
Onsdag d. 21. 3. 2007 
Møde I CISVs lokaler.Oplæg ved Michael Rothstein. 
11 deltagere. 
Første del af aftenen gik med et oplæg om Muhammed-krisen af Michael Rothstein. Han kom 
med flere pointer, der anskueliggjorde, at Muhammedkrisen var en del af en generel 
højredrejning i samfundet, samt at der var aktører på begge sider, der endog meget aktivt pustede 
til ilden for at sikre, at konflikten rent faktisk kom. Derudover mente han at kunne påvise, at 
vreden over karikaturerne på trods af, at de færreste har set bare en af dem, handlede om, at de 
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var et angreb på den eneste reelle rollemodel, muslimer har til at vise den vej, man bør følge og 
som sådan et angreb på hele deres væsen. Karikaturerne blev gennemgået, mens Rothstein 
forklarede, hvordan de færreste af dem på nogen måde kunne udlægges som direkte stødende. 
De var dog næsten alle sammen gennemsyret af vestlig orientalisme med tykke lag af fordomme 
og forstillelser om mellemøsten. At konflikten desuden blev udnyttet af lokale aktører i begge 
ender til at profilere sig overfor egne befolkninger stod også klart. 
I sammenhæng med højredrejningen nævnte Michael "normaliseringen" af det danske samfund 
generelt og København i særdeleshed, hvor han også mente at kunne se konfliktoptrappere på 
begge sider i Ungdomshussagen.  
Rothstein talte desuden om, at den "ytringsfrihed", som Jyllandsposten hævdede at den 
forsvarede, i virkeligheden bare var et udtryk for ’en nedadrettede trampen’.  
Efter oplægget var der pizza og hygge, hvor vi snakkede om vores forventninger til turen. En af 
deltagerne stillede spørgsmålstegn ved sikkerheden på hotellerne. Ellers var der snak om, at man 
skulle huske solcreme, mindre souvenirs og gaver til dem, vi skal være i gruppe med dernede 
samt at påklædning ikke er et problem. Der var desuden relativt bred enighed om, at Rothstein 
havde fat i nogle vigtige pointer om det danske samfund, og at det sikkert også var derfor, man 
så indædt søgte at miskreditere ham i diverse læserbreve og på lederplads i visse aviser. Dette fik 
en til at stille spørgsmålstegn ved, om ytringsfriheden nu også gjaldt for alle, men der kom ikke 
nogen videre diskussion. 
 
Da vi havde spist og sludret færdig, var der en del praktiske informationer, hvor det blev fortalt, 
at vi skulle bo på dobbeltværelser de første dage (De såkaldte "Cairo Days"), mens vi under 
selve seminariet skulle bo fire sammen, to fra Cairo og to fra København. 
Bagefter fik grupperne tid til at fortælle, hvad de havde forberedt. Det blev også gjort klart, at det 
ikke forventedes, at man skulle holde foredrag i 1½ time, men at der var sat tid af til 
fremlæggelser af en 15-30 minutters varighed, hvorefter der var plads til diskussion og des lige. 
 
 
Cairo 30. marts – 8. april 2007  
 
FREDAG d. 30. Marts 
Første dag bliver vi hentet til morgenmad af Egypterne, der ville tage os med ud og spise typisk 
egyptisk morgenmad med bønner og æg. Det var fredag og den store moske, som de plejede at 
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bede i, lå lige på den anden side af gaden, så vi fik tilbuddet om at blive siddende på 
restauranten, mens de bad, eller gå med hen til moskeen. Jeg ville gerne med hen og se moskeen, 
men det viste sig, at kvinder ikke var helt så velkomne, som de først havde givet udtryk for. 
Tilbudet havde været en venlig gestus, men jeg blev derefter pænt gjort opmærksom på, at 
kvinder normalt bad derhjemme, mens mændene tog ud til deres lokale moske. Derefter blev jeg 
placeret i en bil på passende afstand af de bedende og kunne ikke se ret meget af, hvad der 
foregik.  
Jeg spurgte senere på dagen et par af kvinderne, hvorfor de ikke tog med ud og bad, men de 
sagde, at de var tilfredse med at blive hjemme og undgå al den trængsel, der er i Cairo før 
bønnen om fredagen. 
Senere tog vi ud til citadellet i Cairo, hvor vi gik rundt og talte i små grupper. Emnerne gik mest 
på hverdagsting som, hvilket studie vi var i gang med, eller hvad vi gerne ville arbejde med. Jeg 
lagde mærke til, at mændene virkede meget åbne og snaksaglige, mens det var sværere at komme 
til at tale med kvinderne. 
Om aftenen tog min ’Cairo-gruppe’ hjem til en af fyrenes familie. Vi var kun fire personer, og 
det blev derfor en meget intim oplevelse. Vi fik lov til at møde hele hans familie, og hans mor 
havde lavet et kæmpe måltid til os. Jeg fik på et tidspunkt chancen for at tale med hans 
storesøster om kærlighed, kærester og ægteskab. Hun fortalte, at hun selv havde været meget 
imod, at hendes forældre ikke ville lade hende have en kæreste, før hun blev gift, men nu da hun 
selv var blevet mor, forstod hun det ansvar for familien, man var nødt til at tage – og ikke mindst 
hensynet til naboerne der ofte snakkede meget – og derfor ville hun også forbyde sine børn 
(døtre) at have kærester. Vi talte også med faderen, der ejede et stort firma, og det var tydeligt, at 
det ikke var den fattigste del af Egypten, vi var kommet til.  
Om aftenen tog vi til middag med en stor delegation fra DUF, der var i Cairo for at undersøge 
samarbejdspartnere i 4 dage.  
Jeg talte med en egyptisk kvinde fra Cocityzen, der lige var blevet forlovet. Hun virkede meget 
forelsket og forklarede i detaljer, hvordan hun var ved at planlægge sit bryllup. Hun var 21 mens 
manden var 36. De var blevet opfordret til at gå ud sammen af deres familier – og det var også 
hendes far, der havde godkendt forlovelsen. Hun forklarede mig, at hun syntes, at det var 
mærkeligt, hvis hendes familie ikke skulle have været dem, der fandt hendes mand. De var jo de 
ældste og erfarne og vidste, hvad der var bedst for hende. Hun forklarede også, at hun var blevet 
forelsket i ham, så snart hun så, at han var en god mand, der kunne tage sig af hende – og hun 
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virkede virkeligt forelsket. De havde kun kendt hinanden i et par måneder og var lige blevet 
forlovede. Jeg forklarede hende, at det i Danmark er meget normalt at have flere kærester, før 
man finder den rigtige – og at man ikke nødvendigvis skal giftes for at blive sammen. Hun 
syntes, at det var mærkeligt, at vi ikke spurgte familien om råd, før vi fandt en kæreste. 
Diskussionen gav mig et nyt syn på de arrangerede ægteskaber – I dette tilfælde virkede det som 
om, hun var lykkelig for sine forældres beslutning.  
 
LØRDAG d. 31. Marts 
Det var ifølge programmet meningen, at vi skulle hentes af vores Cairo-gruppe og lave 
forskellige aktiviteter. Senere har jeg lært, at det med at have et planlagt program, åbenbart er en 
meget Dansk ting, og at Egypterne hellere ville være foruden. Vores grupper var således 2 timer 
forsinkede pga. diverse uheld og personlige årsager. Dagen startede derfor med en ret negativ 
stemning fra Danskernes side, der gerne ville have været tidligt i gang med at se byen. 
Da deltagerne fra Egypten endeligt dukkede op, havde de heller ikke noget program planlagt, og 
vi endte med at tage i samlet flok til den koptiske del af Cairo. De blev ved med at spørge os, 
hvad vi gerne ville se – og foreslog selv ting som at gå i biografen eller i et indkøbscenter. Vi 
havde tydeligvis forskellige idéer om, hvad en god udflugt skulle bestå af. Alligevel blev dagen 
hyggelig, og fordi vi havde en del transporttid, fik vi en masse samtaler, mens vi så en stor del af 
byen i bil. Samtalerne var også her meget indledende og handlede mest om betydningen af 
familien og Islam.  
Om aftenen tjekkede vi samlet ind på vores hotel i Giza. Jeg kom til at bo på værelse med en 
egyptisk kvinde. Om aftenen var der en kort leg, der gik ud på at prioritere forskellige emner 
efter, hvad der betød mest for os. De fleste af danskerne prioriterede, at alle mennesker har ret til 
lige behandling, mens egypterne havde familien på førstepladsen.  
 
SØNDAG d. 1. April 
Om morgenen lagde vi ud med forskellige navnelege samt lege, der skulle løses i fællesskab som 
fx at bære en person over gulvet på 20 forskellige måder. Vi skrev også hver især, hvilke 
forventninger vi havde, og hvad vi frygtede ville gå galt. De fleste skrev, at de forventede at få 
venner og oplevelser og lære en masse om hinanden. Vi talte også kort om, hvad dialog var for 
os.  
Senere på dagen fik vi besøg af en gæsteforelæser, der var hypnotisør og kunne give os nogle 
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teknikker til at få bedre sammenhold i gruppen og mere selvtillid. De færreste af os kunne dog 
efterfølgende mærke en forandring.  
Det meste af dagen gik derfor med at sidde i en samlet gruppe og opridse de mest basale 
forventninger og derigennem at danne sig et indtryk af folk, og hvilke målsætninger de havde for 
seminaret. 
 
MANDAG d. 2. April 
Om morgenen havde jeg en lang snak med den kvinde, jeg delte hotelværelse med, og det slog 
mig, hvor åbent vi kunne tale med hinanden. Det virkede ikke, som om hun havde nogen 
hæmninger i forhold til at tale om politiske emner – eller om ligestilling og undertrykkelse af 
kvinder, som vi havde frygtet, før vi tog af sted. Hun fortalte bl.a. at der er et stort problem med 
hustruvold i Egypten og hvilke teknikker regeringen bruger til at nedbryde demonstrationer, 
mens jeg fortalte om den politiske situation i Danmark samt om Ungdomshuset. Hun var selv 
meget troende (jeg blev vækket hver morgen klokken fem, når hun skulle bede) og ville gerne 
fortælle om hendes forhold til Islam, og hvordan hun ikke mente, at religion og kultur kunne 
adskilles i Egypten. Vi talte også om tvangsægteskaber og hendes forhold til sin familie. Også 
menneskerettighederne blev diskuteret. Hun var blevet i tvivl om menneskerettighedernes 
universelle gyldighed, efter at hun havde opdaget, at den også gjaldt for bøsser og lesbiske. 
Ifølge koranen er det en synd at være (især) lesbisk, og hun havde det derfor ambivalent med at 
skulle promovere menneskerettighederne, når de også omhandlede rettigheder til en gruppe som 
dem. Hendes konklusion var, at hun ville genoverveje sit syn på bøsser og lesbiske, men at det 
nok ville tage tid for hende, og at hun aldrig ville komme til at finde det naturligt.  
Efter morgenmaden viste min gruppe vores powerpoint show om Danmark til Egypterne. Vi 
havde også taget rugbrød, æblegrød og lakrids med til dem, men det var kun æblegrøden, der 
blev et hit. Under hele fremvisningen sad folk meget stille og lyttede til musikken og så på 
billederne af København. Jeg havde måske lavet scenen, hvor Ungdomshuset bliver revet ned, 
lige lovlig dramatisk med underlægningsmusik af Grieg og der blev også spurgt en del til netop 
dette emne efterfølgende.  
Efter vores fremvisning holdt tre af de danske deltagere et oplæg om dialog og aktivt 
medborgerskab. Derefter blev vi fordelt i mindre grupper med en bunke arbejdsspørgsmål. Ved 
vores bord havde vi en meget udbytterig diskussion, hvor vi bl.a. diskuterede nødvendigheden af 
at være lige for at have en dialog samt nødvendigheden af uddannelse til alle. Den eneste 
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egyptiske kvinde i vores gruppe (hende der lige er blevet forlovet) holdt sig lidt tilbage og sagde 
kun noget, hvis jeg direkte spurgte hende. Derfor blev det meget en diskussion mellem mændene 
og mig. Efter et par timer fremlagde vi vores betragtninger for de andre og kom frem til, at vi 
alle havde endt med at diskutere, hvad det vil sige at være lige, og hvor vigtigt det er både for at 
kunne kalde sig en medborger, men også for at have en god dialog.  
Efter frokosten var det egypternes tur til at fremvise noget til os. De havde planlagt et rollespil, 
der handlede om livet for en middelklasse egypter i Cairo. Vi fik hver tildelt en personlighed og 
skulle derefter snakke med skolen, familien, vennerne og naboerne, før vi traf en beslutning om 
vores liv, der førte os videre til næste fase af livet, hvor en ny beslutning igen skulle træffes. Jeg 
blev en kvinde fra den fattige del af middelklassen ved navn Habiba. Hendes forældre ville ikke 
have, at hun fik en kæreste, mens hendes venner opfordrede hende til det. Sådan var der 
modsætninger hele vejen igennem spillet, og det gjaldt om at lytte så meget til familien som 
muligt, hvis man ville have sig en uddannelse. Alligevel endte jeg med at blive gift med en 
gammel kedelig mand, der ikke ville lade mig arbejde. 
Hele spillet var bygget op over stereotyper, men var ment som en indsigt i familien og 
samfundets store betydning for egypternes liv. Når vi i Danmark skal træffe beslutninger om 
uddannelse og kærester for vores egen skyld, har egypterne en familie og et samfund at tage 
hensyn til. Rollespillet viste os også, hvor meget betydning det har, hvilken klasse i samfundet 
man fødes ind i. De rige har magt, mens de fattige knap kan få sig en uddannelse. Rollerne ved 
de forskellige stationer (familie, skole, samfund og venner) blev spillet af de egyptiske deltagere, 
der gjorde det meget overbevisende, og det var sjovt at se, hvordan især kvinderne åbnede sig op, 
når de blev placeret i en rolle som fx mødre eller skolelærere.  
Om aftenen havde vi en gæstetaler, der beskrev situationen for NGOer og 
civilsamfundsorganisationer i Egypten. Han fremviste en masse statistikker og talte meget 
hurtigt, men det overordnede emne for talen var, at det ikke var helt let at arbejde som frivillig 
organisation i Egypten. Man skulle tage hensyn til regeringen og erhvervslivet. 
 
TIRSDAG d. 3. april 
Vi tog ud og så på pyramiderne og spiste frokost på en typisk egyptisk restaurant. Jeg talte en del 
med en af de egyptiske mænd, der virkede meget engageret omkring sin karriere som ingeniør. 
Han forklarede mig om det egyptiske uddannelsessystem, og hvordan han ikke mente, at den 
fattigste del af befolkningen ville være modne til at modtage de højeste uddannelser endnu.  
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Efter frokosten tog vi ind til Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut (DEDI) i midten af Cairo. Her 
fik vi et foredrag af Wafa Osama Ibrahim, om de projekter DEDI støtter, og hvordan de opstod. 
Under foredraget lagde Wafa flere gange vægt på DEDIs uafhængighed i forhold til Al Ahram 
Fonden som de deler hus med, og det undrede mig derfor, da jeg senere læste i principplanen 
(s.11), at Al Ahram og DEDI hænger sammen. Måske benægtede hun samarbejdet med Al 
Ahram, fordi det er en statsstyret og regeringsvenlig forskningsinstitution, og hun var klar over, 
at det ville undre os, hvis DEDI havde samarbejde med dem. I principplanen står der kun, at 
centret er meget velrenommeret i den arabiske verden, men intet om deres samarbejde med den 
egyptiske regering.  
Om aftenen tog vi på markedspladsen og spiste is og handlede. Jeg gik alene rundt med tre af de 
egyptiske kvinder og opdagede, hvordan de åbnede op for mig, når der ikke var mænd tilstede. 
Vi snakkede om mænd, forlovelsen af den ene kvinde og desserter. Jeg følte, at jeg kunne spørge 
dem om alt, men holdt mig samtidig en smule tilbage med at fortælle om mit eget liv, da jeg var 
bange for, at den nyvundne tillid, de viste mig, ville forsvinde igen. Jeg kom derfor til at 
underdrive, hvor meget vi drikker i Danmark, og hvor mange kærester eller forhold vi kan nå at 
have, mens vi er unge. Jeg tænkte, at jeg hellere ville lære dem at kende, før jeg fortalte dem hele 
sandheden. Måske var det ikke helt fair, men samtidig opnåede jeg en tillid og en masse 
spændende diskussioner og informationer om livet som kvinde, som flere af de andre deltagere, 
mænd som kvinder ikke fik.  
I starten havde kvinderne været meget lukkede og havde sagt, at det var op til Allah at bedømme 
andre eller en bestemt situation, og at de ikke ønskede at tale om det, men da jeg gik med dem på 
markedet og begyndte at kende dem bedre senere i forløbet, begyndte de at tale om alt. Jeg fik 
senere at vide af den ene kvinde, at noget af det vigtigste, hun havde lært af Cocityzen, var at 
turde kritisere andre. Om det er positivt eller negativt ved jeg ikke, men det er åbenbart noget, 
der ikke normalt er accepteret i hendes opfattelse.  
 
ONSDAG d. 4. april 
Om morgenen kom turistpolitiet og virkede meget bekymrede over, at vi var så stor en gruppe, 
der var forsamlet så længe. For at undgå problemer, rykkede vi derfor væk fra vores lokaler på 
hotellet og ind til et lille kontor i midten af Cairo. Her startede vi dagen med et oplæg om køn og 
ligestilling, hvor to danske deltagere forklarede om feminisme og rødstrømper. Vi blev derefter 
sat sammen i fire grupper. De danske kvinder i en gruppe. De egyptiske kvinder i en gruppe og 
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det samme for mændene. Her skulle vi så diskutere ligestilling og feminisme. Det endte med, at 
vi blev meget uenige i vores gruppe og også meget forbavsede over de forskelle, der var. Jeg 
kom bl.a. op at diskutere med en kvinde, om man kan føle sig som kvinde uden at blive 
bekræftet af en mand (det mener jeg godt, at man kan). Vi kom ikke frem til nogen generelle 
beskrivelser af, hvad det vil sige at være kvinde og mand, eller hvad typiske kvinde og mande 
ting indebærer. Sådan forholdt det sig også hos de danske mænd. De nægtede at inddele ting og 
væremåder i maskuline og feminine træk.  
Hos Egypterne blev man derimod rimeligt enige om, hvad det vil sige at være mand, og hvad det 
vil sige at være kvinde. De grinede meget af vore uenighed i de danske grupper og sagde, at det 
var mærkeligt, at vi havde svært ved noget så let. Det viste sig dog, at de ikke alle havde været 
enige i de opdelinger, de havde lavet, men at de mere havde opridset samfundets forventninger 
til det at være mand eller kvinde.  
Senere på dagen fik vi besøg af Sahar L-Nadi fra ZERO-net, der er et internetbaseret initiativ 
bygget over frivillig arbejdskraft og på ZERO-budget. ZERO-net opstod efter Muhammed-
tegningerne, fordi Sahar ville skabe forståelse på tværs af grænser. Deres slogan: ”Dont hate – 
educate” fandt Sahar selv på, ligesom hun virkede som den styrende kraft bag det meste af Zero-
net. Hendes powerpoint show gav os en masse teknikker til selv at starte projekter på ZERO-
budget, men mindede også meget om en lang salgstale.  
Om aftenen tog vi tilbage til hotellet og sad og snakkede på tagterrassen med udsigt over 
pyramiderne. 
 
TORSDAG d. 5. april 
Reach-out dag. Efter at have mødtes i et storcenter tog vi ca. ti deltagere fra både Egypten og 
Danmark ud til menneskerettighedsorganisationen APHRA. Andre deltagere tog bl.a. til Islam 
Online. Det var meningen, at dagen skulle bruges til at komme ud med nogle af de ting, vi havde 
diskuteret og lært under seminaret, men dagen endte desværre med at blive endnu en 
gæsteforelæsning. På APHRA blev de egyptiske deltagere næsten lige fra starten meget stødte 
over de udtalelser, en af medarbejderne på APHRA kom med om Islam. Han sagde bl.a. at 
Koranen var en nedskreven bog som alle andre, og at religioner var roden til alt ondt. Derfor 
endte vores møde med APHRA med en lang og ophidset diskussion på arabisk, som jeg ikke fik 
meget ud af. Det viste sig også, at medarbejderen havde været fængslet flere gange på grund af 
sine regerings og Islam kritiske kommentarer.  
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FREDAG d. 6.april 
Vi opholdt os igen på det lille kontor i midten af Cairo af frygt for, at turistpolitiet ville lave 
problemer. Dagen startede med at, vi skulle dele os op i grupper på to og to med den person, vi 
havde snakket mindst med i løbet af seminaret. Jeg kom i gruppe med en egyptisk kvinde, der 
skilte sig meget ud fra de tre andre kvinder, jeg ellers havde snakket med. Hun virkede ikke glad 
for den rolle, hun var blevet placeret i af sin familie og var mere rebelsk end de andre. Vi fik 
hver 50 pund til at købe en gave, der skulle symbolisere Cocityzen for, og begav os så ud i Cairo. 
Jeg satte mig på en café og snakkede med kvinden i en times tid først. Her forklarede hun mig 
forskellen mellem rig og fattig, og hvad man kan tillade sig i de forskellige samfundsklasser. 
Ifølge hende handler mange af tingene ikke så meget om religion som om tradition. Hun kom 
selv fra den rige del af middelklassen og kunne derfor tillade sig en del, men stadig ikke så 
meget som hun selv ønskede. Hun havde haft flere kærester, men var hver gang blevet skuffet 
over de fyre, hun havde været sammen med. Hendes familie forsøgte at holde hende inden døre, 
men hun ønskede at rejse ud i verden og opleve en masse. Derfor var hun meget ulykkelig og 
vidste ikke, om hun skulle vælge sin familie, eller at bryde med dem og det samfund, hun var 
vokset op i.  
Efter denne snak tog vi ud til en blomsterbutik. Jeg havde fortalt om Immans foredrag, og vi 
besluttede at afprøve idéen om, at Egyptere ikke kan lide blomster. Vi købte derfor en hvid og en 
rød rose, der skulle symbolisere vores to grupper, der var forskellige i farverne, men alligevel 
ens (ja, en smule kliche, men vi havde meget kort tid til at finde på noget). Vi købte også en lille 
bunke blomsterfrø, som vi gav til de andre deltagere, så vi alle sammen kunne så de samme 
blomster. De var vilde med de to roser, men indtil videre har hverken danskerne eller egypterne 
fået sået blomsterfrøene. 
Eftermiddagen brugte vi på et foredrag om projektarbejde. Vi fik opridset en masse teknikker til 
at starte nye projekter, hvor meget af det var noget, vi havde hørt før, men alligevel godt at få 
opfrisket.  
 
LØRDAG d. 7. april 
Sidste dag.  
Oplæg om organisationskultur i DK, og hvorfor det er Staten, der finansierer de fleste 
organisationer - selv dem der modarbejder den siddende regering. Nogle mente, at visse af 
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gæsteforelæserne på seminaret havde givet et meget unuanceret og dybt forkert billede af især de 
politiske ungdomsorganisationer. Dette gik efterhånden over i en diskussion om ansvar i 
forbindelse med tegningskrisen, og hvordan den hænger sammen med det danske system. Det 
var svært for de egyptiske deltagere at forstå, at den danske stat ikke har nogen magt til at stække 
medierne, når disse går over stregen, ligesom det undrede dem, at Statsministeren ikke bare 
kunne tage afstand fra udgivelsen af tegningerne på Danmarks vegne. Den danske delegation 
havde svært ved at forstå, hvordan alle tegningerne af Muhammed kunne tolkes som blasfemiske 
blot på grund af konteksten, mens deres individuelle værdi var fuldstændig ligegyldig. Desuden 
havde den danske gruppe svært ved at se det gavnlige i, at staten skulle tage ansvaret for 
Jyllands-Postens gerninger, og at man derfor ikke kritiserede avisen, men hele Danmark. Enkelte 
mente dog, at det var både ret og rimeligt, da man i Danmark efterhånden var skredet så langt ud, 
at dette måtte komme, og at det måske kunne være gavnligt for debatklimaet i Danmark, at man 
overvejede ytringsfriheden lidt nøjere.  
Diskussionen bølgede frem og tilbage, og det virkede som om, det var svært for begge parter at 
forstå modpartens argumenter. På et tidspunkt siger en af de danske kvinder meget vredt til 
egypterne: ” Jamen I forstår jo slet ingen ting af det, vi siger!”, hvortil en anden dansk deltager 
svarer, at det måske er os danskere, der ikke har forstået noget. Vi finder derefter ud af, at 
grunden til at de ikke kan acceptere selv de mildeste af tegningerne, der slet ikke forestiller 
Muhammed (som tegningen af en dreng i 7.a – se bilag) er fordi selve tanken om, at afbilledlige 
Muhammed er så blasfemisk, at selv det at nævne det, overskrider en grænse. Vi havde i den 
danske delegation ikke forstået, hvorfor de ikke engang ville se billederne for selv at dømme, om 
de var blasfemiske, før vi indså dette punkt. Det handlede ikke om selve billederne, men mere 
om tanken bag dem. Den egyptiske delegation havde svært ved at forstå idéen med ytringsfrihed, 
hvis det betød, at man måtte skade andre og kunne benægte ting som Hollocausts eksistens eller 
give folk ret til at tegne Muhammed. Vi havde svært ved at forklare retfærdigheden i 
ytringsfriheden, og hvordan man bliver nødt til at stole på, at mennesker ikke vil misbruge den. 
Vi sluttede af med at måtte erkende, at vi ikke har nogle regler i Danmark, der kan forbyde at 
andre tegner Muhammed om et par år igen, og hele episoden starter forfra.  
Gennem diskussionen oplevede vi, hvordan vi kunne være dybt uenige om flere ting, men stadig 
snakke sammen bag efter. Under den første del af seminaret havde vi været så opsatte på at blive 
venner, at vi ikke havde fokuseret på de mere farlige emner, mens vi nu, hvor vi kendte 
hinanden, bedre turde tage springet og blive uenige. Jeg kunne under diskussionen fornemme, 
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hvordan egypterne ændrede sig totalt, og hvor vigtigt et emne det var for dem, at få talt ud om. 
Deres ansigter fortrak sig næsten i smerte, når de talte om den måde, tegningerne havde såret 
dem, og det blev endnu sværere for os at forklare ytringsfriheden efter at have set dem sådan. De 
folk, der ellers havde været venlige og smilende, blev lukkede og sad med fortrukne miner og 
prøvede at få en forståelse af, hvordan det kunne ske. Selv kvinderne, der ellers havde været 
meget tilbageholdende under de store diskussioner tidligere, kom på banen med deres spørgsmål 
og meninger. Endelig var det også egypterne, der stillede spørgsmål, og os der svarede, hvor det 
ellers havde forholdt sig modsat under det meste af seminaret. At denne nye åbenhed først kom 
den sidste dag er selvfølgelig ærgerligt, men jeg tror, at åbenheden først kunne komme efter, vi 
havde lært hinanden at kende. Havde vi taget den samme diskussion tidligere i forløbet, ville vi 
enten ikke have forstået hinanden, være blevet uvenner, eller ikke kommet i dybden med de 
følelser og tanker, der opstod undervejs. Sidste dag sluttede altså med den måske vigtigste 
diskussion af dem alle – den diskussion, der åbnede for en ny forståelse og muligheden for at 
diskutere mere åbent med hinanden. En mulighed for at turde være uenige. 
Eftermiddagen sluttede med en evaluering af projektet og en ’humørtidslinie’, der viste, hvor 
glade eller kede af det, vi havde været. Det tidspunkt, hvor kurven pegede mest nedad, havde 
været den anden dag, hvor vi skulle vente i to timer på, at egypterne dukkede op, mens kurven 
ellers mest var positiv.  
Om aftenen spiste vi alle sammen på en restaurant midt i Cairo, og stemningen var god igen. Vi 
fik sagt farvel, og jeg følte, at jeg havde fået mig et par nye venner, som jeg håber at holde 
kontakt med.  
 
Implementeringsfasen 
 
ONSDAG d. 25. april 
Hjemme i Danmark igen mødtes vi for at snakke om vores oplevelser og om, hvordan vi ville 
bringe projektet videre til andre mennesker også. Vi kom frem til forskellige forslag som fx 
foredrag og en fotoudstilling. Mest brugte vi dog bare aftenen på at tale om alle de ting, vi havde 
oplevet i Cairo. Som en del af den opfølgende fase havde vi også besluttet, at jeg skulle tage til 
Jordan på et DUF seminar sammen med en af facilitatorerne og tre af egypterne fra Cocityzen. 
Vi brugte derfor også noget af aftenen på at snakke om dette seminar. Vi planlagde, at vi ville 
forsøge at få Cocityzen deltagerne til Danmark for at gentage projektet – måske med en ny 
vinkel og derefter fortsætte Cocityzen med nye deltagere og evt. i nye lande.  
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SØNDAG d. 20. maj  
I CISVs lokaler i København brugte vi dagen på at forberede de næste faser i projektet. 
Seminaret i Danmark, fortsættelsen af Cocityzen, turen til Jordan, foredrag osv. Vi brugte også 
igen meget tid på at snakke om turen og flere af os fandt frem til, at vi havde haft den samme 
oplevelse af det skiftende fokus undervejs. For de fleste havde det været den sidste dags 
diskussion om Muhammed-tegningerne, der virkeligt havde ændret fokus fra forskelle – lighed – 
forskelle. Vi havde alle haft meget forskellige oplevelser af turen alt efter hvem, vi havde 
snakket med og været i gruppe med, men vi var alle sammen enige om, at vi havde lært en masse 
nyt og ikke ønskede at stoppe projektet her.  
 
Jordan 24. maj – 29. maj 2007  
Under seminaret i Jordan fik jeg muligheden for at mødes med tre af deltagerne fra Egypten 
igen. Vi fik ikke så meget tid, som vi havde håbet, til at udvikle det næste projekt, men den 
overordnede plan er indtil videre, at vi vil holde et seminar i Danmark i sommeren 2008 samt et 
nyt seminar i Egypten året efter. Vi skal derfor til at søge om projektmidler til den store 
partnerskabspulje på 320.000 kr. fra DUF og Det Arabiske Initiativ så hurtigt som muligt. Dette 
er bare begyndelsen på Cocityzen!  
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Bilag 2 – Muhammed tegningen 
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Bilag 5 – Kriterier for MØ-projekpuljen 
Version 09-11-2005 
Nærværende beskriver administrations- og puljekriterier for MØ-projektpuljen, således som de vil blive 
præsenteret overfor DUFs medemsorganisationer 
 
Om Projektpuljen til mellemøstaktiviteter 
 
Indholdsfortegnelse 
 
MØ-projektpuljen (side 3) 
Hvem kan søge? 
Hvilke aktiviteter? 
Hvor i verden? 
Krav til partneren 
Kursustilbud 
Forhold puljen ikke støtter 
DUFs rolle 
Rådgivning 
 
Principper (side 5) 
Børn og unges indflydelse og rettigheder 
Tværgående hensyn 
Respektfuldt samarbejde 
Bæredygtighed 
Folkelig forankring 
Monitorering – løbende opfølgning 
Evaluering 
 
Pilotprojekter (side 7) 
Formål 
Kriterier 
Finansiering og tidsramme 
Forberedelse 
 
Forundersøgelser (side 7) 
Formål 
Kriterier 
Tilskudsmuligheder 
Rådgivning undervejs 
 
Partnerskabsprojekter (side 9) 
Formål 
Kriterier 
Eksempler på aktiviteter 
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Finansiering og tidsramme 
Forberedelse 
 
Partnerskabsidentifikation (side 11) 
Formål 
Forberedelse 
Kriterier 
Afrapportering 
 
Udveksling af ungdomsledere som en del af et pilotprojekt eller et 
partnerskabsprojekt (side 12) 
Formål 
Hvem? 
Hvor lang tid? 
Ungdomsleder til Danmark 
Dansk ungdomsleder 
Ungdomsleder fra mellemøsten 
Frivillig i egen organisation 
Oversigt over udveksling 
Hvornår? 
Hvad kan en ungdomsleder lave? 
Kombiner med et projekt i Danmark 
Kriterier 
Finansiering 
Obligatoriske kurser 
 
Partnerskabsudveksling (side 13) 
Formål 
Kriterier 
Finansiering og tidsramme 
Forberedelse 
 
Ansøgningsfrister og behandlingstid (side 14) 
Sprog 
DUFs behandling af ansøgninger 
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Om MØ-projektpuljen  
 
Hvad er MØ-projektpuljen?  
MØ-projektpuljen er en programaftale med udenrigsministeriets ”Det Arabiske Initiativ” Puljens overordnede formål 
er at støtte aktiviteter, der tager udgangspunkt i tre hovedindsatsområder. 
 Kvinders/pigers rettigheder og udfoldelsesmuligheder 
 Demokratisering og respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne 
 At øge dialogen mellem børn og unge i mellemøsten og Danmark for at nedbryde fordomme og 
stereotyper 
Dette indebærer at puljen yder støtte til projekter, som styrker demokratisering, ligestilling, menneskerettigheder 
og mellemfolkelig forståelse gennem partnerskabsprogrammer, udveksling og organisationsudvikling af, børne- og 
ungdomsorganisationer i mellemøsten. Det vil sige at projekterne skal motivere børn og unges stillingtagen, 
deltagelse og medindflydelse i de enkelte organisationer og/eller samfund. Et andet formål er at øge dialogen og 
øge danske børn og unges viden om børn og unge i den arabiske verden og omvendt. 
Mere langsigtet skal puljen igennem partnerskabs- og projekt- og udvekslingsforløb understøtte 
kapacitetsopbygningen af demokratiske forandringsagenter blandt børne- og ungdomsorganisationer i 
mellemøsten. 
Hvem kan søge?  
MØ-projektpuljen støtter kun aktiviteter, som udføres af DUFs medlemsorganisationer i samarbejde med en 
partner i mellemøsten. MØ-projektpuljen støtter også projekter i mellemøsten, som afvikles i et samarbejde 
mellem ungdomsorganisationer under DUF og andre ungdomsorganisationer i Danmark. Et eksempel kan være et 
samarbejde med danske etniske minoritetsorganisationer. 
 
Lokalgrupper og lokalforeninger i DUFs medlemsorganisationer kan søge MØ-projektpuljen, når 
landsorganisationen godkender ansøgningen.  
 
Organisationer, der ansøger MØ-projektpuljen, skal være aktivt involveret i projektet. Puljen giver ikke tilskud til 
”postkasse-projekter”. Det vil sige projekter, der alene gennemføres af andre organisationer, for eksempel 
ansøgerens internationale organisation.  
 
Det er en målsætning i MØ-projektpuljen at engagere så mange forskellige medlemsorganisationer som muligt. 
Men der er ingen begrænsninger for, hvor mange gange samme organisation kan søge puljen.  
 
Hvilke aktiviteter?  
MØ-projektpuljen støtter syv forskellige typer aktiviteter:  
 Pilotprojekter (maksimum 90.000 kr.)  
 Forundersøgelser (maksimum 35.000 kr.)  
 Partnerskabsprojekter (maksimum 330.000 kr.)  
 Partnerskabsidentifikation (op til 17.500 kr.) - når I vil lære mulige partnere bedre at kende (gælder kun 
mellemøstpuljen) 
 Udveksling af en eller flere ungdomsledere som en del af et pilotprojekt eller partnerskabsprojekt 
 Partnerskabsudveksling (maksimum 40.000 kr.) 
 Ungdomsledertræning 
 
Ved pilotprojekter og partnerskabsprojekter, kan puljen støtte: 
 Pilotprojektet/partnerprojektets aktiviteter (projektstøtte)  
 Oplysningsaktiviteter (maksimum 2 % af projektstøtten)  
 Evaluering (maksimum 7 % af projektstøtten)  
 Revision  
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 Budget margin (maksimum 5 % af projektstøtten)  
 Administration (maksimum 7 % af de samlede projektomkostninger)  
 Udveksling af en eller flere ungdomsledere, som en del af et pilotprojekt eller partnerskabsprojekt 
 
Som en del af projektstøtten kan der i løbet af projektperioden søges om to projektbesøg per pilotprojekt eller 
partnerskabsprojekt. Såfremt der søges til to projektbesøg skal dette indgå en ansøgning, da der til samme projekt 
ikke kan ansøges flere gange.  Det er muligt at søge støtte til at op til tre personer gennemfører en besøgsrejse. 
Der kan søges max 10.000 kr. per person, der deltager i besøgsrejsen. Bemærk at det kun er muligt at finansiere 
to rejser per pilotprojekt eller partnerskabsprojekt. 
 
Der er ingen krav om egenfinansiering. Men DUF anbefaler, at organisationerne selv bidrager enten i form af 
indsamlede midler, frivillige arbejdstimer eller andet.  
 
Hvor i verden?  
Der ydes støtte til projekter i Marokko, Algeriet, Tunesien, Egypten, Libanon, Syrien, Jordan, Oman, Quatar, 
Yemen, Saudi Arabien, Kuwait, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain og Iran. 
 
Israel/Palæstina og Irak er således ikke en del af programaftalen. 
 
 
Krav til partneren 
Jeres samarbejdspartner skal opfylde følgende kriterier:  
 Være en organiseret gruppe: en forening, institution, sammenslutning eller organisation, der lægger vægt 
på demokratiske principper  
 Have børn og unge som målgruppe  
 Arbejde uden kommercielle mål (non-profit) og respektere menneskerettighederne og FNs 
børnekonvention 
 Arbejde inden for samme område, som den danske organisation. Enten i form af tilsvarende målsætninger 
eller tilsvarende arbejdsområder og erfaring  
 Have kapacitet til at gennemføre aktiviteterne. I tvivls tilfælde kan I inddrage en 3. partner i 
samarbejdslandet i en rådgivende eller administrerende funktion 
 Må ikke stå på EU's terrorliste 
 
Kursustilbud  
DUF arrangerer løbende kurser for medlemsorganisationerne i projektplanlægning, organisationsudvikling, 
evaluering, projektadministration og andet. I kan kontakte DUF og høre, hvordan I kan få tilrettelagt et kursus, der 
er målrettet jeres behov og ønsker. 
Kom let i gang Det er en rigtig god ide at deltage i projekttekniskekurser, hvis I er nye indenfor MØ-projektpuljen. 
Kurserne har til formål at gøre det lettere for jer at gå i gang med det internationale projektsamarbejde. Desuden 
er kurserne også et godt sted at møde andre organisationer høre om deres erfaringer.  
Kurserne annonceres i DUFs nyhedsbreve, www.duf.dk/nyt 
 
Forhold MØ-projektpuljen ikke støtter 
MØ-Projektpuljen yder ikke tilskud til:  
 Studieture  
 Udvekslingsophold, der ikke er en del af pilotprojekt eller partnerskabsprojekt  
 Uddannelsesstipendier  
 Generel drift, heriblandt partistøtte  
 Katastrofebistand  
 Renoverings- og forsendelsesaktiviteter  
 Delfinansiering af større projekter og programmer 
 Isolerede udstyrsleverancer og byggeprojekter  
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 Enkeltmandsorganisationer – organisationer bestående af en person eller en familie  
 Diæter i forbindelse med deltagelse i aktiviteter støttes normalt ikke 
 
Tal nærmere med DUF om andre muligheder for tilskud. Projektpuljen yder ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 
 
DUFs rolle 
DUF administrerer MØ-projektpuljen på programniveau og tilbyder rådgivning og træning. Men DUF kan på ethvert 
tidspunkt føre tilsyn med de forskellige aktiviteter og skride ind i tilfælde af uregelmæssigheder. Ansvaret for 
gennemførelsen af de forskellige aktiviteter – pilotprojekter, forundersøgelser, partnerskabsidentifikation, 
partnerskabsprojekter og udveksling af ungdomsledere er den danske organisation og samarbejdspartnerens 
ansvar.  
 
Rådgivning 
DUF yder rådgivning omkring ansøgningsprocedurer , projektidéer og projekthåndtering. DUF har særligt i 
Egypten, Libanon, Syrien og Jordan mulighed for at trække på et netværk, som kan understøtte projekter og 
partnerskabsidentifikation. 
 
Hvis der opstår spørgsmål i løbet af ansøgnings- og forberedelsesfasen, er I meget velkomne til at kontakte DUF, 
som tilbyder individuel rådgivning. 
 
 
 
Principper  
 
Krav til puljen 
MØ-projektpuljen finansieres af de danske statslige midler til ungdomsaktiviteter indenfor Det Arabiske Initiativ. 
Derfor skal aktiviteterne leve op til de overordnede krav for Det Arabiske Initiativ.  
 
Børn og unges indflydelse  
MØ-projektpuljen lægger vægt på, at børn og unge i Danmark og mellemøsten deltager i og får indflydelse på de 
aktiviteter, der støttes af puljen. Der bliver også lagt vægt på, at partnerskab forbedrer organisationernes 
kapacitet til at være talsmænd for børn og unges rettigheder og muligheder for indflydelse på samfundet og/eller i 
egen organisation. 
 
Tværgående hensyn projekter i Mellemøsten  
Alle aktiviteter med finansiering gennem MØ-projektpuljen skal overveje tre hensyn:  
 Køn – hvordan piger og unge kvinder kan inddrages i aktiviteterne i samme omfang som drenge og unge 
mænd  
 Hvordan demokratisering og respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne i 
samarbejdet/aktiviteterne kan formidles kan til børn og unge  
 Hvordan samarbejdet mellem børn og unge i mellemøsten og i Danmark kan medvirke til nedbrydelse af 
fordomme og stereotyper 
  
Kontakt DUF for at høre mere om, hvordan organisationen kan arbejde med demokratisering og 
menneskerettigheder i dialogen med unge. 
 
 
Respektfuldt samarbejde 
Gensidig respekt mellem den danske organisation og partneren er et grundlæggende princip for MØ-projektpuljen. 
Det betyder ikke, at alle er lige, men at organisationerne grundlæggende respekterer hinandens synspunkter og at 
begge parter har indflydelse på aktiviteterne, således at partnerskabet i videt muligt omfang omleves som 
ligeværdigt 
 
Respektfuldt samarbejde betyder blandt andet at, begge partnere deltager i beslutninger i forbindelse med det 
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fælles pilotprojekt eller partnerskabsprojekt. Det vil sige at begge skal involveres i projektforberedelsen, 
udformningen af projektdokumenterne, monitorering af projektet og den afsluttende evaluering. Det er vigtigt, at 
de fælles dokumenter, fx projektbeskrivelsen, statusrapporter og evalueringer udarbejdes på et sprog, begge 
parter forstår.  
 
DUF modtager materiale på både dansk og engelsk. Hvis de fælles dokumenter er på fransk, arabisk eller et andet 
sprog skal de oversættes.  
 
Bæredygtighed 
Det er vigtigt at pilotprojektet eller partnerskabsprojektet er relevant for begge partnere og især for 
samarbejdspartneren i mellemøsten. Det betyder at aktiviteterne skal tage udgangspunkt i et reelt behov hos 
samarbejdspartneren, som organisationerne sammen kan bidrage til at opfylde. 
 
Det kan være svært at blive enige om, hvad det reelle behov egentlig er. Her er det vigtigt, at I er opmærksomme 
på samarbejdspartnerens erfaringer med at arbejde med børn og unge i det pågældende land. Derudover er det 
også godt at være opmærksom på, at det er samarbejdspartneren, der skal arbejde videre, når pilotprojektet eller 
partnerskabsprojektet er afsluttet. 
 
Erfaringer viser, at når aktiviteterne er relevante for organisationerne er der også større sandsynlighed for, at 
pilotprojektet eller partnerskabsprojektet har effekt efter at det er blevet afsluttet og at aktiviteterne måske 
fortsætter. 
 
Folkelig forankring 
Partnerskab giver et større kendskab til forskelle og ligheder mellem Danmark og mellemøsten. Samarbejdet giver 
mulighed for, at der bliver udviklet en forståelse og venskaber mellem danske unge og deres jævnaldrene i 
mellemøsten 
 
Derfor er oplysningsaktiviteter i Danmark om jeres pilotprojekt eller partnerskabsprojekt en mulighed som bør 
overvejes. Som aktive deltagere er det jer, der kan få oplysning om det internationale arbejde ud til en bred skare 
i det frivillige børne- og ungdomsmiljø i Danmark og dermed understøtte at flere tager handsken op. 
 
 
Monitorering – løbende opfølgning  
Monitorering er den løbende overvågning af og opfølgning på pilotprojektet eller partnerskabsprojektet. Formålet er 
at vurdere:  
 Om pilotprojektet eller partnerskabsprojektet skrider frem efter tids- og aktivitetsplanen  
 Om målgruppen inddrages i pilotprojektet eller partnerskabsprojektet  
 Om pilotprojektet eller partnerskabsprojektet når sine målsætninger (aktiviteter/budget)  
 Opsamle erfaringer løbende. Hvad har I lært frem til nu? Og hvordan sikrer I, at andre lærer af jeres 
erfaringer? 
 
Hvis monitoreringen viser, at det ikke går efter planerne, skal pilotprojektet eller partnerskabsprojektet revideres 
undervejs, så målene alligevel nås. Hør mere om monitorering hos DUF. 
 
Evaluering – endelig vurdering af pilotprojektet eller partnerskabsprojektet 
Ved afslutningen af et pilotprojekt eller et partnerskabsprojekt er det vigtigt at evaluere, hvordan projektet er gået, 
og hvilke erfaringer der kan bruges i fremtiden. Evalueringen bygger videre på monitoreringen. Erfaringerne kan 
både bruges af jer selv, de der har deltaget i pilotprojektet eller partnerskabsprojektet, og andre der arbejder med 
lignende aktiviteter. Gode evalueringer sikrer, at den samme fejl ikke gøres to gange.  
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Pilotprojekter 
 
 
Formål 
Nyt eller småt? Pilotprojekter er gode til at afprøve nye ting. Pilotprojektet er det sted organisationen starter, hvis 
den ikke tidligere har gennemført aktiviteter. Det er organisationerne kan lære hinanden bedre at kende, og finde 
ud af om I har lyst til sammen at gennemføre et partnerskabsprojekt på et senere tidspunkt.  
 
Det er også gennem pilotprojekter, at et nystartet samarbejde mellem en dansk organisation og en eller flere 
partnere i mellemøsten kan afprøves. Pilotprojekter kan være en ny form for aktiviteter eller en ny måde at 
samarbejde på og etabler en bedrede dialog mellem unge i Danmark og unge i Mellemøsten. Det kan også være en 
mindre aktivitet, fx et seminar.. 
 
Kriterier 
For at få støtte til et pilotprojekt skal følgende krav være opfyldt:  
 Samarbejdspartneren skal leve op til de kriterier, som er opstillet. (Se afsnittet om krav til partneren)  
 Målgruppen (børn og unge) skal have indflydelse på og deltage aktivt i planlægningen og gennemførelsen 
af aktiviteterne  
 Aktiviteterne skal have en effekt, som gavner målgruppen i landet ud over projektperioden  
 Aktiviteterne kan indgå som en del af et større projekt, (samarbejdsprojekt på tværs) men skal have et 
veldefineret indhold samt en selvstændig gennemførelse og evaluering  
 Der skal være overvejelser om, hvordan piger og unge kvinder kan inddrages i aktiviteterne i samme 
omfang som drenge og unge mænd  
 
Endelig skal I gøre jer overvejelser om, hvordan I vil sikre erfaringsopsamling, så gode eller nye ideer kan komme 
andre til gode. 
 
Finansiering og tidsramme 
Pilotprojekter kan støttes med op til 90.000 kr. for aktiviteter, som er planlagt til maksimalt et års varighed. 
 
Som en del af pilotprojektet kan der udsendes tre ungdomsledere. Se mere under ”ungdomsledere”) Søges der om 
midler til udsendelse af danske frivillige, skal der argumenteres for, hvorfor der er behov for dansk tilstedeværelse.  
 
Forberedelse 
Det er vigtigt, at pilotprojektet planlægges og gennemføres i et samarbejde mellem den danske organisation og 
partneren i mellemøsten. Ansøgningen skal være skrevet på et sprog, som begge parter forstår. Sammen med 
ansøgningen skal I indsende dokumentation for jeres partners involvering og interesse i pilotprojektet.  
 
Ansøgningsskema skal benyttes og kan rekvireres på dansk og engelsk hos DUF eller findes på under 
ansøgningsskemaer. 
 
 
 
Forundersøgelser 
 
Formål 
Der kan være behov for at afklare og forberede detaljer i partnerskabsprojektet og samarbejdet, før ansøgningen 
indsendes. Derfor er der mulighed for at søge om støtte til en forundersøgelse.  
 
MØ-projektpuljen kan yde tilskud til forundersøgelser, når projektideen har en udgiftsramme på mere end 90.000 
kr. Det vil sige at det ikke er muligt at søge om en forundersøgelse til et pilotprojekt. Forundersøgelser bevilliges, 
hvis I har planer om efterfølgende at ansøge MØ-projektpuljen om støtte til et partnerskabsprojekt. 
 
Forundersøgelsen kan bruges til at analysere behovet for partnerskabsprojektet nærmere, fastlægge en relevant 
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strategi for problemløsning og inddragelse af børn og unge samt til at udarbejde tidsplan, fordele ansvar mv.  
 
En forundersøgelse kan også resultere i, at I finder ud af at I ikke er klar til at gennemføre et partnerskabsprojekt 
sammen. Hvis det er tilfældet kan I i stedet søge om et pilotprojekt. 
 
Kriterier  
For at få støtte til en forundersøgelse skal følgende kriterier være opfyldt: 
 Partnerne skal allerede kende hinanden. Det vil sige I skal have gennemført et pilotprojekt eller andre 
aktiviteter sammen, der ikke behøver at have været finansieret gennem DUF  
 Den grundlæggende ide til et partnerskabsprojekt skal være på plads 
For at få støtte skal organisationen sammen med jeres partner have afklaret og beskrevet:  
 Hvorfor er det nødvendigt at lave et partnerskabsprojekt?  
 Formålet med partnerskabsprojektet. Se mere om formål  
 Målgruppen for partnerskabsprojektet  
 Samarbejdspartnernes kapacitet til at gennemføre et partnerskabsprojekt  
 Udkast til budget, der sandsynliggør, at partnerskabsprojektet får en udgiftsramme på mere end 90.000 
kr.  
Selve handlingsplanen for partnerskabsprojektet skal først fremlægges ved ansøgning om et partnerskabsprojekt. 
 
Tilskudsmuligheder 
Forundersøgelser kan støttes med op til 35.000 kr. Der kan maksimalt ydes støtte til rejseomkostninger for op til 
tre personer, der rejser enten fra Danmark til samarbejdslandet, fra samarbejdslandet til Danmark, eller én/to 
person(er) hver vej. 
 
DUF anbefaler at forundersøgelsen varer 1-2 uger. Jo længere tid organisationerne er sammen, jo mere kan man 
nå at afklare og forberede for et fremtidigt partnerskabsprojekt. 
 
Der gives tilskud til transport på økonomiklasse (internationalt og lokalt), forsikringer, visum, ophold og forplejning 
under rejsen og nødvendige vaccinationer. Der gives ikke tilskud til administration. 
 
Bevillingen til forundersøgelsen er ikke en del af budgettet for et efterfølgende partnerskabsprojekt. Selvom en 
organisation modtager støtte til en forundersøgelse, vil det være muligt efterfølgende at søge op til 330.000 kr. til 
et partnerskabsprojekt. 
 
Rådgivning undervejs 
Hvis I vil have rådgivning undervejs har DUF mulighed for at deltage i enkelte forundersøgelser sammen med jer. 
Deltagelsen er et tilbud, hvor DUF fungerer som rådgiver og ideskaber i samarbejde med jer, når I skal undersøge, 
hvordan børn og unge kan deltage i et fremtidigt partnerskabsprojekt, og hvordan arbejde og ansvar skal deles i 
jeres partnerskab.  
 
Omkostninger i forbindelse med DUFs deltagelse i forundersøgelse dækkes af DUF, og skal ikke inkluderes i det 
ansøgte budget om forundersøgelse. Kontakt DUF for at høre hvordan. 
 
 
Partnerskabsprojekter  
 
Formål 
Aktive foreninger er en vigtig forudsætning for udviklingen af demokratiske samfund. Gennem deltagelse i 
foreningslivet får børn og unge erfaringer med demokratiske strukturer og samfundsengagement.  Børn og unge 
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får indflydelse, tager ansvar og danner egne meninger.  
 
Partnerskabsprojekter har til formål at støtte børn og unges aktive deltagelse i opbygningen og udviklingen af 
demokratiske foreninger og strukturer og etallere en systematisk dialog mellem børn og unge i Danmark og børn 
og unge i mellemøsten.  Her kan børn og unge mødes, føre dialog og lave aktiviteter og derigennem styrke 
samarbejdsorganisationens kapacitet som demokratisk forandringsagent.  
 
Kriterier 
For at få støtte til partnerskabsprojekter skal følgende krav være opfyldt:  
 Partnerskabsprojektet skal styrke samarbejdsorganisationens kapacitet og derigennem støtte børn og 
unge i udviklingen af demokratiske organisationer og strukturer  
 Partnerskabsprojektet skal øge de involverede organisationers kapacitet til at kunne fungere som 
demokratisk forandringsagent  
 Samarbejdspartneren skal være en organisation, forening eller institution, der helt eller delvist har til 
formål at øge børn og unges deltagelse i, indflydelse på og ansvar for samfundets udvikling  
 Målgruppen (børn og unge) skal have indflydelse og deltage aktivt i planlægning og gennemførelse af 
aktiviteterne  
 Projektet skal være lokalt relevant og forankret 
 Aktiviteten kan indgå som en del af et større projekt, men skal have et veldefineret indhold samt en 
selvstændig gennemførelse og evaluering  
 Der skal være overvejelser om, hvordan piger og unge kvinder kan inddrages i aktiviteterne i samme 
omfang som drenge og unge mænd  
 Partnerskabsprojektet skal være bæredygtigt eller med andre ord have en effekt udover projektperioden. 
Det vil sige, at projektets aktiviteter direkte videreføres, eller ved at målgruppen har tilegnet sig 
redskaber, som gør dem i stand til at arbejde videre 
 
En forudsætning for støtte til organisationsudviklende projekter er, at den enkelte organisation analyserer og 
beskriver målgruppen for projektet samt samarbejdspartnerens styrker, svagheder og behov. Analyserne kan laves 
som forberedelse til partnerskabsprojektet, eller som partnerskabsprojektets første led.  
 
Vejledningen til udarbejdelsen af en projektbeskrivelse kan rekvireres hos DUF eller findes i det enkelte 
ansøgningsskema. 
 
Eksempler på aktiviteter  
Partnerskabsprojekter indeholder en bred vifte af aktiviteter, fx:  
 Gennemførelse af træning og uddannelse af ledere  
 Forberedelse og afholdelse af seminarer og workshops med fokus på kapacitetsopbygning, 
menneskerettigheder og demokratisering 
 Udbygning af foreningsstrukturer og samarbejde mellem foreninger i landet/regionen  
 Informationskampagne om demokratisk deltagelse  
 Fortalervirksomhed – tale på vegne af børn og unge om fx børns rettigheder  
 Indkomstgenererende aktiviteter indenfor samarbejdspartnerens kompetenceområde, der understøtter 
partnerskabsprojektets bæredygtighed  
 Erfaringsudveksling på tværs af grænser, fx unge kvinders deltagelse i organisatorisk arbejde  
 Netværksaktiviteter  
 
 
 
Finansiering og tidsramme 
Til organisationsudviklende projekter kan der søges op til 330.000 kr., for en projektperiode af maksimalt tre års 
varighed.  
 
MØ-projektpuljen kan give tilskud til forskellige nødvendige udgifter i forbindelse med gennemførelse af 
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partnerskabsprojekter. Omkostningerne må ikke have karakter af en løbende udgift. Søges der om driftstilskud, 
skal I derfor beskrive, hvorfor dette er nødvendigt, samt hvordan aktiviteterne eller brugen af eventuelt indkøbt 
inventar/udstyr kan fortsættes, når partnerskabsprojektet slutter. Det samme er gældende for lønudgifter. 
 
Søges der om midler til udsendelse af danske frivillige, som ikke er ungdomsledere skal der også her argumenteres 
for nødvendigheden af dansk tilstedeværelse. 
 
Det vil i visse tilfælde være muligt at søge om et års forlængelse af tidsrammen for partnerskabsprojektet, ligesom 
det er muligt at søge om yderligere 70.000 kr. til samme partnerskabsprojekt. MØ-projektpuljen kan dog ikke 
støtte partnerskabsprojekter, hvor opfyldelsen af målsætningerne er afhængig af en ekstra bevilling. Den første 
ansøgning skal således udgøre et selvstændigt partnerskabsprojekt. Søges der om yderligere finansiering til et 
allerede igangsat partnerskabsprojekt, skal der indsendes en ny ansøgning efter de almindelige retningslinjer. 
 
Forberedelse 
Til forberedelsen af et partnerskabsprojekt kan der søges om penge til en forundersøgelse. (Læs mere om 
forundersøgelser under ”forundersøgelser) 
 
Udover forberedelsen af ansøgningen til MØ-projektpuljen skal der sammen med jeres samarbejdspartner sikres, 
at alle niveauer i begge organisationer er interesserede i at bakke op om partnerskabsprojektet. På den måde 
risikeres ikke, at dele af organisationerne modarbejder partnerskabsprojektet. 
 
DUFs medlemsorganisationer kan deltage i kurser og lære noget mere om nogle af de ting, organisationerne vil 
arbejde med i partnerskabsprojektet. DUF udbyder kursus i projektadministration – hvordan kommer I lettest 
derhen, hvor I gerne vil? Og hvad med regnskab og evaluering af partnerskabsprojektet? Hvordan definerer I 
målgruppen, og organisationernes styrker og svagheder?  
 
 
 
 
Partnerskabsidentifikation 
 
Formål 
At kortlægge og undersøge mulige samarbejdspartnere i et eller flere mellemøstlige lande, med henblik på at 
etablere et pilotprojekt. 
 
Forudsætninger 
Der skal minimum sendes 2 eller 3 repræsentanter. Der skal i ansøgningen vedlægges en programoversigt for 
identifikationsrejsen og det skal godtgøres at repræsentanterne besidder de fornødne kompetencer for at 
gennemføre en partneridentifikationsrejse. Ligeledes skal organisationen på forhånd have gjort sig overvejelser om 
mulige projektforløb samt have udarbejdet en gennemarbejdet oversigt over hvilke spørgsmål som en rejse skal 
belyse og hvilke spørgsmål man vil rejse overfor de organisationer som besøges. 
 
Inden partnerskabsidentifikationsundersøgelsen skal deltagerne kunne dokumentere at de har sat sig ind i 
forholdene i den/de pågældende land(e). Det kan fx gøres gennem en redegørelse af hvilke ønsker den 
pågældende organisation har til en fremtidig samarbejdspartner og hvordan undersøgelse vil kunne bidrage til 
opfyldelsen af disse målsætninger. Dette kan ske via en rapport og/eller et møde med DUF. 
 
DUF tilbyder inden rejsen at afholde et rådgivningsmøde med rejsedeltagerne  
 
 
Når rejsen er overstået 
Når partneridentifikationsrejsen er afsluttet skal der udarbejdes en rapport. Rapporten skal indeholde adresser og 
kontaktpersoner på besøgte organisationer, en beskrivelse af de besøgte organisationer og overvejelser om 
mulighederne for samarbejde med de enkelte organisationer. Endvidere skal landespecifikke forhold beskrives. 
 
En godkendt rejserapport er forudsætningen for, at støttebeløbet ikke skal tilbagebetales, 
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Udveksling af ungdomsledere som en del af et pilotprojekt  
eller et partnerskabsprojekt  
 
Formål 
Udveksling af en eller flere ungdomsledere skal styrke kapacitetsopbygningen af organisationen i jeres 
samarbejdsland gennem det daglige kulturmøde og indsigt i hvordan hverdagen i praksis forløber i 
partnerorganisationen. Udvekslingen skal være en del af jeres pilotprojekt eller partnerskabsprojekt. Gennem 
udvekslingen bliver ungdomslederne trænet i internationalt projektarbejde. 
 
Hvem? 
Udvekslingen foregår mellem samarbejdspartnerne, indenfor rammerne at et pilotprojekt eller partnerskabsprojekt. 
En ungdomsleder fra mellemøsten kan udveksles til Danmark eller til en anden partner i et land, hvis flere deltager 
i projektsamarbejdet. Danske ungdomsledere kan udveksles til partnerorganisationen.  
 
Gensidighed er ikke et krav, men DUF anbefaler at udvekslingen går begge veje. Det betyder at organisationerne 
modtager en eller flere ungdomsledere fra samarbejdspartneren, der på den anden side modtager en eller flere 
danske ungdomsledere. 
 
Hvor lang tid? 
Den enkelte ungdomsleder fra mellemøsten eller Danmark kan støttes i minimum 3 og i maksimum 12 måneder. 
Hvor lang tid, der kan arbejdes i værtsorganisationen og efterfølgende i sin egen organisation er afhængigt af om 
ungdomslederen kommer fra Danmark eller fra samarbejdslandet. 
 
Ungdomsleder til Danmark 
En ungdomsleder fra mellemøsten kan arbejde frivilligt i den danske organisation i 1-4 måneder. Som en del af 
udvekslingen skal ungdomslederen deltage i DUFs obligatoriske kursus i projektadministration i Danmark. Efter 
hjemkomsten kan ungdomslederen arbejde videre med pilotprojektet eller partnerskabsprojektet i op til 10 
måneder i sin egen organisation. Det samlede periode som ungdomsleder udgør mindst 2 og højst 12 måneder. 
 
Dansk ungdomsleder 
Den danske ungdomsleder kan udveksles 3-12 måneder til samarbejdspartneren. Forud for udvekslingen skal den 
danske ungdomsleder deltage i et obligatorisk forberedelseskursus. Kurset er ikke en del af de 12 måneders 
udveksling og der gives ikke lommepenge. 
 
Ungdomsleder fra et land i mellemøsten 
Hvis organisationen samarbejder med flere partnere er der mulighed for at de udveksler ungdomsledere indbyrdes. 
Som en del af udvekslingen til et mellemøsten skal ungdomslederen til Danmark for at deltage i det obligatoriske 
kursus. Derefter rejser ungdomslederen hen til samarbejdspartneren i mellemøsten og arbejder der i 3-11 
måneder. Det samlede periode som ungdomsleder udgør mindst 4 og højst 12 måneder. 
 
Frivillig i egen organisation 
Som en del af de 12 måneders udveksling har ungdomsledere mulighed for at arbejde frivilligt i egen organisation. 
Det frivillige arbejde kan enten ligge før afrejse eller efter hjemkomst. I dette tidsrum vil ungdomslederens udgifter 
være dækket på samme vilkår som med opholdet i udlandet. Arbejdet i egen organisation er ikke noget krav, men 
DUF anbefaler, at alle ungdomsledere benytter sig af muligheden. Se i nedenstående skema hvor mange måneder, 
der kan støttes. 
 
Oversigt over udveksling 
Ungdomsleder Ophold hos partner Frivilligt arbejde i egen 
organisation. Arbejdet 
ligger før og/eller efter 
opholdet hos partneren 
Udvekslingsperiode i 
måneder  
 
(minimum og maksimum 
antal måneder) 
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Danmark til et land i 
mellemøsten 
3-12 måneder 0-3 måneder 3-12 
(kursus er ikke en del af de  
12 måneder) 
Et land i mellemøsten til 
Danmark 
1-4 måneder  
(eksklusiv kursus på ca. 1 
måned) 
0-10 måneder 2-12  
(kursus i Danmark på ca. 1 
måned er en del af de  
12 måneder) 
Land i mellemøsten til land 
i mellemøsten 
3-11 måneder 
(eksklusiv kursus på ca. 1 
måned) 
0-8 måneder 4-12  
(kursus i Danmark på ca. 1 
måned er en del af de  
12 måneder) 
 
Et gensidigt udvekslingsforløb med udveksling fra Danmark til samarbejdspartneren og omvendt, skal 
tilrettelægges så det passer de to organisationer.  
 
En måde at tilrettelægge udvekslingen på kunne være med 11 måneder for en ungdomsleder fra mellemøsten og 9 
måneder for en dansk ungdomsleder. Vær opmærksom på at kurset for den danske ungdomsleder ikke er en del af 
udvekslingen som sådan, og at der ikke gives lommepenge under kurset. Omvendt er kurset en del af 
udvekslingen for ungdomsledere fra mellemøsten 
 
Hvornår? 
Organisationerne kan søge om en ungdomsleder til MØ-projektpuljens fire årlige ansøgningsfrister.. Det er vigtigt 
at være opmærksom på, at danske ungdomsledere skal deltage i et obligatorisk kursus i kulturmøde og 
projektadministration, før vedkommende kan tage af sted. 
 
Ungdomslederen fra mellemøsten skal også deltage i et længere obligatorisk kursus i Danmark, som en del af 
udvekslingen. 
 
Kontakt DUF og hør, hvornår de obligatoriske kurser bliver afholdt. 
 
Hvad kan en ungdomsleder lave? 
En ungdomsleder kan deltage i og arrangere en bred vifte af aktiviteter, for blot at nævne nogle:  
 Rekruttering af nye medlemmer  
 Fastholdelse af medlemmer  
 Inddragelse af frivillige  
 Generering af nye foreningsstrukturer, som fx ungdomsråd eller samarbejde mellem flere organisationer 
 Oplysning om projektaktiviteter  
 Seminarer og workshops  
 Organisationsudvikling, som fx udvikling af politiske principprogrammer 
 Kortere undervisningsforløb  
 Erfaringsudveksling i forbindelse med projektaktiviteterne eller andet relevant  
 Komparative undersøgelser af de to samarbejdsorganisationer  
 Kontorarbejde, fx logistik i forbindelse med projektaktiviteter 
 
Arbejdsopgaverne skal selvfølgelig passe til det pilotprojekt eller partnerskabsprojekt, som I gennemfører. 
 
Kombiner med et projekt i Danmark 
Hvis organisationen vil lave et projekt i Danmark, mens en ungdomsleder fra jeres samarbejdspartner er her, kan 
der fx søges InitiativStøtten eller Integrationspuljen, som DUF administrerer. Se www.duf.dk/is og 
www.duf.dk/integrationspuljen 
 
Kriterier 
For at få støtte til en eller flere ungdomsledere, skal følgende krav være opfyldt: 
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 Samarbejdsparterne skal gennemføre et pilotprojekt eller partnerskabsprojekt, som ungdomslederen er en 
del af  
 Samarbejdsparterne skal kende hinanden. Det vil sige, de involverede organisationer skal tidligere have 
gennemført aktiviteter sammen  
 Samarbejdsparterne skal have administrativ og menneskelig kapacitet til at deltage i udvekslingen. Det 
betyder at organisationerne skal være i stand til at finde bolig, definere arbejdsopgaver og det andet 
praktiske, der er en del af udvekslingen  
 Beskrive hvorfor der er behov for at tilknytte en eller flere ungdomsledere til pilotprojektet eller 
partnerskabsprojektet  
 Ungdomslederen skal deltage i obligatoriske kurser, som DUF afholder i Danmark  
 Ungdomslederen skal være mindst 18 år og højst 30 år  
 Der skal foreligge en arbejdsplan og enighed om ungdomslederens rolle i pilotprojektet eller 
partnerskabsprojektet  
 Beskrive hvordan I vil sikre at ungdomslederens viden bliver overført til organisationen efter udvekslingen 
 
Finansiering 
Organisationerne kan søge om udveksling af en ungdomsleder, når organisationen ansøger om et pilotprojekt eller 
partnerskabsprojekt. Hvis organisationen undervejs i projektperioden finder ud af, at det ville styrke aktiviteterne 
at tilknytte en ungdomsleder, eller en ekstra ungdomsleder, kan I også søge om det, ud fra de samme 
retningslinjer. 
 
Budgetposten for en ungdomsleder dækker følgende omkostninger:  
 Kost og logi  
 Lommepenge  
 International transport, tur retur til værtslandet på økonomiklasse  
 Lokal transport til og fra arbejde  
 Visum  
 Vaccinationer  
 Forsikring  
 7% af ovenstående til administration i Danmark 
 
Obligatoriske kurser 
Som en del af forberedelsen til udvekslingen skal ungdomslederne deltage i forskellige kurser. Danske 
ungdomsledere skal deltage i kurserne, før de tager af sted, mens ungdomsledere fra mellemøsten skal deltage i 
kurserne, mens de er i Danmark. DUF afholder de forberedende kurser, der ikke skal finansieres af budgetposten 
for ungdomsledere. 
 
Partnerskabsudveksling  
Formål 
Udveksling af ledere og foreningsaktive mellem Danmark og mellemøsten, for at øge dialog, samarbejde og unges 
bevidsthed om demokrati og menneskerettigheder.  
 
Partnerskabsudveksling skal finde sted under væsentlige foreningsbegivenheder 
For spejdere kan det være en landslejr. For politiske ungdomsorganisationer kan det være valg og valghandlinger. 
For miljøorganisationer kan det være en miljøkonference etc. 
 
 
Kriterier  
For at få støtte til partnerskabsudveksling skal følgende kriterier være opfyldt: 
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 Partnerne skal allerede kende hinanden. Det vil sige I skal have gennemført et pilotprojekt eller andre 
aktiviteter sammen, der ikke behøver at have været finansieret gennem DUF 
 Udvekslingen skal finde sted under væsentlige foreningsbegivenheder.  
 Der skal være et formål med udvekslingen, som tager udgangspunkt i kerneelementer i Det Arabiske 
Initiativ; demokrati, menneskerettigheder, kvinders udfoldelsesmuligheder og dialog mellem børn og 
ungei Danmark og børn og unge i mellemøsten 
 
For at få støtte skal I sammen med jeres partner have afklaret og beskrevet:  
 Formålet med partnerskabsudvekslingen 
 Et program for partnerskabsudvekslingen 
 Samarbejdspartnernes kapacitet til senere at gennemføre et partnerskabsprojekt (hvis dette ikke er 
gennemført) 
 
 
Tilskudsmuligheder 
Partnerskabsudveksling kan støttes med op til 50.000 kr.  Der er ikke afgrænsning på antallet af deltagere. 
 
DUF anbefaler at partnerskabsudveksling varer mindst 1 uge. Jo længere tid I er sammen, jo mere kan I nå at 
afklare og forberede for et fremtidigt partnerskabsprojekt. 
 
Der gives tilskud til transport på økonomiklasse (internationalt og lokalt), forsikringer, visum, ophold og forplejning 
under rejsen og nødvendige vaccinationer. Der gives ikke tilskud til administration samt evt. lejr og deltager 
udgifter. 
 
 
 
 
 
 
Ansøgningsfrister og behandlingstid  
 
MØ-projektpuljen har fire årlige ansøgningsfrister: 1. februar, 2. maj, 1. august og 1. november. Hvis den 1. falder 
på en helligdag eller i weekenden, er fristen den efterfølgende arbejdsdag. 
 
I opstartsperioden 1. februar – 1 juli 2006 vil ansøgninger blive behandlet løbende og der er således 
ingen ansøgningsfrister. 
 
Bemærk at der skal anvendes ansøgningsskema, som downloades på DUFs hjemmeside 
 
Sagsbehandlingen tager maksimalt 6 uger fra ansøgningsfristen, men ofte går det hurtigere.  
 
Når organisationen ansøger om en ungdomsleder som en del af et pilotprojekt eller partnerskabsprojekt, skal I 
være opmærksomme på datoerne for de obligatoriske kurser.  
 
Kontakt DUF og hør om kursusplanen. 
 
DUF tilbyder også rådgivning og vejledning forud for ansøgningsfristerne, og opfordrer organisationerne til at 
benytte sig af tilbuddet. 
 
Sprog 
Dansk eller engelsk? DUF modtager ansøgninger på dansk eller engelsk. Er projektdokumenterne skrevet på 
arabisk eller et andet sprog, skal de oversættes, inden de indsendes. 
 
Retningslinjer på engelsk, spansk og fransk kan rekvireres hos DUF. 
 
DUFs behandling af ansøgninger 
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Når DUF modtager en ansøgning til MØ-projektpuljen, ser vi efter om alle bilag er med, og om vi eventuelt har 
yderligere spørgsmål til ansøgningen, som I så bliver bedt om at uddybe. 
 
Efter sagsbehandlingen udarbejdes en indstilling til DUFs Internationale projektdvalg. Udvalget beslutter under 
ansvar over for DUFs styrelse, om en ansøgning kan støttes eller ej. Udvalgets beslutning er endelig. 
 
Tilskuddet fastsættes på baggrund af en samlet vurdering med vægt på de kriterier og principper, der er beskrevet 
i retningslinjerne.  
 
Når projektudvalget har behandlet ansøgningen, får organisationen et skriftligt begrundet svar i form af en 
bevillingsskrivelse eller et afslag. 
 
Mere information om bevillingsgangen og projektadministration, herunder krav til rapportering og 
regnskabsaflæggelse kan rekvireres særskilt hos DUF. 
 
 
CLM & SF 
 
 10-11-2005 
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